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\ S B E R T N O P I D E P I E D A D A l " P a t r i a " s e l e h a r á u n g r a n 
" r e c i b i m i e n t o e n l a C o r u ñ a 
La amnistía no ha de fundarse en sentimentalis-
mos. Párrafos de una carta del ex-Gober-
nador de la Habana. Sigue siendo el Je-
fe del Partido Liberal Nacional. 
Un comentario en extremo interesante 
he puesto el general Asb?rt al movimien-
to de opinión que se hace en toda la Re-
pública a favor del proyecto de amnistía 
en cuyos beneficios se incluya el caso del 
ex-Gobernador de la Habana y del ex-re-
presentante señor Arias. 
Se ha interpretado de distintos modos 
el sentimiento que anima a los proposito-
res de la amnistía, y mientras unos soli-
citan esa medida para de alguna mane-
ra atenuar las consecuencias da un fallo 
que juzgan equivocado, otros se prestan 
C secundar el movimiento por compasión 
y simpatía tan solo hacia los que cayeron 
en desgracia. 
El general Asbert, al enterarse de esa 
diversidad de pareceres, ha protestado 
contra los que no concuerdan en sus sen-
timientos, y en una extens-a carta, recien-
temente escrita a un amigo, ha señalado 
su puesto y sus deseos para que estos 
sean los que impriman dirección y alcan-
ce al proyecto. 
Copiamos literalmente ?lgunos párra-
fos de la carta del general Asbert: 
"Nuestras aspiraciones no son, no pue-
den ser otras que las de hacer conocer al 
país la verdad, la exacta realidad de los 
sucesos. No debemos caer en p! que esti-
mo sería grave error nuestro. Esto es: en 
aceptar campaña que sólo tenga como 
asiento la necesidad piadosa de resolver 
esta mi situación personal." 
"Tengan todos mis amigos la convic-
ción más absoluta de que habría de pre-
ferir mantenerme por todo el tiempo ne-
cesario en la prisión, antes que admitir 
Fl Hospital Municipal 
LA PRIMERA PIEDRA 
El martes, a las diez de la mañana, se 
rcrificará el acto de la colocación de la 
primera piedra del edificio que para hos-
pital municipal se piensa construir en 
Carlos I I I . 
Será madrina de la ceremonia la seño-
ra madre política del Presidente de !a 
República. 
El Padre Gutiérrez Lanza bendicirá la 
primera piedra. 
El Alcalde piensa revestir el acto de 
extraordinaria solemnidad. 
Se hará una extensa invitación a las 
autoridades y distinguidas familias de 
ía sociedad habanera. 
que sólo la obra humana del perdón me 
ponga de nuevo en vuestra compañía. As-
piro a más, a mucho más; es mi deseo ve-
hemente que se reconozca por todos, has-
ta por los propios familiares de Riva, 
cuál ha sido mi situación en este caso. Y 
es bueno que se sepa que no es que quiera 
o me parezca que no debo ser calificado 
de homicida, sino que quiero que todos 
mis amigos, los que no lo son, Cuba en-
tera, sepan que mi honor de caballero ha 
debido ponerse a cubierto de la acusación 
de matador como un vulgar rufián, escu-
dado en el concurso y auxilio de otro 
hombre. Y además, porque es necesario 
que yo, por mi parte, contribuya también 
a que ese calificativo no sea adjudicado 
al amigo Arias, que lo ha rechazado ya 
con indignación." 
"Es este un problema de carácter per-
sonal que me propongo no dejar de la 
mano mientras aliente, que habré de lle-
var a todas partes, y no quiero empeque-
ñecerlo con acatamiento de notas senti-
mentales, que al fin y al cabo sólo ha-
brían de servir para lo más mezquino de 
todo este proceso: para darme la liber-
tad." 
"Yo no sé si andando el tiempo mis 
energías y mi posición económica y social 
serán elementos de que pueda disponer 
en esta labor; pero lo qu? sí puedo asegu-
rar es que, hasta el día de mi desapari-
ción, mantendré en alto la voz de mi pro-
testa." 
La 
cipa Asbertisla de 
De cómo el general Asbert "pesa" siem-
pre sobre los adeptos a tus ideas políti-
cas y son oídos sus consejos e indicacio-
nes, dan fe estos otros párrafos de dicha 
carta: 
"Deben ustedes recordar que el '"Co-
mité Ejecutivo Nacional"—senadores y 
representantes—se constituya en sesión 
permanente para dirigir y encauzar nues-
tra gestión en toda la Isla. Por lo menos 
deben convenir que todas las noches haya 
en el club algunos componentes del mis-
mo, dispuestos a resolver cualquier con-
sulta, a realizar cualquier gestión y a dar 
cualquier consejo a los elementos del in-
terior que lo soliciten." 
"Las Asambleas Provincial y Munici-
pal deben también seguir la misma con-
ducta; pudieran* ser sus mesas respecti-
vas, constituidas en sesión permanente." 
En cuanto a los preparativos pai'a la 
presente campaña electoral, da instruc-
ciones que servirán de norma a los libe-
rales nacionales y que, según nuestros in-
formes, serán acatadas escrupulosamente. 
d e É l c r i m e n 
b r u j e r í a e n M i n a s 
Cómo ocurrió el asesinato del niflo Manuel Villa-
faña. Auto de procesamiento dictado por el 
Juez de instrucción de Camagiiey. 
Camagüey, primero de Julio de 1914. 
Dado cuenta; y, 
Resultando: Que siendo aproximada-
mente la una p. m. del día veinte y seis 
de Junio pi-óximo pasado, llegó al domici-
lio de Rosendo Villafaña y Basulto su 
hermano José de los mismos apellidos 
enterándose por la esposa del primero 
que su hijo Manuel, de seis años de edad, 
había desaparecido sin que a pesar de las 
gestiones practicadas para encontrarlo lo 
hubiera logrado: que con esa noticia 
empezó a hacer indagaciones en el po-
blado de Minas auxiliado del policía Mu-
nicipal Bernardo Bonet y habiéndose en-
terado por la esposa del señor Salvador 
Cisneros que su sobrino Manuel había 
sido visto por dicho señora acompañado 
del negrito Justo Germán Pina, con di-
rección a la finca "El Deleite" se asoció 
con el señor Verde de aquel vecindario y 
comenzaron a explorar aquellos terrenos 
hasta donde creyeron que hubiese podi-
do llegar su sobrino: que al cabo de al-
gún rato se encontró con el dicho Anto-
nio Verde quien le manifestó que acababa 
de hallarse el cuerpo de su sobrino al pa-
recer cadáver, dirigiéndose ambos ate-
rrorizados hacia el poblado de Minas pa-
Anoche acordó decla-
rar rota la Conjunción 
Patriótica. Adhesión al 
Gobierno. 
Anoche se reunió en Guanabacoa la 
Asamblea Municipal del Partido Liberal 
Nacional con asistencia de 93 Delegados 
entre los que figuraban los de Minas, Cam 
po Florido, Cojímar, San Francisco de 
Paula, San Miguel del Padrón y Peñalver. 
Se acordó el nombramiento de una co-
misión que se encargará de recoger fir-
mas entre el comercio de la expresada vi-
lla, para solicitar del Congreso que vote 
cuanto antea la ley de amnistía del gene-
ral Asbert. 
Se declaró rota la Conjunción en el tér-
mino municipal de Guanabacoa, llamándo-
se sus componentes en lo sucesivo liberales 
nacionales. c 
Se ratificó la adhesión inquebrantable 
al Presidente Menocal y a su Gobierno, de 
los cuales se muestran completamente sa-
tisfechos, pues conocen los deseos de que 
estaban animados para que las postula-
ciones se hicieran contando con los elemen 
tos de la Conjunción Patriótica. 
La asamblea estuvo muy concurrida y 
animada, habiéndose- dado entusiastas vi -
vas a los generales Menocal y Asbert. 
Lo afirman pasajeros llegados en el "Alfonso X1IL" Cariñosos despachos 
cruzados en alta mar entre ambos buques cubano y español. 
También llegó el "Espagne" en su mas rápida travesía. 
E l Cónsul de Cuba en Marsella, "ElMascotíe." 
"EL ALFONSO X I I I " 
Ayer, al comenzar la tarde, hizo su en-
trada en puerto este trasatlántico espa-
ñol, procedente de Bilbao, Santander y 
Coruña. 
Traía carga, correspondencia, 159 pa-
sajeros para la Habana y 24 en tránsito 
para Méjico. 
Su travesía fué buena y bastante rápi-
da. 
EL PASAJE 
Eran pasajeros de cámara de este buque 
para la Habana: 
Los comerciantes señores Luciano A l -
varé, Pablo Urquiaga y José Alvarez. 
Los conocidos artistas señor Jacinto 
Capella y su esposa señora Teresa Calvo, 
tiple de zarzuela esta última. 
Ambos vienen a actuar en esta capital. 
La señora Isabel Murrilla de Longoría y 
su hijo Fernando, esposa e hijo del acau-
dalado propietario de Gibara señor Ja-
vier Longoria. 
En tránsito para Méjico van en el " A l -
fonso" el rico agricultor mejicano señor 
Angel Arratía y familia, el comerciante 
español señor José Nieto Merino, estable-
cido en Veracruz y la señora de Jimeno 
e hija, pertenecientes a la alta sociedad 
mejicana. 
LOS HERMANOS DE LA BARRA 
En este buque pensaron embarcar en 
la Coruña el Embajador de Méjico en Pa-
rís licenciado Francisco León de la Barra 
y su hermano Bernabé, que es agente f i -
nanciero del gobierno de Huerta, en aque-
lla ciudad con sus respectivas familias, a 
virtud de un cable del Presidente de Mé-
jico donde Jes decía esperaran órdenes. 
"EL ALFONSO" y "EL PATRIA" 
El día 27 del mes pasado, el "Alfonso 
X I I I " pasó cerca del buque-escuela cudi.-
no "Patria", que iba para las Islas Aeores 
cruzándose entre ambos saludos inalám-
H o m i c i d i o f r e n t e a 
l a P l a z a d e l V a p o r 
Un individuo acometió a otro con un cuchillo. E l 
agresor se dedicaba a exigir dinero a la niñez. 
Es de pésimos antecedentes y salió de 
Presidio hace poco tiempo. 
brices y registrando la situación y rum-
bo que cada uno llevaba. 
El Capitán Sopelana, que manda el bu-
que español, nos facilitó con la amabilidad 
que le caracteriza, una copia de los des-
pachos que mutuamente se dirigieron los 
dos barcos por la telegrafía sin hilos. 
El recibido en el "Alfonso" dice así: 
"Buque-escuela "Patria", en la mar Ju-
nio 27 de 1914. 
Capitán oficialidad tripulación vanor 
'Alfonso X I I I " 
Comandante c'ú Jales, guardias tiiari-
nns. tripulaci'r.i "Fatria", envían a ustr-
des un afectar.so saludo, destár'doles felis 
viaje. Vamos sin rmedad Cr-uma, vía Fa-
yal - --V11 .LEGAS, comandanta". 
A este despacho, contestó el Capitán 
Sopelana con este otro cariñoso y extenso, 
en el que le advertía un peligroso obstá-
culo para la navegación con objeto de 
que el "Patria" no sufriese algún tropie-
zo. 
Vapor "Alfonso X I I I " , en la mar, Junio 
27. 
1 existe allí mucha animación y muchos de-
seos de ver al "Patria". 
Cuando el barco español salió do la Co-
ruña, ya estaban acordados algunos fes-
tejos en honor de los marinos cubanos. 
A estos se les llenará de agasajos y fies 
tas. 
ííc les ofrecerá un hermoso banquete de 
más de 500 cubiertos, una función de ga-
la en el principal coliseo, una corrida de 
toros, un garden-party, bailes y otras di-
versiones, 
"EL ESPAGNE" 
Con pocos minutos de diferencia que el 
"Alfonso X I I I " , entró también ayer tar-
de en puerto, el hermoso vapor francés 
"Espagne", que es cada día más admirado 
por su lujo y suntuosidad. 
Cada vez que rinde este moderno bar-
co una nueva travesía a la Habana, es 
contemplado con gusto por un público 
numeroso, que lo mira surcar majestuoso 
y sereno la entrada del puerto. 
Viene el "Espagne" de Saint Nazaire, 
Santander y la Coruña y trajo a bordo 
Comandante buque-escuela "Patria": I car&a general, correspondencia. 151 pasa-
Capitán, oficiales y tripulación vapor jeros con destino a la Habana y 46 en 
español "Alfonso X I I I " , se congratulan jtránsito P^a ^ vecina República Mcji-
devolviendo a usted, oficialidad y tripula- I cana. 
ra poner el hecho en conocimiento de las 
autoridades. 
Resultando: Qque al prestar declara-
ción ante el Juez Municipal de Minas el 
señor Rosendo Villafaña Basulto, expu-
so que por los antecedentes que tenía del 
menor Justo Pina, sospechaba que pu-
diera haber sido el autor de la muerte 
de su hijo Manuel, por cuyo motivo se 
hizo comparecer a dicho menor a la pre-
sencia judicial, quien manifestó que co-
mo a las diez de la mañana del día de au-
tos, salió en unión del menor Manuel Vi-
llafaña, a cortar un guano en la finca de 
don Salvador Cisneros, lo que verificó 
empleando una paleta de cortar caña, de-
jando a Manuel en la citada finca y re-
gresando al pueblo el informante; que 
dejó en su casa el guano que había cor-
tado y la paleta, cogiendo un machete y 
un cuchillo que han sido ocupados en la 
casa de su padre Juan Pina Miyares, y se 
dirigió nuevamente a la finca donde se 
encontraba Manuel con el cual se reunió 
internándose ambos en el potrero que co-
linda con el cementerio y donde existen 
algunos cayos de manigua; que en aque- , 
líos lugares tuvo unas palabras con Ma- i ta que da a la calle Aguila, porque está 
nuel porque éste le lanzó una piedra que I más próxima a su domicilio 
En la calle Aguila, frente a la plaza 
del Vapor, tuvo lugar en el día de ayer 
un nuevo suceso de sangre. 
El protagonista de este drama, ha sido 
un sujeto de pésimos antecedentes, que 
ha poco salió del Presidio Departamental 
donde extinguió una condena, y ahora se 
dedicaba a exigir dinero a los menores 
de edad y los prostituía, amenazándoles 
de muerte para lograr sus repugnantes 
pretensiones. 
La defensa de un menor, ha sido el mo-
mtivo principal del suceso que vamos a 
relatar. 
EXIGENCIAS DE DINERO 
Una de las exigencias que antes men-
cionamos, la hizo ayer el criminal, a un 
menor conocido por "Tata." 
Este se encontraba por la mañana en 
la plaza del Vapor, cuando se le presen-
tó Pedro Alvarez Rodríguez, de 22 años, 
vecino de Galiano 105, y le pidió cierta 
cantidad de dinero. ^ 
En un puesto de frutas próximo, se ha-
llaba el dependiente Alfonso García Suá-
rez, de 22 años, vecino de Aguila 142. 
Al ver la actitud de Alvarez para con 
el menor, salió en defensa de éste y tu-
vieron unas palabras; después se fue-
ron a las manos, y el resultado fué que 
Alvarez le dió dos mordidas en el costa-
do izquierdo, marchándose después tran-
quilamente. 
Las personas que había en los otros 
puestos, después de haber separado a los 
reñidores, curaron las mordidas a Gar-
cía con un poco de iodo, no ocupándose 
nadie más del asunto. 
LA AGRESION 
A eso de las once y media, salió Gar 
cía a almorzar. 
Como de costumbre, lo hizo por la puer 
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le alcanzó dándole en las espaldas: que a 
resultas de este hecho tiró con el mache-
te que portaba un tajo al cuello de Ma-
nuel sin lograr herirlo: que el agredido 
salió corriendo hasta internarse en la fin-
ca "San Antonio" donde lo alcanzó y vol-
viendo a tirarle con el mismo machete lo-
gró hacerlo caer al suelo donde le dió de 
puñaladas hasta que creyó que estaba 
muerto: que cuando observó que Manuel 
no respiraba le dió un puntazo con el ma-
chete en el lado del corazón y trató de re-
coger en una botella que llevaba un po-
co de sangre de. la víctima, lo que efec-
tuó y entregó más tarde a una morena 
nombrada Mercedes Recio Cisneros, ve-
ciña de su casa, la que entonces llamó a 
su padre Justo Pina que dormitaba de-
bajo de una mata de mango, y le untó de 
aquella sangre en las piernas para cu- 1 
Pasa a l a p l a n a 4 
Cuando caminaba en dirección a la cal-
zada de la Reina, se vió de pronto aco-
metido por Alvarez, el que con un cuchi-
llo de grandes dimensiones, le dió una 
puñalada en el vientre. 
Inmediatamente, el agresor se dió a la 
fuga, 
A L HOSPFTAL 
El vigilante de policía 517, que acudió 
a los pitazos de auxilio, recogió al heri-
do y lo condujo en un coche de plaza al 
Hospital de Emergencias. 
El médico de guardia, doctor Aragón, 
le practicó la primera cura. 
García presentaba una herida produ-
t cida por instrumento pérforo cortante 
situada en el flanco izquierdo, penetran-
te en la cavidad abdominal. 
Después, debido a su estado de grave-
dad, hubo necesidad de practicarle la 
operación de la laparotomía. 
Esta fué llevada a cabo por los docto-
res Carrerá y Aragón^, pudiendo compro-
bar que existía una gran hemorragia in-
terna, por herida del bazo. 
EL AGRESOR 
El asesino fué detenido cuando huía, en 
la esquina de Reina y Rayo, por el vigi-
lante 769 y el 64, de la estación Termi-
nal, 
Fué conducido al Hospital, donde el 
doctor Aragón lo asistió de una contusión 
en la región malar izquierda y otra en 
la oreja del mismo lado, 
COMO BUSCO EL ARMA 
También fué detenido Benito Palo Lan-
dián, vecino del Mercado de Tacón, por-
que se decía que éste le había prestado 
el cuchillo a Alvarez, o le había facilita-
do dinero para comprarlo. 
Lo mismo Alvarez que Palo negaron 
ose detalle, Y Palo contó después, que él 
también era uno de los explotados por 
Alvarez. 
Palo se dedica a. cuidar las carretillas 
y carretones de los vendedores o com-
pradores que acuden a la plaza, cobran-
do por cada vehículo un medio o un 
real. 
De ese modo. Palo se buscaba la vida; 
sacaba diariamente de cuatro a cinco pe-
sos, pero Alvarez le exigía, con amena-
zas de muerte, lo que ganaba y él, por 
temor a que llevara a cabo su promesa, 
le entregaba a diario la mitad de las ga-
nancias. 
Ayer—siguió diciendo Palo—se le pre-
sentó Alvarez y le exigió que le entrega-
ra un peso veinte centavos, lo cual efec-
tuó. 
A L VIVAC 
En el Hospital se constituyó el Juez de 
Instrucción de la sección segunda, y des-
pués de tomar declaración a varios testi-
gos, decretó la prisión de Alvarez, nrmi-
tiéndolo al vivac por todo el tiempo que 
marca la Ley. 
FALLECIO EL HERIDO 
A las cinco y media de la tarde, falle-
ción de su digno mando afectuosísimo sa-
ludo, deseándoles muy feliz viaje, y gratí-
sima estancia en antigua madre Patria, 
no dudando que madre e hija predilecta 
se estrecharán en cordialísimo abrazo. 
• Disponga usted incondicionalmente cuan 
to desee tanto para su honorabilísimo Go 
bierno, cuanto para seres queridos de sus 
respectivas familias. 
Le noiifico que el día 24 del actual a la 
una de la tarde en latitud 39.5 N, y Long. 
31-12 WW de Greenwich, pasó un buque 
abandonado entre aguas sin palos, siendo 
su nombre "Carrie M. Manbac." 
Situación nuestra hov, medio día Lat. 
34-35 N. y Long. ^2-21* ^'.—Capitán, SO-
PELANA". 
RespecW » «*»c saludos, el Capitán So-
pelana pa^f »yw por la mañana un aero-
grama al Uipítán de este puerto, conforme 
publicamos ayer tarde, ^ánáole cuenta de 
la situación del " P a t r i é y poco después 
se recibió el cable del comandante Ville-
gas, que también publicamos ayer, partid 
pando su arribo a Faval, Islas Azores. 
EL RECIBIMIENTO A L "PATRIA" 
Como el "Patria" saldrá en bi*ni de las 
Azores para la Coruña, ya se M f̂lhi l u -
ciendo grandes preparativos en aquella 
ciudad del Norte de España, para recibir 
dignamente al pi-imer buque «U guerra 
cubano que la habrá de visitar. 
Así nos lo informaron algunos pasaieros 
üegadoa «n el "Alfonso" 
PASAJEROS DE CAMARA 
Entre los que llegaron en el "Espagne" 
euéntanse el Cónsul de Cuba en Marsella 
doctor Antonio Cueto y su familia, que ha 
sido llamado por el señor Secretario de 
Estado, quizás para ser trasladado y as-
cendido. 
El notario de Cienfuegos licenciado Joa 
quín Betancourt. 
La señora Carlota Saaverio de Pember-
ton y sus tres hijos. Su esposo, el ex-ad-
ministrador y condueño del teatro "Pay-
ret" Mr. Pemberton, con el que embarcó 
hace poco en la Habana, ha quedado en el 
extranjero. 
Pasa a l a p l a n a 6 
Policía Nacional 
LOS NOMBRAMIENTOS 
Para resolver el asunto de los nombra-
mientos de inspectores de distrito y otrai 
mejoras en el cuerpo de la Policía Nacio-
nal, quedaron en entrevistarse ayer tar-
de el señor Secretario de Gobernación y 
el Jefe de Policía, lo cual no fué llevado 
a cabo, por haber seguido indispuesto el 
general Sánchez Agrámente. 
Dicha entrevista se ha aplazado par» 
agregando que hoy. v 
" " " r ' ' " " " " " " " " " * * * * * * ? * * * 0 
E l c r i m e n d e S a n 
M i g u e l d e l P a d r ó n 
Investigaciones sin resultado. Germán Matías no 
aparece. Informe policiaco. La rural en 
el lugar del suceso. 
Nada de nuevo se ha descubierto en el 
crimen de la infeliz Ludovina Miranda. 
Las investigaciones llevadas a cabo du-
rante las últimas 24 horas, no aportan 
al «umario ningún dato que merezca la 
pe»a. 
El Laboratorio de Química Legal, no 
ha •mitid» tod&ví» el informe de los últi-
mos análisis. 
N Ü Í f O INFORME 
El detective de la policía secreta, señor 
Pelhcer, emitió ^pp «n nuev« informe de 
sus ultimas invedH^wíonea. 
Helo aquí: 
"Sr. Juez de Instrucción de Guanaba-
coa, 
Señor: 
El detective que suscribe, comisionado 
por usted para la busca del testigo Ger-
mán Matías, para que como tal prestara 
declaración en la causa número 79 del 
año actual que se instruye por asesina-
to de Luz Divina Miranda, y para que 
comprobara en las droguerías de la ca-
pital de la República si se recibe extricni-
na de la casa de productos farmacéuticos 
denominada "MALLINKCRODT CHEMI-
CAL WORKS", de New York, tiene el ho 
I del doctor Taquechel, pero no en envasei 
iguales al que su superioridad interesa, 
sino en pomos más chicos y de forma ova-
lada, significándole también que las de-
'"as droguerías que para el efecto visi-
te distintamente reciben este producto d« 
Alemania y Francia, 
Lo que de acuerdo con sus supcrioi'ef 
instrucciones, tengo el honor de inf<r 
marle, 
Guanabacoa, 2 de Julio de 1914, 




Désete las ocho de la mañana de ayer 
el capitán de la guardia rural, señor Jiiar, 
José Hernández, con el cabo Saturnino Ro 
dnguez y el soldado Francisco Sánchej 
¡ estuvieron reorriendo los terrenos de la 
i finca de Clemente Fernándo-, con objeto 
de llevar a cabo algunas investigaciones, 
i A la una de la tarde regresaron. ?in que 
! hallaran nada de particular. 
TESTIGOS 
mañana. 
cío, a consecuencia de la herida que reci- H'ie a pesar de esto haya podido dar' con 
bió. el infeliz Alfonso. dicho testigo, el cual no resulta conocido 
El cadáver ha sido remitido al Necro- \ fle los capataces ni trabajadores, ni pare-
comio, donde se le practicará 1e autopsia ite en las listas como tal, motivo por el 
en el día de hoy. : cual no se ha dejado citado de inmediato 
OTRA CAUSA comparendo como su superioridad inte-
Con motivo de la declaración prestada Respecto a las diligencias que antes 
por i^alo, es muy probable que se deduzca se mencionan para comprobar si la casa 
testimonio para iniciar otra causa contra MALLINKCRODT CHEMICAL WOR^ 
Pedro Alvarez, por el delito de amenazas manda extricnina en envases iguales al 
condicionales y exigencias de dinero, encontrado en la sepultara de Luz Divina 
ANTECEDENTES DEL AGRESOR J4*1*11^ • •,as ^oírueffas de la Habana,1 
Alvarez hace poco que extinguió «na f 1 ^ ^ % ^ ^ ^ ¡ L ^ 
condena en el Presidio ^ " ^ t ^ C j B ^ * | ^ « U Ü ^ t o A t ^ i ^ ^ ^ b l / - fóteMó^y 
J u f n ^ d i 0 de atenUd0 a agente de la,que cn lfl actualidad tiene surtido de exí 
itricaúia las droguerías de Jhonson y la 
Hoy o , comparecerán ante a 
ñor de informarle: que ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ - ^ 1 deC?aración' Varios te3 
miento a la busca del citado testigo, del 
testigo Germán Matías, practicó diligen-
daa en las distintas cuadrillas que traba-
jan en la compañía "Havana Central" - ; -
le la Habana que han sido citados. 
Bolsa de New York 
Déla Prensa Asociada. Julio 2 
ACCIONES... 98.732 
BONOS 1.478.000 
Edición de Wall >>u¿i.. 
A las 3 o. m. 
ACCIONES... 92,600 
BONOS 1.462.000 
A la hará de! cierra 
ACCIONES.. 92.600 
BONOS 1.463.000 
AGINA DOS DIARIO DE LA MARIN \ 
JULIO 3 DE 1914 
SOGIEDAI Y EMPRESA 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 6 DE L A T A R D E 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
J u l i o 2 
, i o t a e s p a ñ o l a á z d e l O O ' í a 1 0 1 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 5 2 a 1 1 0 
D r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 1 0 6 % a 1 0 7 
C E N T E N E S a 5 - 1 4 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 5 
L U I S E S a 4 - 1 1 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 1 2 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a d e 1 . 0 6 1 2 a 1 . 0 7 
DIARIO DE U MARINA 
ADMINISTRACION 
En sustitución de don Ceferino Rubio 
Granda, y con fecha primero de Junio 
último, ha sido nombrado AGENTE DEL 
DIARIO DE LA MARINA, en Güines, el 
señor don Manuel García Braña, con 
quien deberán entenderse en lo sucerivo 
y desde la indicada fecha, nuestros abo-
nados de aquella localidad. 
Habana, 1 de Julio de 1914, 
El Administrador. I 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
CUBLEGRAMAS GOMERGIilES 
Nueva York, Julio 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés,) 100.1 j2 
Bonos de los Estados Unidos, a 9í. 
Descuento papel comercial, de 3.3 4 a 
4.114 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, $4.85.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
§4.87.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos, 16.1Í4. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d,v., ban-
queros, 95.518 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
3.39 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.3^ c£-
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
.2.74. 
Se vendieron hoy 50,000 sacos de azúcar. 
Harina Patente Minessota, a !?4.70. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
^10.45. 
Londres, Julio 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
.t12d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 4.1 !2d. 
Consolidados, cx-interés, 75.1 ;4, cx-divi-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
París, Julio 2. 
Renta Francesa, cx-interés, 83 fran-
cos, 00 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 2. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Vaio-
es de esta plaza, 98,732 acciones y 
1.478,000 bonce de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DÜ L A PLJiSA 
Julio 2. 
Azúcares. 
Fracción de alza acusa hoy el precio de 
la remolacha en Londres, cotizándose a 
98, 4.1 i2d. para Julio; 9s. 6d. para Agosto y 
9s. 6d. para Octubre-Diciembre. 
En Nueva York el mercado rije firme y 
con tendencias de alza habiéndose vendido 
en dicha plaza 50,000 sacos centrífuga ba-
se 96, a 2.3 ¡8 centavos costo y flete. 
El refinado i-ige sin cambio, cotizándose 
a 4,30 centavos. 
El mercado local rige con tono de firme-
za, habiéndose hecho solo las siguientes 
ventas: 
• 6,000 sacos centrífuga pol. 96, a 4.3 3 
rs. arroba( en Cárdenas. 
326 ídem azúcar de miel pol. 85.3 a 
2.856 rs. arroba trasbordo en ba-
hía. 
« Promedio del azúcar 
1ARZO 
Primera quincena 3.588 ra. @>. 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. @. 
Del mes 3.555 ra. @. 
A.BRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. @ 
2da. quincena 3,623 rs. @ 
Del mes 3.535 ra. (|) 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 ra. @ 
2da. quincena 4.318 rs. <á 
Del mes 4. 10 rs. ft) 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. @. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda encalmada 
r sin variación en los precios excepto por 
ietras sobre España, que han sufrido baja, 
lebido a haber reaccionado en la Bolsa de 
Madrid, las cotizaciones de las libras y los 
'rancos. 
La moneda americana inactiva y algo 
iiái; floja en sus cotizaciones por la falta 
ic demanda y haber en plaza algo ofreci-
lo pava su venta a los actuales tipos. 
La plata española ha experimentado ba-
la en las cotizaciones con motivo del alza 
-ue han tenido en Madrid las libras. 
pany, permanecieron quietas durante el día 
operándose sólo en 6 acciones a 100.112 al 
• contado. 
Las Comunes de la misma Empresa ri-
gieron en igual sentido que las Preferidas, 
operándose sólo en 50 acicones a 81.3 8 a 
pedir en el mes. 
Continúan cotizándose nominalmente las 
acciones Preferidas de la Cuban Telephone 
Company y las comunes de esta empresa 
acusan baja, cotizándose de 55 a 72 por 
ciento. Los compradores se muestran re-
traídos. 
Además de las operaciones reseñadas se 
vendieron 400 acciones de los Ferrocarri-
les Unidos a 89 a pedir en 90 dias. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. m. se 
cotizó a los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 91.1 2 a 94. 
Banco Nacional, de 116 a 130. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Bencbiciarias, de 12 a 18. 
, F. C. Unidos, de 86.114 a 87. 
Preferidas H. E. R. Companv, de 100 a 
101. 
Comunes H. E. R. Company, de 80.114 a 
i81.1¡4. 
Cuban Telephone Company, Preferidas-, 
: Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
jde 55 a 72. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 50. 
Mercado Pecuario 
Julio 2. 
Entradas del día 1: • 
A Juan Hernández, de varios lugares 
19 machos y 21 hembras. 
A Serapio Hernández, de Madruga, 8 
caballos. 
A Agustín Mcnénde , de Bacuranao, 10 
machos y 30 hembras. 
A Francisco L. del Valle, de Guaracabu-
Ua, 30 machos. 
Salidas del dia 1: 
Para los mataderos de esta capital salió ; 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 j 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 15 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para la Segunda Sucursal,a Juan Caste. 
llanos, 1 cabalo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Billetes, del Banco Español de la Isla de 
Cuba da 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100^ a 101% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110% 
Comp. Vend. 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 32 
334 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 00 
94 
Se detalló la carne a loa aiguientea pre-
cios en plata: 
La de toros, toretea, novilloa y vacas, 
de 23 a 26 centavo?. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Cotizamos: 








6. v» P. 
4.'iP. 
io.*p, 
Hamburgo, Sdjv 4 . \ i 
Estados Unidos, I drv 9. ^ 
Espafia.s. piasayosn-
tidad, 8 dfv 2.VP. B. P. f̂ cte. oapel comercial s a io 0.5? anua! 
M O N E D A S KXTRAXJLUAS-Sc co-
tizan hoy, como si-
gue: 
Greenbacks 0. 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en loa corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 5.7;8 a 6.1:4 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.112. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
— 





101.-sp. Arciones f Valores. 
El mercado local de valores rigió hoy 
iuieto c inactivo. 
En Londres se cotizaron las acciones de 
ios Ferroíarrilcs Unidos de la Habana que 
radiran en aquel merrado. de 79.3 4 a S0U 
^bre y cierre según cable recibido en U 
Lolsa Privada. En el mercado local abri.^. 
ron de 86 a 88 por ciento al contado. 
En la Bolsa de París se cotizaron las ac-
ciones del Banco Español a 440 francos por 
acción. En nuestro mercado abrieron de 
91.;; 4 a 95 por ciento al contado y cerra 
rron de 91.1 2 a 94. pin que durante el día 
se realizara operación alguna, sobre di-
cho papel. 
Las acciones Preferidas de la Havana 
Llectric Railway Linght and Power fom-
Londrcs, 3 d v 
Londres, 60 d v 
París, 3 d|v 
París. 60 d v. . . . . . . . 
Alemania, 3 d v 
Alen ania, 60 d v 
i E. Unidos, S d:v 
E. Unidos, 60 d v. . . , 







20^ p 0 P. 
20 p 0 P. 
6% piO P. 
. . . y o P . 
4% p O P. 
4 pOP. 
9?4 p 0 P. 
8 10 pOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 3 8 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, precio de embarque, a 3 3 16 
arroba. 
Notarios de tumo: 
Para Cambios: F, V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
2 de 1914. 
Fondos Públicos Valor. P0 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 110 114 
i Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . '. 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 100 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny en circulación. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 100 115 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watcs 
Works i , N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 101 106 
Empx-éstito de la Repúbli-
ca de Cuba 99 104 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . N 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 91' i 94^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cu-
ba N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 86 87 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas N 
Id. id. (Comunes). . . . N 
Ferrocarril de Gibcra a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spírítus. . . . N 
Dique de la Habana pre-
ferentes K 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba. . N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power C. Preferidas. . 100 101 
Id. id. Comunes 806Í S V . i 
Compañía Anónima de Ma-
bana Ca N 
Compaiíía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (pre-
terida) N 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes z 50 Sin 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial, . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cu-
ba 100 110 
Id, id. Beneficiadas. . , , 12 20 
Cárdenas C. Water Worka 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 50 
Ca. Eléctrica de María-
nao N 
Ca. Cervecera Industuai 
Preferidas N 
Td. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Habana. Julio 2 de 1914. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 4 73 
Luises [ 3^0 
Peso plata española o]gQ 
40 centavo* plata id * 0*24 
20 centavos plata id , fynjá 
10 oméBVM «lata id o og 
BÍNCO ESPAiL DE U ISLA DE GDBA 
FUNDADO KL AllO 1886 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E LEPAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E N R Í T O R i AL 
Dficina Geirtral: A61IIAR, 81 y 83 
ioonaln n h misma HíBANt { ̂ rarn^E^r^fp^.r;.-.^^ 
S U C U R S A L E S E N E L K V X E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sancti Spírituo. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
0 0 0 
2421 Jn.-l 
BOLSA DE NUEVA YORK 
H I J O S D E F U M A G A L U 
Valores. 





U. S. Rubber Co 
Canadian Pacific. . . . 
Ches & Ohio 
Consol. Gas 
St. Paul 
Erie. . . . . . . . . 
Interborouhg Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Nortehrn Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Ohio 
Soutehrn Pacific. . . 
U. S. Steel Common. . . 
Distillers Securities. . . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Utah Copper 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash Com 
Western Union 
Wcstinghousc Electric . 










































































N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A A G U I A R , 1 0 6 - 3 0 S B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s CHEQUES de VIAJEROS p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pfo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
11 
Acciones Tendidas: 99.000. 
Julio 2 914. 




4 Andijk, Rotterdam y escalas. 
4 Westerwald, Hamburgo. 
5 Andrómeda, Bremen. 
8 México, New York. 
16 Cayo Gitano, Londres. 
16 Wcstmoor, Genova. 
SALDRAN 
4 Saratoga. New York. 
8 Andijk, Vc»cruz y ortbIía. 
12 Calif-mia, New York. 
11 México, New York. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio lo. 
Para Puerto Méjico y Veracruz, vapor 
español "Alfonso X I I I . 
Para Puerto Limón y escalas, vapor 
español "Montevideo". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
Para Mobila, vapor español "Catalina". 
Para Boston, vapor iglés "Tivives". 
Para Sagua, vapor noruego "Bertha". 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 29. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivettc", con 440 cajas mangos; 
100 huacales aguacates; 40 barriles bo-
niatos; o huacales plátanos; 14 barriles 
tabaco en rama; 116 tercios tabaco en 
rama; 21 pacas tabaco en rama. 
Para New York, vapor noruego "Thor-
sa", con 12.000 sacos azúcar. 
Para New Orleans, vapor inglés "He-
redia". 
De tránsito. 
Para Bocas de Toro, vapor inglés "Six-
caola". 
De tránsito. 
Para Pascagoula, goleta americana 
"OtisSS. 
En lastre. 
Para Mobila. goleta americana "C. W 
Mills". 
Ert lastra. 
P A G U E « C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tif car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M M 
El Departamento d» Ahorros abona el 9% de in-
te rés anual s ó b r e l a s cantidades depositadas 
cada mes. 1 — — , 
-BANCO NACIim DE CUBA— 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.000,000-00 
$ 40.000,000-00 
Z412 J n . - l 
éé 
E L I R I S " 
Compañía ds S^aras M i f m c n l r a I n n í i ) , i i t i M t l f ] s! a i ) í j i r n . 
VALOR RE3PO.V3ABLK.„ s 61 g.- . 
SINIESTROS PAGADO/J 
bÜBRANTIO DE 19JJ Ta5 u repms. 
IDEM DE 1910 „ „ 
DE 1911 




IDEM DE 1912 qo, « r ^ a del r ^ c ^ T " 
te ano de I9i4.„ _ $ 
41.1)?-71 
propiedades, h i p e a s . Roao^ie l4 l ^ A ^ Á X l l ^ ^ 
miento de ia Hao.na y efectivo „ Ó ^ ^ ^ m , ™ 
üabana, Mayo 31 a* 1)14 
i t CONSEJERO OlRJtCTOR 
í r a u d e n c i o A v a n c e z y P e r e a t t a , 
mm 2*28 Jb,.! 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L 0 £ 0 U B A , - P I 8 a 3 9 - ~ T £ L E F 0 / < f l A - 1 0 5 5 
j ó s e l S p e z T o d r i g ü i e z V1CePTKen^níiLeSÍíA1rC^UItor: 
DIRECTORES: Julián Linares Sat, ,™?^ d £ MORALES 
Admin. crador: Manuel L Calvet ^« í r - fo t CoJisino Bastillo. 
FIANZAS de todas clases y tLr n^nf Í0 Contador: Guardo Téllei. 
a ^ t o s Civiles y CrTmlnSe. U S j S f ^ K f i S " ^ .Subastas . Contratista* 
mts informes dirigirse al AdminisTrííír Públlc:03' para la8 Aduanas etc. Pari 
Rapidez en el deepacho ^ |a. ,«,11^,^ 
/ 
DIRECCION Y ADMINISTRACION; PASEO MARTI, DE NÜM, 103. 
APARTADO DE CORREO 6: 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
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L A P R E N S A 
E l M u n d o " d e s c a r g a u n a p á g i n a ! L o q u e c a u s a r e p u g n a n c i a es e l m e -
d e a c u s a c i o n e s c o n t r a e l P a r t i d o C o n - 1 d i o a m b i e n t e e n q u e se h a d e s a r r o l l a d o 
EDITORIAL 
L A D E F E N S A D E L E A B A C D 
L O S P R I M E R O S P A S O S 
s e n a d o r 
C o m o , s e g ú n e l c o l e g a , n o h a y a q u í 
i o p o s i c i ó n n i d e p a r t e d e l o s z a y i s t a s , 
i n i d e l o s m i g u e l i s t a s , n i d e l o s l i b e r a -
j l e s , se h a e n c a r g a d o é l . d e d e c i r a i o s 
¡ c o n s e r v a d o r e s t o d o l o q u e h a n c a l l a d o 
¡ s u s a d v e r s a r i o s -
E s u n l a r g o y a c a l o r a d o d e s a h o g o e l 
I d e " E l M u n d o " q u e se p u e d e r e d u c i r 
a e s t a c l á u s u l a : " L o s l i b e r a l e s n o l o h i -
c i e r o n b i e n , p e r o l o s c o n s e r v a d o r e s q u e 
t a n t o p r o m e t i e r o n , q u e t a n t a m o r a l i -
• d a d p r e d i c a r o n , l o v a n 
p e o r 
e l t r á g i c o suceso, 
A t m ó s f e r a d e d e s h o n o r , d e l u p a n a r 
d e c e l e s t i n a s , d e a b e r r a c i o n e s 
D e eso ¿ q u é p o d í a s a l i r s i n o l o q:;e 
s a l i ó ? ' 
E s p e r e m o s e l f o l l e t í n d e m a ñ a n a . 
M i e n t r a s " E l M u n d o " y " E l D í a " 
t i e m b l a n e n o j a d o s y c a s i e s c a n d a l i z a -
t l o s a l v e r c ó m o , s e g ú n e l l o s , e x t i e n d e 
d e n u e v o s u s t e n t á c u l o s e l d r a g a d o , 
" L a D i s c u s i ó n " e n t o n a u n T e D e u m 
h a c i e n d o i p o r s u m u e r t e y s e p u l t u r a . 
L a L e y B u s t a m a n t e l e h a d a d o , se-
C o m p r e n d e m o s q u e p a r a d e f e n d e r i g ú n " L a D i s c u s i ó n " e l g o l p e d e g r a -
esa t e s i s n o se d e c i d a n a h a b l a r l o s l i - 1 c í a . 
b e r a l e s . E s c r i b e e l c o l e g a : 
J a m á s l o p e o r h a p o d i d o j u s t i f i c a r 
l o m a l o . 
L a s i m p o r t a n t e s e n t i d a d e s q u e c o n -
j u n t a m e n t e i n t e g r a n l o q u e se l l a m a 
c l a s e t a b a c a l e r a , se h a n s a c u d i d o l a 
i n e r c i a o c a s i o n a d a p o r s u s d e s e n c a n -
t o s d e o t r o s t i e m p o s , y d a n d o d e n u e -
v o l u g a r e n s u á j i i m o a l a e s p e r a n z a , 
se a p r e s t a n a l l e v a r a n t e e l g o b i e r n o 
d e l g e n e r a l M e n o c a l e l p l e i t o d e s u s 
p r e s e n t e s s i n s a b o r e s . 
N o es l a d e l o s f a b r i c a n t e s d e t a b a -
cos u n a d e esas t e n t a t i v a s s i n e s p e r a n 
z a q u e m á s p o r d a r f e d e v i d a q u e p o r 
a c r e d i t a r s u a c t i v i d a d y s u t e s ó n i n i -
c i a n l a s s o c i e d a d e s i n v a d i d a s d e p e s i -
m i s m o , s i n f e e n -su v i r i l i d a d y des-
c o n f i a d o s d e s u p o d e r í o , n o ; l a a c c i ó n 
d e l o p f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s r e s p o n d e 
a h o r a a u n o p t i m i s m o j u s t i f i c a d o y 
p r o m e t e d o r d e r e s u l t a d o s r á p i d e w , 
c i e r t o s y s a l u d a b l e s . L a c l a s e t a b a c a l e -
r a s a b e — y l o s a b e p o r c o n f i d e n c i a s n o 
m i s t e r i o s a s n i j e r o g l í f i c a s , s i n o f r a n c a s 
y e s p o n t á n e a s — q u e e l g o b i e r n o d e l g o -
n e r a l M e n o c a l y n u m e r o s o s c o n g r e s i s -
t a s se p r e o c u p a n h o n d a m e n t e d e l a r e -
s o l u c i ó n d e es te p r o b l e m a q u e e n t é r -
m i n o s t a n a p r e m i a n t e s c o m o e x a c -
t o s h e m o s e x p u e s t o . N o p o d e m o s 
d e c i r a ú n q u e e l G o b i e r n o y e l C o n -
g r e s o h a y a n e n c o n t r a d o y a l a s o l u c i ó n 
a t a n c o m p l e j o a s u n t o ; p e r o d e l o q u e 
n o se p u e d e d u d a r es d e q u e t a n t o e n 
e l C o n g r e s o c o m o e n e l G a b i n e t e n o se 
h a d e j a d o d e p e n s a r e n é l n i u n s o l o 
m o m e n t o . ¿ Q u é o t r o a s u n t o p u d i e r a 
p r e o c u p a r m á s a n u e s t r o s p o d e r e s q u e 
es te d e l t a b a c o , q u e t a n v i t a l m e n t e i n -
t e r e s a a t r e s p r o v i n c i a s y q u e t a n d i -
r e c t a m e n t e i n f l u y e e n l a v i d a y e n l a 
h a c i e n d a d e a l g u n o s c i e n t o s d e m i l e s d e 
c i u d a d a n o s ? 
V e m o s a l G o b i e r n o a c o m e t e r c o n d e -
c i s i ó n y e m p u j e , q u e d e m u e s t r a n s u 
f o r t a l e z a - p r o b l e m a s t a n i m p o r t a n t e s 
n u e v o s y e s p i n o s o s c o m o e l d e l B a n c o 
d e E m i s i ó n ; v e n í o s l e a f r o n t a r v a r o n i l -
m e n t e e l n u e v o c o n f l i c t o d e l D r a g a d o ; 
s a b é r n o s l e d i s p u e s t o a t e r m i n a r l a s v í a s 
f é r r e a s c o m e n z a d a s , a i m p u l s a r l a s d e -
c r e t a d a s y a y a a p o y a r o t r o s p r o y e c t o s 
q u e d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e a t a ñ e n a i 
d e s a r r o l l o y p r o s p e r i d a d d e n u e s t r a 
a g r i c u l t u r a . . . Y s i e n d o e s t o a s í , ¿ n o 
h a b r á d e c o m e t e r e l G o b i e r n o c o n l a 
e n e r g í a d e c i s i v a q u e se l e r e c o n o c e es-
t e p r o b l e m a d e a b r i r m e r c a d o s p a r a 
l o s p r o d u c t o s d e esa m i s m a a g r i c u l t u -
r a ? . . . . 
¿ . Q u é a d e l a n t a r í a m o s c o n p r o d u c i r y 
n o v e n d e r , o c o n v e n d e r a t a n b a j o 
p r e c i o q u e a d u r a s p e n a s se c u b r i e -
s e n l o s g a s t o s d e p r o d u c c i ó n y f i s c o ? 
N o a d e l a n t a r í a m o s , s i n o r e t r a s a r í a -
m o s ; y e l l ó g i c o f i n d e n u e s t r a i n d u s -
t r i a t í p i c a y g l o r i o s a s e r í a e l a b a n d o n o 
d e n u e s t r o s c a m p o s , e l a n i q u i l a m i e n t o 
d e n u e s t r a s f á b r i c a s y e l é x o d o d e n u e s -
t r o p u e b l o . E s t o l o s abe e l g o b i e r n o d e l 
g e n e r a l M e n o c a l , y p o r q u e l o sabe , l e 
p r e o c u p a , y p o r q u e l e p r e o c u p a , a p r o -
v e c h a r á l a o c a s i ó n d e q u e l o s n ú c l e o s 
t a b a c a l e r o s se l e a c e r q u e n p a r a e s t a -
b l e c e r c o n e l l o s t a c t o d e c o d o s y a c o r -
d a r l o q u e m á s r á p i d a m e n t e n o s c o n -
d u z c a a l r e m e d i o d e l g r a v í s i m o m a l . 
E l e s t a d o d e o p i n i ó n c r e a d o p o r e l 
a g r a v a m i e n t o d e l c o n f l i c t o s e r a , s i n 
d u d a , e l a c i c a t e (^ue n o s l a n c e s i n p é r -
d i d a d e t i e m p o a l p l a n t e a m i e n t o , d e 
u n a v e z p a r a s i e m p r e , d e es te p r o b l e m a 
s o c i a l ; a l e s t u d i o d e s u s n e c e s i d a d e s y 
a l a p r o p o s i c i ó n y a d o p c i ó n d e r e m e -
d i o s h e r o i c o s q u e r a d i c a l m e n t e l o r e -
s u e l v a n , y q u e r e s o l v i é n d o l e l l e v e n a l a 
m e n t e d e l o s a g r a r i o s , d e l o s o b r e r o s , 
d e l o s i n d u s t r i a l e s y de l o s c o m e r c i a n -
t e s e n t a b a c o , l a c o n v i c c i ó n d e q u e l a s 
l e y e s , b a s e de n u e s t r o s t r a t a d o s , s e r á n 
p a r a s i e m p r e g a r a n t í a y g u a r d a d e s u 
r i q u e z a -
L o s a r t í c u l o s q u e b a t a l l a n d o p o r es-
t e f i n h a p u b l i c a d o e l D i apio de l a Ma-
rina h a n c a u s a d o e x c e l e n t e i m p r e s i ó n 
e n t o d o s l o s á n i m o s . L o s a b e m o s d e 
b u e n a t i n t a , y d e t a n b u e n a t i n t a sa-
b e m o s q u e t a m b i é n h a n i m p r e s i o n a d o 
g r a t a m e n t e l o s de o t r o s c o l e g a s q u e c o n 
n o s o t r o s e m p r e n d e n es te c a m i n o d e 
r e c t i f i c a c i ó n y d e a m p a r o . L o s m e d i o s 
p o r n o s o t r o s p r o p u e s t o s n o h a n s i d o 
r e c h a z a d o s ; c o n g u s t o a n o t a m o s l a c i r -
c u n s t a n c i a d e u n a c o i n c i d e n c i a s a t i s -
f a c t o r i a e n l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s 
e n é r g i c a s y r á p i d a s : m e d i d a s de s a l u d , 
d e r e s u r g i m i e n t o d e v i d a f l o r e c i e n t e a 
l a q u e l a c l a s e t a b a c a l e r a t i e n e d e a b o -
l e n g o d e r e c h o i n c u e s t i o n a b l e . P o c a s v e -
ces l a p r e n s a h a R e s p o n d i d o c o m o u n a 
s o l a v o z a u n t a n c o m p l e j o d e s i g n i o . 
A n i m e m o s a ú n m á s a l a s e n t i d a d e s 
d e l t a b a c o ; a n i m é m o s l a s a l a u n i ó n , a 
l a a c c i ó n , a l o p t i m i s m o , a l a f e . . . E n 
s u s m a n o s e s t á l a s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o ; 
n o d i s c u t a m o s m á s ; n o d i v a g u e m o s 
m á s ; n o g i m a m o s m á s . . . C o n o c e m o s e l 
m a l d e l t a b a c o : l a f a l t a d e m e r c a d o s . 
C o n o c e m o s s u r e m e d i o : e l a n u n c i o , e l 
a r a n c e l . S a b e m o s q u i é n p u e d e r e m e -
d i a r i o : e l G o b i e r n o . E s t a m o s , p u e s , a l 
f i n a l d e l p r o b l e m a , y d e b e m o s r e m a t a r -
l o d i g n a m e n t e . N o p e r d a m o s e n v a n a 
p a l a b r e r í a n i e n m a l f u n d a d o s p e s i m i s -
m o s e l t i e m p o q u e d e t o d o s r e c l a m a 
l a a c e i ó n . 
R e c o r d e m o s q u e l a o c a s i ó n es c a l v a . 
" E l M u n d o " c o n c l u y e s u " Y o a c u -
s o " p u e s t o e n b o c a d e u n l i b e r a l , c o n 
e l p á r r a f o s i g u i e n t e : 
Yo os acuso, oh conservadores, de haber 
hecho a nuestro pueblo mucho más daño 
que nosotros. Porque después de nosotros 
tenia él la esperanza de que "vosotros" lo 
haríais mejor. Y ahora le habéis destruido 
esa esperanza. Sois lo mismo que nosotros. 
Desacreditados estamos nosotros. Es decir, 
I el partido liberal. Pero vosotros "no" lo 
¡ estáis menos. En cuatro años se gastó el 
I partido liberal. Vosotros os habéis gastado 
i en un año y un mes. Sin embargo, el parti-
j do liberal inspira más simpatía que el par-
tido conservador. Los dos son concupiscen-
tes, pero entre vuestra concupiscencia y 
la nuestra hay esta diferencia que voso-
tros, siendo "escépticos" como nosotros, os 
disfrzáis de "santos", en tanto que noso-
tros no engañamos a nadie. Nos presenta-
mos tales como somos. Entre vuestro chi-
vo y el nuestro no hay más que esta dife-
rencia: el nuestro "berreaba." Y al vues-
tro lo habéis amordazado para que "ni 
berree.... 
El Presidente actual de la República 
en su afán de contener la sangría que 
aniquilaba a Cuba, dictó un Decreto por 
el que se dispuso la suspensión de pagos 
de la Compañía de los Puertos; pero, co-
mo un Decreto no puede invalidar una 
Ley, aunque la entrega de dinero a la 
Compañal quedó en suspenso, los derechos 
que la misma creía poseer quedaron en 
todo su vigor. 
Distintos procedimientos se iniciaron 
unos de carácter fundamental y otros se-
cundarios, sin que nadie esté capacitade 
para decir qué tiempo, quizá cuántos 
años, pudieran durar los recursos puestos 
en juego por la gente del Dragado que l i -
tiga contra la Nación. 
Ante tan dudosas y sombrías perspecti-
vas, el Jefe de Estado comprendió la ne-
cesidad de resolver definitivamente e.' 
asunto. Su espíritu de patriota íntegro > 
gobernante acrisolado fué presa de verda-
dera preocupación. Su Decreto habla de-
tenido la extracción de oro, que salla co-
mo de las entrañas de Cuba; pero, gana-
dos por la Compañía los litigios en mar-
cha, o sustituida la actual administraciór 
por otra que pudiera ser menos escrupu-
losa o francamente venal, el Dragaac 
readquirirla toda su pujanza y entre los 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
' tSP'C'astoria es un substituto inofensivo del Klixir Faregórico, Cor-
diales y Jarabes Calmantes. De'gusto agradable. No cont iene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las L/ombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivíalos Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N iños lloran por la Castoria de Fletcher 
E 
Las E N F E R M E D A D E S de? 
S T Ó M A G O 
d e l i n t e s t i n o 
S O N R A D I C A L M E N T E ( T O R A D A S por la 
as R O Y É R I N E D U P U Y = 
POR UiTOR: Pharmacie LADMONTER, 225, Rué Saint-Martin, PARIS 
V T O D A S L A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S . 
enormes tentáculos verlase oprimido de 
E s t á b i e n . E s u n a h o j a d e p a r r a l a nuev0 el País 
q u e d i f e r e n c i a a l o s l i b e r a l e s y c o n s e r -
v a d o r e s . 
¿ N o t e n d r á e l d r a g a d o l a c u l p a d e l a s 
f o r m i d a b l e s a c u s a c i o n e s d e " E l M u n -
P o r l a A v e l l a n e d a 
Suscripción iniciada en pro de la se ñora Gertrudis Gómez de Avellaneda, so-
brina de la ilustre poetisa cubana: 
O. A. O. E. P. E. 
Suma anterior $ 5 
Señora Leonor Fernández 
Don Ramiro S. de la Riva 
Don Manuel Carvajal 
Un comerciante • • 
Don Marcos Carvajal 
00 
Total $ 5 00 






$ 255 82 
$ 6 00 
6 00 
l a Asociación de Enfermeros de Cuba 
FIESTA DE ESTOS HUMILDES DESPIERTA UN VIVO INTERES. PALATINO SERA EXORNADO PRIMOROSA-MENTE. LAS DAMAS Y LAS DAMITAS. LAS F L O -RES Y E L CHAMPAÑA. LOS ALTOS PERSONAJES DE LAS CASAS DE SALUD. LA JUVENTUD Y E L AMOR 
No sé donde vive el entusiasta Presi-
dente de los simpáticos' enfermeros, de 
esos hombrea buenos, trabajadores, humil-
des que laboran formidablemente allá en 
la soledad y en el silencio de las casas de 
salud, de las clínicas, de los hospitales. 
Llamaré a Lamberto Martín, no meifos en-
tusiasta Vicepresidente de los simpáticos 
enfermeros. 
—Me llaman de "La Covadonga." 
—¿Qué hubo? 
—Aquí está presente y cubierto Martín 
el Vice, sü compañero de fatigas turinas. 
—Vamos parando. De eso ya hablaremos 
otro día. ¿Qué tal va eso de la matinee; de 
la gran fiesta que los enfermeros cele-
bráis el domingo próximo ? 
—Nuestro fiesta ha despertado un vivo 
interés en las más distinguidas familias de 
la Habana; la juventud bulle de júbilo. 
De todas partes llegan los pedidos de in-
vitaciones. Estamos locos de alegría y 
henchidos de satisfacción; hasta del cam-
po vienen a nuestra fiesta. Y del campo 
comienzan a llegar también los primeros 
carros de flores, de jazmines, de violetas; 
flores blancas de bondad; flores amables 
de te; flores rojas de pasión; flores de 
amor, de esperanza, flores de alegría. 
Bas, el bravo manger. con los car-
pinteros, pintores, decoradores, qrtlstar, 
están exornando a Palatino de manera ma-
ravillosa. Palatino será el domingo un 
edén, el edén del amor, de la gracia, de la 
vida; será el acabóse. La Directiva esfor-
zada y valerosa continúa trabajando sin 
descansar. Y mientras trabaja sonríe por-
que presiente nuestro gran triunfo. 
A nuestra fiesta vienen unas mujeres, 
¡qué mujeres! Han pedido invitación qui-
nientas señoras elegantes, amables, bellas, 
y quinientas señoritas tan lindas que qui-
tan el "sentío." Vienen también los más al-
tos personajes de las casas de salud, de las 
clínicas, de los hospitales; son nuestros 
queridos jefes que llegan a darnos ua 
abrazo y a dar a la fiesta un tono de alto 
prestigio. Nos quieren de veras nuestros 
jefes. 
Tras de los carros de flores llegan las 
canastillas con el champán. Flores y 
champán. Amor, vida de juventud, triunfo 
de la vida. 
—Martín; hablas como un poeta. 
—La fiesta me inspira. Me voy. Tengo 
que seguir suministrando los pedidos de 
invitaciones que marean. Los enfermeros 
empeñamos en esta fiesta nuestro honor y 
en el empeño triunfaremos. 
—¡Qué mujeres, señor cronista! 
DON FERNANDO. 
d o " ? 
L o d e c i m o s p o r q u e ' ' E l D í a , " g r a n 
e n e m i g o t a m b i é n d e l " p u l p o " y d e s u s 
b o n i s t a s y a c c i o n i s t a s n o e s t á m e n o s 
m o l l i n o y m a l h u m o r a d o d e s d e q u e l o s 
s e n a d o r e s a p r o b a r o n l a L e y B u s t a m a n -
t e . 
E n e l S e n a d o p a s ó . L o s s e n a d o r e s de 
l a a g r u p a c i ó n c o n s e r v a d o r a n o t u v i e -
r o n e n c u e n t a q u e f u é e l s e ñ o r T ó m e n -
t e , s u j e f e e l q u e m a t ó a l " p u l p o " y 
e l q u e c o n m á s a h i n c o y t e n a c i d a d se 
o p o n í a a l o q u e é l e s t i m a b a u n e n j u a -
g u e , u n a r e s u r r e c c i ó n . E s m á s ; e l s e ñ o r 
A g r a m o n t e , n a d a m e n o s q u e e l . s e ñ o r 
A g r a m o u t e , P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , d e -
s a u t o r i z ó a s u c o r r e l i g i o n a r i o y j e f e 
p o l í t i c o . 
A s í l o d i c e " E l D í a , " a p e s a d u m b r a -
d o , a c o n g o j a d o , d e c e p c i o n a d o . 
Y a g r e g a : 
No creemos que la Cámra de Represen-
tantes acepte la obra demoledora, cuyric 
cimientos ha hechado el Senado de tan do-
nosa manera. Sin duda no hay entre la re-
presentación popular conservadora de 
aquella quien se atreva a negar que totío 
lo que contribuya a dar personalidad-a la 
Compañía del Dragado empequeñece y dis-
minuye la obra de los que fuimos a la pa-
sada contienda electoral para buscar salu-
dables rectificaciones en todas las esferas 
No habrá quien deje de reconocer allí la 
jefatura del licenciado Cosme de la Tó-
rnente, ni quien desoiga la voz enérgica y 
serena del doctor Maza y Artola, que seña-
la a los nuestros el camino del deber. La 
Cámara está, pues, llamada a dar un alte 
ejemplo de patriotismo y de justicia, l i -
brando al pueblo de la carga de una in-
demnización poco equitativa y de la ver-
güenza de aceptar un orden de cosas a to-
das luces antipático y repugnante. 
R e s p e c t o a l a j e f a t u r a p o l í t i c a d e l 
s e ñ o r T o r r i e n t e t a m p o c o n o s o t r o s c r e e -
m o s q u e h a y a n i e n l a C á m a r a n i e n «.'i 
S e n a d o n i n g ú n c o n s e r v a d o r q u e l a p o n -
g a e n d u d a . 
P e r o n o l l e g a m o s a c o m p r e n d e r l a r e -
l a c i ó n q u e p u e d a h a b e r e n t r e e s t a j e -
f a t u r a y l a i n d e m n i z a c i ó n a l o s b o n i s t a s . 
y a c c i o n i s t a s d e l d r a g a d o . 
C o m o t a m p o c o l l e g a m o s a e n t e n d e r 
e l l a z o q u e p u e d e e x i s t i r e n t r e l a s t r e -
m e n d a s i n m o r a l i d a d e s d e l d r a g a d o ( t a n 
a p o c a l í p t i c a m e n t e a n a t e m a t i z a d a s p e r 
" E l D í a " d e s p u é s d e h a b e r s i d o a d m i -
t i d o e l " p u l p o " p o r l o s c o n s e r v a d o r e s 
y l i b e r a l e s d e l a C á m a r a ) y l a s r e f e r i -
d a s i n d e m n i z a c i o n e s a l o s q u e c o l o c - i -
r o n s u d i n e r o e n u n a e m p r e s a f o r m a l -
m e n t e l e g a l i z a d a . 
L o m a l o e s t u v o e n d e j a r p a s a r e l d r a -
g a d o . 
U n a v e z a c e p t a d o c o n l a a p r o b a c i ó n 
d e l C o n g r e s o y d e l E j e c u t i v o ¿ p o r q u é 
a l a n u l a r l a c o n c e s i ó n se h a n d e a n u -
l a r t a m b i é n l o s b o n o s y l a s a c c i o n e s ? 
C o n t i n ú a e l f o l l e t í n . A u n n o se h a n 
a c a b a d o e l d e Z u n g o y L u d o v i n a y e l 
d e l o s b r u j o s d e M i n a s , b e b e d o r e s d e 
s a n g r e d e n i ñ o s b l a n c o s y c o m i e n z a e l 
d e u n p o l i c í a q u e m a t a a s u esposa , d i s -
p a r a c o n t r a o t r a m u j e r y r e s e r v a p a r a 
s í l a ú l t i m a b a l a d e s u r e v ó l v e r . 
E n es te n u e v o c a p í t u l o d e l f o l l e t í n , e l 
m a t a d o r n o i n s p i r a asco, c o m o e n e l d e 
M i n a s , s i n o p r o f u n d a c o m p a s i ó n y p i e -
d a d . 
50 MILLONES DE BOTELLAS 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ; D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, marcas 
"TROPICAL** clara, y obscura "EXCELSIOR"; son 
las más selectas; no vienen rival. ni •! 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de oro y diplomas de honor en las gran* 
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comidas 
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L o s l i t i g a n t e s d e l d r a g a d » n o e r a n 
n a d a t í m i d o s n i t o r p e s . N o l e s h a b í a n 
d e h a c e r m u c h a m e l l a l a s a p ó s t r o f o s 
d e " E l D í a " y " E l M u n d o . " E l l o s 
c r e í a n s e g u i r p o s e y e n d o d e r e c h o s i n -
d i s c u t i b l e s r e s p e c t o a l E s t a d o d e C u -
b a y l a s a t i s f a c c i ó n d e t a l e s d e r e c h o s 
n o e r a c u e s t i ó n d e a n a t e m a s m á s o m e -
n o s r u i d o s o s . 
A l a m p a r o d e l C o n g r e s o y d e l E s t a -
d o n a c i ó , se b a u t i z ó y t o m ó n o m b r e le-
g a l l a m o n s t r u o s a c r i a t u r a -
N o e r a cosa d e m a t a r l a s i n p a g a r l e 
s i q u i e r a i o s g a s t o s d e l e n t i e r r o . • I» • 
E r a e l p u l p o u n a d e l a s m á s t e n a c e s 
y a n g u s t i o s a s p e s a d i l l a s d e " L a L u -
c h a " . ¡ Q u é s o m b r í o s r e c e l o s , q u é so-
b r e s a l t o s l o s d e l c o l e g a ! 
Y e l c o l e g a l e j o s d e m e s a r s e a h o r a 
l o s c a b e l l o s p o r l a a p r o b a c i ó n d e l a 
L e y B u s t a m a n t e e n e l S e n a d o , l l e g a 
h a s t a a e n c o n t r a r l a o p o r t u n a y nece -
s a r i a . " H a b í a f o r z o s a m e n t e q u e d e r o -
g a r e sa l e y i n i c u a , d i c e " L a L u c h a " , 
p o r m e d i o d e o t r a l e y . 
Y p a r a a h u y e n t a r t e m o r e s , a g r e g a : 
El Senado, que como el país, confía en 
la pureza de intenciones, y en la honora-
bilidad, honradez, y hombría de bien de.' 
Presidente ^enocal, deja en manos de és 
te la liquidación de ese pleito, y el actuad 
Jefe del Estado, que es también un hom-
bre de negocios, familiarizado con los nú-
meros, resolverá seguramente con arregle 
a su limpia conciencia y ningún daño p.i.-
ra el país debemos temer de su persona? 
actuación. 
T r a n q u i l i z a d a " L a L u c h a " , p a r a 
< p i i e n e l d r a g a d o t e n í a c i e n m i l d e m o -
n i o s e n e l c u e r p o , n o n o s p a r e c e y a i n -
v e r o s í m i l q u e se c a l m e n t a m b i é n l a s 
i r a s d e " E l D í a " y d e " E l M u n d o . " 
N o v a n a s e r e l l o s n i m á s h o n r a -
d o s n i m á s p u r o s q u e M e n o c a l . 
Gran fiesta política en 
Guanabacoa 
En la noche de hoy, en el Círculo Libe-
ral de Guanabacoa, situado en la calle de 
Maceo número veintiuno, se celebrará una 
gran fiesta política, con motivo de la 
toma de posesión de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal. 
Amenizarán el "meeting" tres bandas 
de música; harán uso de la palabra los 
doctores Orestes Ferrara, José R. Cano, 
Manuel Varona, Gerardo Rodríguez de 
Armas, Antonio Iraizoz y José Lorenzo 
Castellanos. Hará el resumen el general 
Gerardo Machado. 
A la conclusión habrá baile y una mag-
nífica cena servida por el restaurant de 
Luz para los concurrentes. 
NATURALEZA 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v í ^ 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o ^ 
HiPOFOSFITOS DEL DR. J . BARDAMO 
Basta un frasco pera ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurasícrsl. 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo»' 
jUnfalismo y Escrofiilfsmo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 1 1 7 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
UNA NUEVA 
Hombres Que Pierden Fuerzas 
N o deje U d . que esa d e b i l i d a d c rec ien te , ese m a l -
estar que a u m e n t a g r a d u a l m e n t e l o e n v u e l v a m á s y 
m á s , c o m o mosca que queda presa e n las redes de 
u n a t e l a de a r a ñ a . 
E m p i e c e h o y m i s m o á t o m a r las P i ldo ras Rosadas 
d e l D r . W i l l i a m s , e l M e j o r T ó n i c o R e c o n s t i t u y e n t e y 
no te U d . en tonces c o m o p r o n t o r ecupera fuerzas, 
como sus ne rv ios se t o n i f i c a n y fo r t a l ecen , los m ú s -
cu los se v i g o r i z a n y e l c u e r p o t o d o r ecobra esa p e r d i -
d a s e n s a c i ó n de b ienes ta r . Es tas conocidas p i ldo ra s 
p r o p o r c i o n a n abundanc i a de sangre r i c a , p u r a y ro ja , 
y ese es e l secre to de su é x i t o . Capac i t an l a sangre 
pa ra absorber grandes can t idades de o x í g e n o , e l 
g r a n m a n t e n e d o r de l a v i d a , y esta sangre r i c a y 
p u r a , a l c i r c u l a r p o r e l o r g a n i s m o l l e v a á todas sus 
par tes l a n u t r i c i ó n necesar ia a l ap rop iado d e s e m p e ñ o 
de sus func iones . P i d a U d . h o y m i s m o á s u b o t i -
car io , pues se v e n d e n e n todas las buenas bot icas , las 
Pildoras Rosadas del Dr. William 
R E V O L V E R E S DE C O L T 




P A R A L A T O S 
REVISTA FESTIVA 
Dos amigos queridos y muy conocidos 
en la prensa habanera, escritor festivo el 
uno y notabilísimo caricaturista el otro, 
han tenido la feliz idea de publicar una 
nueva revista cómica titulada "La Guara-
cha", cuyos tres interesantísimos núme-
ros han tenido una gran acogida entre 
el público que agotó sus ediciones. 
"La Guaracha" está escrita con gran 
independencia por no estar ligado a nin-
gún partido político y sólo se propone ha-
cer pasar un buen rato a sus lectores, que 
ya son miles. 
"La Guaracha" tiene ingenio; lo tiene 
en el texto y lo tiene en las caricaturas. 
En las caricaturas, sobre todo, campea la 
musa retozona e intencional. Baste decir 
el nombre del autor para hacer su apo-
logía. Todas las caricaturas de "La Gua-
racha" pertenecen al lápiz picaresco del 
señor Diego Fernández, ,un caricaturista 
que entre nosotros ha alcanzado una po-
pularidad extraordinaria por sus dibu-
jos de "La Política Cómica" y otros pe-
riódicos tan comentados y tan felices. 
Tenemos completa seguridad de que el 
público acogerá con el cariño que se me-
rece la nueva publicación, y que pronto 
"La Guaracha" andará en manos de to-
dos. Por lo menos es nuestro deseo. 
"Partida Nacional̂  de Revólveres," en lasque tomaron parte 153 tiradores, 
PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de COLT. 
En el Gran Concurso Internacional' de 
Tiro, celebrado en Camp Perry. Estado de 
Ohio. E. U de A., de agosto 15 á sep-
tiembre 10 de 1913. las ALTAS MARCAS/^ 
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
La . 
^ < fué ganada con un revólver de COLT; así como las medallas especiales de oroif^L; 
^ Ofrecidas por los mejores tiros obtenidos a' fuego lento y á tiempo, fueron con-aT*! 
">) cedidas a' los que usaron revólveres de COLT. " " ^ l 
Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formarel Partido Americanox^I r s,  l s i  t l s tir r s s ji s r  f r r el rti  erica »^! 
* de Revólveres, partido que fup victorioso, usaron revólveres de COLT; arma que^v 
^ también usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. 
^ Es fácil pretender que un arma es superior a' todas en precisión, pero~no tan 
•^jj / fácil comprobarlo. ' 
El constante uso^qurhawn'de'armas'de'COLTrdemuestra'la'predilección que 
• le merecen los mejores tiradores. ' 'y l 
Suplíquele al . comerciante que le muestre los famosos y prem": ' ~ '• — • ^ 
^ de COLT No compre_otro_sino_eljegnimo de COLT,—que superioridad.' 
Pídase noestro hermoso cromo y'catálogo Ilustrado, 
Se envían gratis a' quien menclúne esta publicación. 
ha probado su 
Corresponápteiá en'español 
i Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legítimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca <Le Fábrica, 
C o I t ' s T a t e n t F i r e A r a s M f g . 5* 
C o m p a n y ^ 
HARTFORD, C0NN., E. U. de A. ^ ^ 
_ .̂ -4. « A * 
E n e l ^ 2 _ G a l l e § 0 I S O M O S L O S U N I C O S E N C U B A 
Labor plausible de la Sección de Instrucción. Los 
exámenes. Dos mil alumnos. Los tribunales. 
Nuevo plan de enseñanza objetiva y racional. 
Con un resultado satiffactorio en el I Segunda Sección de niñas: Profesora, 
conjunto, se estén celebrando en el Plan-1 señora Anatolia Sequeiro. 
fpl He enseñanza "Conceoción Arenal," los Alumnas premiadas: Olimpia Cabanaa 
'menes de fin de' curso. ! Lloverás, Graciela Urrutia Martín y 
eXEl domingo tuvieron lugar los de las , Asunción Terol Sala. Se concedieron vein-
elementales de varones y niñas; tiséis calificaciones de "aptitud." 
martes los d3 las nocturnas, Tercera Sección de niñas: Profesora, 
terminarán el día 5 con 1 señora Andrea López 
clases 
el lunes y 
para adultos, y 
los de las especiales para señoritas, o 
sea Taquigrafía, Mecanografía, Ingles 
(primero y segundo curse). Corte y La-
bores, Solfeo y Piano (primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto ano). 
El número de alumnos matriculados en 
el curso que finalizó, asciende a "mil no 
Alumnas premiadas: Josefa Espinosa, 
Dolores Sanmartín y M?.ría Alvarez. Se 
concedieron veintiuna calificación de "ap-
titud." 
Cuarta Sección de niñas: Profesora, se-
ñorita Leonor Boedo. 
Alumnas premiadas: Isabel González, 
vecientos ochenta" de matrícula 0 1 * ^ ^ < ^ i n o « _ Z Cannen b go 
y -'ciento diez" de extraordinaria, que ha-
cen un total de "dos mil treinta" educan-
dos de ambos sexos, con un promedio to-
tal de asistencia diaria de "novecientos 
Este año se ha observado bastante r i -
gor en las calificacione^. 
Los tribunales, integrados todos^ por 
vocales de la Sección de Instrucción, de 
perfecto acuerdo con 'íl criterio de su 
Presidente señor Cabanillas, que 
bresalientes: Carmen Salgado, María Te-
resa Brey, Francisca Sanmartín, Encama 
ción Castilla, María Josefa Fernández, 
Zoila Rodríguez, Guillermina Urrutia y 
Dolores Abreu.—Notables: Pilar y Emi-
lia Donderis. 
CLASES NOCTURNAS 
Lectura: Profesor, Licenciado Carlos 
García Sánchez. 
Alumnos premiados: Antonio Vallejo 
Pérez y Antonio Caudal Delgado.—Nota-
cualidad de poeta ingente, une la de ser | bles: José Suárez L añes Joaquín Fer-
un profundo conocedor de los problemas nández García, Angel Sobrado Sabondo, 
educacionales, quieren que estos exáme-¡ Ramón Montaner PascuaL-Buenos: Au-






con perfección cristales de forma parecidi a la que tts-
nen los ojos barnaaos. Coa léate» de f o r m i aati^ai 
no se ve con claridad siao lo qus se mira a t ra ré i Js. 
centro óptica, pues ai desviar la mirada en cu»lqui3 • 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin quo sea Por el centro óptico las imágenes se for. 
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para t s í 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan dea . 
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
'EL ALMENDARES". OBISPO 54. 
C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
2433 Jn.-1 
quieren apreciar de una manera cierta la 
labor cultural que se hace en el Centro 
Gallego y que su resultado sirva de ba-
se a un nuevo plan de enseñanza ^obje-
tiva y racional que regirá en el próximo 
curso. / » . , , j 
He aquí la relación de los verificados 
hasta la fecha: 
CLASES ELEMENTA 
Sección de Párvulos: Profesora, señori-
ta Herminia González. ^ 
Alumnos premiados: Antonio Calvo 
Bonilla, Enrique Cabana1? Lloverás y Ma-
nuel López y López. Además se han 
otorgado trece calificaciones de "aptitud." 
Primera Sección de varones: Profesor, 
Julián Díaz. 
Alumnos premiados: Manuel Rodríguez 
Pérez, Baltasar FOf-neám Forreiro y Jo-
sé Sirveo Bernal. Se dieron doce califi-
caciones de "aptitud.* 
Segunda Sección de vaio»*B: Profesor, 
Manuel Vázquez. 
Alumnos premiados: Gumersindo Fer-
nández, Alberto Fernández y Félix Con-
de. Se otorgaron diecinueve calificaciones 
de "aptitud." 
Tercera Sección de varones: Profesor, 
Hermógenes E. de la Iglesia. 
Alumnos premiados: José de te Igle-
sia Francisco, Ramón Soneira Gómez y 
Enrique Anca Vázquez. Se dieron dieci-
séis calificaciones de "aptitud." 
Cuarta Sección de varones: Profesor, 
Carlos García Sánchez. 
Alumnos premiados: José Alvarez Ro-
dríguez, José Fernández García y Euge-
nio Aguiar Díaz. Notables Pedrd Sal-
gueiro Ramos, Antonio Guah Mascaré, 
José Regó Redoy y Francisco Abelleira 
Valdés.—Buenos: José Tabeada Trillo, 
Manuel Salgado Basteiro, Justo Calvo 
García, Bernardo Gómez Vilariño, Mario 
Barro Guerrero y Luis Dopico Gonzá-
lez. 
Primera Sección de niñas: Profespra, 
«eñora Casilda Iglesias; Auxiliar, seño-
^ta María Luisa Vizcaya. 
Alumnas premiadas: Filar -Torrente, 
\rtencia Fernández y Pilar Olivera. 
Además se otorgaron treinta y tres ca-
lificaciones de "aptitud." 
Escritura: Profesor, Evaristo Vieites. 
Alumnos premiados: Luciano J. Pey-
nó, Carlos Freiré y Conchaby, José Es-
paris.—Sobresalientes: Rosendo Fernán-
dez Fuentes.—Notables: Julián Gil Cal-
vo, Antonio M. García Pérez, Manuel Gue-
rreiro Pérez, Gaspar López Castro, Ma-
nuel Rivera Fernández y Jesús Cal Rei-
gosa.—Buenos: Balbino Sada Gestosa, 
LES GRADUADAS EclmuTKÍ'0 Temez Cabrera y Matías Villa-
: santa Albelo. 
TOS 
ASMA 
Esputos cía Sangre,Sutíoreí/jocfi/rno», RESFRIADOS antiguos, , Bronquitis cróíici, catarro Sofocaciones. Influenza, Enfisema, LarlngiUs, Afonía, Cansancio, Debilidad. CURACION cierta por la 
BACILLINE RAVENET 
26, Rus Vaneau. París, 
1 Inru») ha curado inllIaresdeenrerRiosdi><«e8r>eradoa. De Venta en Le Hatiana : Drognería SARRA 
.D1; Manuel JOHHSON y buenas P 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
_ C a r a c f g n H a p f d a 
ELIXIR GREZ 
Gramática: Profesor, Licenciado Car-
los García Sánchez. 
Alumnos premiados: José Pena Vila-
boa, Dionisio Trashorras y Domingo Sán-
chez Sosa.—Sobresalientes: Andrés Ora-
mas Valdés y José María Gópiez Pérez.— 
Notables: Rosendo Fernández Fuentes, 
José Rañó Pérez, José Esparís y Luis 
Reynante Lósada. 
Aritmética Elemental, lo. y 2o. curso: 
Profesor, Ramiro García. 
Sobresalientes: Manuel Blanco Barro 
y Manuel Rivera Fernández.—Notables: 
Fernando Llorens Duharte.—Buenos: Jo-
sé María Vázquez Rey, José Várela Rey, 
Manuel Fojo Cora, José Lea García y Jo-
sé Bahamonde González.—Aprobados: Ju-
lián Gil. 
Aritmética Mercantil: Profesor, doc-
tor Constantino Horta. 
Alumnos premiados: Enrique Gallar-
do, Hipólito Suárez y Lorenzo Cerna-
da.—Sobresalientes: Bernardino de la 
Fuente, Constantino Durán, Antonio 
Cruz, José López, Faustino Sánchez.— 
Notables: Dionisio Trashorras, Antonio 
Gil, Constantino País, Pedro Quintero, 
Mateo Díaz y Juan Lois Triana.—Buenos: 
Manuel Freiré y Edmundo Temez. 
Teneduría de Libros: Profesor, doctor 
Constantino Horta. 
Alumnos premiados: José Peña Vila-
C E N T R O C A S T E L L A N O l 8 e c r e , i i r í a ^ w m a c i i i i i 
Los estandartes de las provincias castellanas y la 
estatua del inmortal Cervantes. Castilla vuelve 
a sus primitivos tiempos. El Centro Castella-
no, figurará en primera fila entre los Cen-





CON EL EMPLEO DE 
LA 6ELL0TINA 
A c e i i e de E v l l o t a de 
f * . G A U T I E R y C u 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
No se puede reivindicar, ni dar valor a 
todo aquello que sea desconocido, sin an-
tes comparar el pasado con el presente, y 
conocer con todos sus detalles, los moti-
vos emitidos para conseguir un triujrfo, 
al querer hacer con toda la magnitud que 
vuela en alas de la fantasía, la obra a 
que _ se quiera someter, una inteligencia 
inspirada por el amor patrio y regionalis-
ta. Y como es ampliamente reconocido 
para todo aquel que conozca Historia, y 
haya oido conversaciones, o leído impre-
sos literarios en grandiosas estrofas, que 
arrulladas por un ambiente tan caballe-
resco y honroso, como inmortal y solven-
te; me evita el trabajo de dar a* conocer, 
lo que podíamos decir que por el mucho 
tiempo de su existencia tendríamos olvi-
dado: pero como está escrito en la Histo-
ria Universal como de "alto relieve," ven-
dría a redundar en mi abono, al rememo-
rar los tiempos pasados de los que tomo 
ejemplo impulsado por los latidos del 
boa/ Áyelihó* Suárez y Enrique Gallar-I^razón, para dar a conocer a mis conte-
rráneos, algo que alimenta el espíritu, al-
•gp <Itie viene evocando recuerdos de No-
bleza, Hidalguía y Solvencia; algo que al 
recordar su .gloriosa Historia, necesario es 
descubrirse para fJionunciar su nombre: 
ICastilla!.. .Esa Castilla noble y sufrida, 
esa Castilla que es madre de Ciencia, cu-
na de Sabios, guía del caminante: de esa 
Castilla que el honroso proceder de sus 
nobles hijos, hizo que no pudiera con el 
pe-o de sus glorias; de esa Castilla que 
en sus primitivos tiempos* el Sol no se 
ponía en sus dominios; la de la rica len-
gua castellana, y que al legamos su idio-
ma, fué para que la recordáramos, para 
hacer más grande su poderío: esa Casti-
lla en fin que los habitantes de medio 
Mundo, cada uno en su corazón le tiene 
levantado un altar, ante el cual la espe-
ranza de un más allá, acaricia el senti-
miento... Son innumerables tus glorias 
para darlas a conocer (si hay quien las 
ignore) y todo aquel que habla tu idio-
ma, aunque no haya nacido en tus exten-
sas llanuras, ni visto tus castillos feuda-
les fieles testigos de tu grandeza, te 
veneran y te quieren, pero aun tienes pre-
ferencia en ese cariño, y esa preferencia 
te la demostramos tus propios hijos los 
que nacimos en tus llanuras, los que na-
cimos en tus gloriosos campos 
"Los de las Castas soledades hondas 
"Los de las pardas y ondulantes cuestas 
'Los de las grises lontananzas muertas. 
Estos son los hijos de preferencia, es-
tos son tus hijos aventureros, que hoy 
en extraño suelo hospitalario, en nuestro 
afán de glorificar una vez más el altruis-
mo de nuestra raza; constituimos la casa 
solariega que como única representación 
de Castilla, la titulamos con el nombre de 
"Centro Castellano." A ella dedicamos to-
do.—Sobresalientes: Dionisio Trashorw.s, 
Faustino Sánchez, Constantino País, M»-
teo Díaz, tLorenzo Cernadas y José Par-
do.—Notables: Antonio Gil, Bernardino 
de la Fuente, Manuel Freiré, Andrés Ora-
mas y Constantino Durán.—Buenos: Jo-
sé María Moreyra. 
Dibujo: Profesor, Baldomcro Moreyra. 
Alumnos premiados: Perfecto Porto 
Fraiz, (Dibujo Geométrico).— José Ló-
pez, (Industrial).—Vicente Rodríguez, 
(Natural). — Sobresalientes: Manuel 
Blanco Barro, Alfonso López Cabrián, 
Emilio Couto Carrera, Manuel Castiñei-
ra Redondo, Antonio Solloso Mesia, José 
Peña Vilaboa, Manuel Freiré Concha.— 
Notables: Andrés Castiñeiras, José Mar-
tínez, Ignacio Bugallo, Primo Curtís, Pru-
dencio Guardado, y José A. Formóse.— 
Buenos: Cándido Vedaur, Luciano Gesto 
Castro, Manuel Ferrer Jiménez, Ensebio 
Monteagudo, José Rodríguez Alvarez, y 
José Baltar. 
Taquigrafiar Profesor, Enrique Hiral-
dez de Acosta. 
Alumnos premiados: Silvino Prieto Ro-
dríguez, Emilio Cruz Pascual y Manuel 
Miranda y Herrera.—Notables: Fernando 
García Menéndez.—Buenos: Angel Ve-
lar García. 
Solfeo: Profesor, José Castro Chañé, 
Alumnos premiados: Francisco Castillo 
Prado y Federico Sanjuan.—Aprobados: 
Celestino Domínguez y José Antonio V i -
lar. 
Inglés: Profesor, Justo Pastor Díaz. 
Alumnos premiados: Enrique Gallardo 
Palma, (2o. curso), José Mari Almiran-
te, (1er. curso) y Eustaquio Calvo Gon-
zález (2o. curso).—Sobresalientes: Ama-
dor Alvarez y Alvarez, Julio Rojas Juan, 
José A. Domínguez Valdés, Juan Piñón 
Serra, Secundino Mosquera Azoy, Igna-
cio Pereira Molina y Luis Reinante Ló-
sada.—Notables: José Ubieta Cruz, Oc-
tavio Avila Rodríguez y Federico Luaña 
Ledón.—Buenos: Carlos* Tellez Sánchez, 
Manuel Freiré Concha, Manuel Salgado 
Ruiz, José Rañó Pérez, Mario Montejo 
Carbonell, Juan Ortega Gracine, Angel 
García Panizo, Alfredo Mugía Robaina, 
Domingo Sánchez Sosa y José Fernández 
García. 
El Lunes daremos el resultado de los 
de las clases especiales para señoritas. 
INVENTORES D KU 
Jabón Yema de Huevo. 
De Melena del Sur 
AHORCADO 
Julio, 2. 
Ha sido encontrado ahorcado, en el 
"Casino Chino," al asiático Zacarías Man-
chón. , » 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho. 
El Corresponsal. 
r .Recomendado por ios AfécUcos del Mundo entero como nao de ios más enérgicos reconstituyentes el 1 
OVO-LECITHINE BILLON 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , CLOROSIS , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutr ic ión rápida . 
Es U ÚNICA de todas Im lecitin&s que haya sido el objeto de comunica-
ciones k la Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á la Socie-
dad de Biología de Paria. 
ÉTAB1* POULENC R"- 92, r. Vieille-du-TempIe, París v toda» 
En La Habana: DROGUERIA SARRA j en todas Farmacias y Drogusruk 
De la "Gaceta" 
RENUNCIO CAPABLANCA. — TRAS-
LADOS. —PRESUPUESTO SUSPEN-
DIDO. — LOS TELEGRAFOS INA-
LAMBRICOS.—PAGO DE SUELDOS. 
—NOMBRAMIENTO. — LO DE LA 
CASA DE RECOGIDAS. 
Aceptando la renuncia presentada por 
el señor José Raúl Capablanca y Graupe-
ra del cargo de Canciller de primera cla-
se de la Legación en Berlín, Alemania. 
—Disponiendo el traslado del señor En-
rique López y Rodríguez, Canciller de 
primera clase del Consulado General de 
Cuba en Veracruz, con igual cargo a la 
Legación en Berlín, ascendiendo al señor 
José Giménez Andino, Canciller de se-
gunda clase del Consulado en Mérida a 
Canciller de primera clase del Consula-
do General en Veracruz. 
—Suspendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento de San' Nicolás aprobatorio del 
presupuesto ordinario de aquel munici-
pio. 
—Disponiendo que del crédito consig-
nado en el presupuesto del actual Ejer-
cicio para la "Comisión Nacional de Es-
tadística y Reformas Económicas," se 
apliquen ¡6.000-00 al gasto que demande 
el mejoramiento del servicio telegráñco 
inalámbrico. 
—Disponiendo que a partir del 5 de 
Septiembre último, se abone al profesor 
de la Cátedra de Enfermedades de los 
ojos, con cargo a los sobrantes del Capí-
tulo de "Personal Facultativo de la Uni-
versidad de la Habana", la diferencia en-
tre su sueldo como Catedrático de "cur-
so complementario" y el que le correspon-
de, al igual que a loa demás profesores 
dos nuestros afectos, porque en su seno 
está guardado el rico manantial de nues-
tros amores, porque en su seno se conser-
va la sagrada reliquia, gloriosa enseña 
de nuestra provincia, los gloriosos estan-
dartes que en los tiempos primitivos fla-
meaban en los Castillos Feudales, y en 
las torres vetustas de los nobles de la 
Edad Media; y para el año de de mil no-
vecientos dieciseis fecha del Centenario 
del inmortal Cervantes, coronarán con el 
laurel del triunfo, al "Centro Castellano-
de la Habana, porque bajo su patrimonio 
se adornará la estatua del autor del Qui-
jote, erigida en uno de los paseos públi-
cos de esta capital. 
Vosotros castellanos, todos conocéis es. 
tas grandezas, todos sentífe en vuestros 
corazones las añoranza/ de la tierra ama-
da, y aquí en Cuba nuestro antiguo solar, 
hoy no contamos con otra protección que 
la que nos preste esta colectividad re-
presentada con el nombre de "Centro Cas-
tellano" y creo que no haya uno solo que 
trate de mirar con indiferencia esta ins-
titución que nos representa en Cuba, ni 
tampoco creo que haya quien abandone lo 
propio, por defender lo ajeno, por lo tan-
to, si hubo algún castellano que haya es-
tado distanciado del lugar de preferencia 
( Centro Castellano") ahora que vea el 
estandarte de su región, bordado por las 
finísimas manos de las Cándidas niñas re-
cluidas en el Hospicio, que en cada uno 
de sus hilos entretejidos nos traen un sin 
fin de recuerdos, donde el alma henchida 
de gozo al vez tan preciada joya, parece 
recibir las caricias y besos que nos man-
dâ  aquella tierra santa que tanto nos 
quiere, y ya que llora nuestra ausencia 
quiere al menos que de ela tengamos tan 
cariñoso recuerdo, y nosotros amantes 
de nuestras glorias, agradecidos de la 
galantería y cariño de nuestros hermanos, 
no podemos pasar por indiferentes, tene-
mos que corresponder con algo, a la me-
jor manera, la más patriótica, y la que 
ellos más nos habían de agradecer, no es 
otra que la de mantener aquí en la Amé-
rica un honroso pabellón como el que te-
nemos, para que si ellos mañana corren 
nuestra suerte encuentren la casa sola-
riega que acaban de abandonar y para 
ello es necesario que estemos todos uni-
dos, medio fácil de mantener incólume 
nuestras glorias, y de corresponder y la-
borar por las grandezas de nuestra pa-
tria. r 
No creo que mis paisanos se hagan sor-
dos al- llamamiento que de tan buena vo-
luntad les hago: vosotros lo''mismo que yo 
habéis de conocer que es un deber moral 
y que por arriba de este deber, no hav 
otras leyes. 
Cayetano Tejerina 
titulares de la Universidad, como Cate-
drático de "curso completo." 
—Nombrando al doctor Francisco Re-
mírez y Arriaga para desempeñar la 
Cátedra de auxiliar. Jefe del Laboratorio 
de Farmacología de la Escuela de Farma-
cia de la Universidad. 
—Suspendiendo al patrono o adminis-
trador de la Casa de Recogidas "San 
Juan Nepomuceno," el que dentro de ter-
cero día entregará al señor Director de 
Beneficencia todos los antecedentes, li-< 
bros, documentos y valores que posea de 
dicha Casa de Recogidas, y disponiendo 
que se instruya expediente para resolver 
sobre la forma en que ha de gobernarse 
interinamente la fundación: y para acor-
dar el alzamiento de la suspensión o des-
titución definitiva; quedando designado 
para instruir dos expedientes ordenados 
el Jefe de la Sección de Administración 
de la Dirección de Beneficencia. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. —Del 
Norte, a los herederos de Manuel Sobe-
a Altagracia Adela Fer-
y Guillermina del 
ro. Del Oeste, 
nández y Fernández 
Valle y Fernández. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, a los 
herederos de Juan Cabrera. De Manzani-
llo, a Joaquín F . Oro. 
UN FUELLE DE AUTO 
Manifestó en la quinta estación de po-
licía José García Menéndez, de Cerrada 
del Paseo 20, que hace un mes le entregó 
a Candelario Fernández, de Nueva del Pi-
lar 27, veinte pesos para que le arreglara 
un fuelle de automóvil, lo cual no ha he-
cho, por lo que se considera estafado. 
SUICIDIO 
Según noticias recibidas ayer en la Se-
cretaría de Gobernación, el día primero 
de este mes se suicidó en Palmira la par-
da Juliana Reyes, quien con tal objeto se 
infirió una herida en rfl cuello con una t i -
jera. 
HERIDO EN REYERTA 
El alcalde municipal del Cobre, Orien-
te, telegrafió ayer a Gobernación dando 
cuenta de la reyerta habida en la finca 
"Bella Vista," de aquel término entre los 
trabajadores de la misma Salomón Anto-
madi y Rufino Galindo, de la cual resul-
tó el primero de los cortendientes con 
tres machetazos. 
qCTSXSh. <&trE5 NO AFBCTA CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mi l 
efleaz en todos los caaos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oldes. Contra Resfriados, la Grlppe. In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La flrm» de 
E. W. GBOVE viene con cada caja. 
Ei crimen de la bru 
ieria en 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
rarle el reumatismo que padece: que el 
declarante sabía que la sangre de cual-
quier blanco era una medicina para cu-
rar reuma porque se lo había oído decir 
a su padre Juan Pina qúe practica la 
"brujería" y por algunas personas de co-
lor que frecuentaban su casa. 
Resultando: Que practicada la autop-
sia por el médico forense aparece de su 
informe que el interfecto Manuel Villa-
faña presentaba diez y nueve heridas, nu-
merosas contusiones y desgarraduras de 
la epidermis las cuhles causaron la muer-
te del menor Villafaña, y especialmente 
la situada en la región cervical que inte-
resó la médula siendo mortal por nece-
sidad: que por la forma de la mayor 
parte de las heridas descriptas ellas de-
bieron haber sido inferidas después de 
encontrarse la víctima en el suelo: que 
las armas empleadas debieron haber si-
do para producir las diferentes clases de 
heridas el machete y el cuchillo, sobre to-
do la que aparece en la región precor-
dial. 
Resultando: que el menor Justo Ger-
mán Pina al ampliar su declaración ase-
gura que la morena Mercedes Recio em-
pleó la sangre del menor Manuel Villafa-
ña para curarle una pierna a la negra 
María Castillo Betancourt, que padece de 
una úlcera, operación que efectuó estan-
do la paciente sentada en una silla y apli-
cándole la Mercedes en la pierna una ho-
ja de "lengua de vaca" embarrada con la 
sangre que contenía la botella y vendán-
dosela después con unos trapos desde la 
rodilla al tobillo. 
Resultando: que celebrados dos careos 
entre las negras Mercedes Recio Cisneros 
y María Castillo con el victimario y acu-
sador Justo Pina, después de obtener su 
consentimiento para ese acto, demostra-
ron ambas poca energía en sus manifes-
taciones, concluyendo por llorar ante las 
frases y citas que les hacía el menor Pi-
na. 
Resultando: que practicado un registro 
en la morada del negro Joaquín Recio 
Bdtancourt, fueron ocupados en el lugar 
excusado de la misma un gran número de 
atributos que usan los que se dedican a 
la brujería y que aparecen detallados en 
el acta de ocupación levantada por el te-
niente de la Guardia Rural a quien se en-
comendó esa diligencia: que dicho more-
no Recio confesó que esos objetos perte-
xiecían a Juan Pina, padre del menor de 
lincuente, que los había arrojado en aquel 
lugar con su permiso a las siete de la no-
che del día en que tuvo lugar la muerte 
del menor Villafaña: que Juan Pina le 
dijo que tenían miedo de que le registra-
ran la casa las autoridades del pueblo; y 
concluye éste acusado asegurando que el 
viejo Pina ejercía" la brujería y que mu-
chas ocasiones llegaban a su casa indivi-
duos desconocidos con los cuales se en-
cerraba, ignorando las ceremonias que 
practicaran. 
Resultando: que no apareciendo en los 
libros del Registro Civil de Minas ni en 
los de esta ciudad la inscripción del naci-
miento del menor Justo Germán Pina y 
Estrada, han informado pericialmente los 
doctores Ulises Betancourt Castillo y 
Emilio F . Morán de la Torre, médicos fo-
rense y municipal de turno, por orden 
del Juzgado, que dicho mínor represen-
ta tener de nueve a diez años, inclinán-
dose ^ creer que tenga más bien los 
nueve años de edad. 
Considerando: que el hecho que se in-
vestiga reviste los caracteres del delito 
de asesinato previsto y penado en el ca-
so 5o. del artículo 414 del Código Penal y 
que de lo actuado existen indicios racio-
nales de criminalidad contra el menor 
Justo Germán Pina y Estrada en concep-
to de autor directo o material, Juan Pina 
Miyares, Mercedes Recio Cisneros y Ma-
ría Castillo Betancourt como autores por 
inducción y como encubridor Joaquín Re-
cio Betancourt, todos de las generales y 
circunstancias de autos. 
Considerando: que como el delito de 
que se trata es de los que, según el Códi-
go Penal, merece la denominación de de. 
lito grave, y el que provee considera ne-
cesaria la prisión provisional de los encau 
sados con exclusión de fianza ppr la alar-
ma causada en toda la provincia. 
Vistos los artículos 384, 502, 503, 529, 
530, 590 y demás de aplicación general de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la 
Orden militar 109 de 1899. 
Declaro procesados por esta causa y 
sujetos a las resultas de la misma, como 
autores por inducción del delito de asesi-
nato a Juan Pina Miyares, Mercedes Re-
cio Cisneros y María Castillo Betancourt, 
y en concepto de encubridor del mismo 
delito al otro acusado Joaquín Recio Be-
tancourt, con exclusión de toda fianza, 
cuya prisión deberán guardar en la cárcel 
de esta ciudad, donde serán remitidos 
con el oportuno mandamiento; no decre-
tándose el procesamiento del menor Ju^-
to Germán Pina y Estrada por no reunir 
las circunstancias que exige la Ley para 
ello, pues sólo cuenta la edad de nueve 
años, y el cual deberá ser|entregado a su 
madre Antonia Estrada, vecina de esta 
ciudad, con las formalidades legales del 
caso. 
Declaro públicas las presentes actua-
ciones; notifíquese este auto, e instrúya-
se a los procesados de los derechos que 
la ley les concede de pedir reforma del 
mismo dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a su notificación, haciéndohis 
saber también que se les concede un pla-
zo de veinticuatro horas para el nombra-
miento de defensor y hacer saber la de-
signación al nombrado; y que durante 
ese término no se practicarán más dili-
gencias que las que origine este auto. 
Tráiganse al sumario los antecedentes 
penales, correccionales, carcelarios y de 
moralidad y conducta de los procesados; 
requiérase a los mismos para que en una 
audiencia presten fianza por la cantidad 
de cinco mil pesetas cada uno, con el fin 
de asegurar las responsabilidades pecu-
niarias que pueden corresponderles por 
razón de esta causa, y caso de ro verifi-
carlo embárguenseles bienes suficientes 
a cubrir dicha suma; formándose ramos 
separados para tratar de este particular 
y de la situación de dichos procesados. 
Se prescinde de acreditar sus edades, 
porque conocidamente tienen las que el 
Código requiere para exigirles en toda 
su extensión las responsabilidades en 
que hayan podido incurrir. 
Y comuniqúese esta resolución envián-
dosele la oportuna copia al señor Fiscal. 
Lo proveyó y firma el señor Juez: Cer-
tifico.—Entre líneas.—Cuya.—Vale. (F.) 
L . Ricardo Fusté.—(Fdo.) Manuel A . 
Arango. 
Los procesados fueron trasladados a 
la cárcel. 
A V I S O 
Se necesita un médico y cirujano, no 
importa que no esté incorporado o rivali-
dado; con su título basta para presenta-
ción y probar su competencia. Si está in-
corporado lo mismo, es para prestar sus 
servicios a personal que trabaja en mi-
nas, pues el médico que los sirve es de-
masiado anciano y él es el responsabh 
y no puede atender, tiene buen sueldo, la 
mesa y su profesión libre 200 pesos 
Para más pormenores, verse con don 
Francisco Capelo, gran Hotel "Flor de 
Cuba," Monte número 10, antiguo. 
8613 5-J1. 
DR. CALVEZ OÜILIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
les . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
Especial para los pobres de Sjí a é 
Piedras en la Vejiga 
Miles de mártires cmados certifican de los méritos reales, positivos 7 sin igual del gran remedio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
la cual disuelve fícllmente, los cilculos urinarios, calma las punzadas, pone fin & los cólicos nefritlcoj jr limpia los orines de sedimento, arenilla, sangre, pus 7 asientos. SI necesita una medicina, obtenga la mejor. 
n \ i í U ¡fíEDICACK)* del 
ESTREÑIMIENTO. 
I d« las Enfermedades que resaltan ta exU por laa PILDORAS Ae 
, Purgante no drástico, no teniendo 
{ los tnconvenientes de los dq?. 
ja'aP»..8ené, etc., con cuyo aso el 
, D'C.DAVID.RABOT, l~uCoUfb«vo,«wttp„J 
Id / n Habnnn • Vi» do JOSE SARRA e Bí 
Colmo de la b e l t o u n buen cutís . 
CREMA ORIENTAL l 
MERMOSE ADOR MAGICO D E l 
DR- T . FELIX GOURAUD 
PURIFIC» y 
hen mosca el cutis co-mo no lo hace nin— 
gún otro 
afeite. 
Hace de-saparecer la tosta, dura del sol, bar-ros, pecas manchas, sal Bullido v oemás 
«•a Derse empleado. 
Inofrntwf1^? 0* aJi09 de P"ieba y es tan 
«tá h ^ * qUC la 8abo«amos para vcr si 
ImhaScV01110 " ^ - R ^ h á c c a s e U s 
*l™,£r,..iV SaTre dijo á una sefiora elegante, cliente suya: '̂ Puesto que ustedei 
oSu»rSS? afcite»-lc «comienn^CREMA ÍSr.. como la má8 benificioso para la 
?«meri«.T a " t0da9 laS botic" y P«-
M U E S T R A S GRATIS » ^ 
*e O centaros, para cubrir el franqueo y la enToltura, enviaremos candidad sufici-ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERO.T.HOPKIHS,proprietario.37GreatJonesSt.HuevaYoiK 
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I 
l m a i u O DE LA M a i u N A r a u i N A CINCO 
La fiesta musical de esta noche. 
Se celebrará en Payret organizada por 
la revista Arte comoi coronación del cer-
tamen que ha llevado a feliz término para 
premiar la mejor voz femenina de Cuba. 
He aquí el proprama: 
PRIMERA PARTE 
¡por la publicación de la correspondencia 
a que me refiero anteriormente. 
Oportuno será decir ahora lo que de 
modo casual he sabido. 
Los señores Armand, los hermanos Ca-' 
milo y Alberto, queriendo de algún modo 
corresponder a cariñosas atenciones del 
1# (A) Valz de Chopin.—(B): Marcha i señor Aramburu, se disponen a ofrecer 
piano, por el j a la gentil Guillermina el ramo que ha de 
; llevar en su boda. 
Ramo de] modelo Carmelina, que es uno 
de los más modernos, más bonitos y más 
militar de Shubert-Taussug 
señor Emilio Enseñat. 
2,—Discurso por el mantenedor del cer-
tamen, señor Juan J . Remos. 
3.—Visi d' Arte, "Tosca" por la décima i elegantes de la colección del jardín 
primera dama, señorita Nieves Fernán-
dez. 
4. —Polonesa de la zarzuela "El Barbero 
de Sevilla," por la décima dama, señorita 
Carmen Melchor y Ferrer. 
5. —Romanza de ópera por la triunfado-
ra de Pinar del Río, señorita Clara Fer-
nández. 
6. —Caro nome, "Rigoletto," por la ter-
cera dama, señorita Esther Ovares y Amo-
res. 
7. —Bagatella, "Payasos," por la déci-
ma segunda dama, señorita Isela Blanco. 
—g.—"Voce de Primavera," Valtz 
Strauss, por la pinmera dama, señorita 
Flora Margarita Ramírez. 
SEGUNDA PARTE 
1. —(A) Danza "Creóle," Chaminade. 
tB) "Trovatore" (Paráfrasis de Concier-
to) Gottshalk: piano por el señor Ernesto 
Lecuona. 
2. —Aria de Opera por la octava dama, 
señora Esther Simón Boza de Avellano. 
3. —Aria de Opera por la novena dama, 
señora Ana Aguado de Tomás. 
4. —Romanza de Opera por la triunfa-
dora de Santa Clara, señorita María Luisa 
D' Abrigeón. 
5. —"L'incantatrice" Valtz Arditi, por 
la triunfadora general, señorita María 
González y Morales."-
6. —Romanza de la zarzuela "Las Hijas 
de Eva," por la segunda dama, señorita 
Digna Flora Fernández. 
7. —Ritorna Vincitore, "Aída" por la 
sexta dama, señorita María Teresa Gu-
tiérrez. 
8t—(A) Variacione He Proch, (B) 
Gran Valtz de Venzano, por la triunfado-
ra de Matanzas, señora Nieves Medina de 
Parravicini. 
TERCERA PARTE 
1. —Gran Polonesa de Chopín, piano, por 
la señorita Rosario Thomas. 
2. —Discurso por el doctor Sergio Cue-
vas Zequeiras. 
3. —(A) Ave María, de Gounod, (B): 
Melodía: por la cuarta dama, señorita 
Eva Soto y Morejón. 
4. —Suicidio, "Gioconda" por la triunfa-
dora de Santiago de Cuba, señora Caridad 
Ochoa de Ochoa. 
5. —Romanza de Opera por la quinta 
dama, señora Nandita Sanguily de No-
gueiras. 
6. —Pace mió dio, "Foi-za del Destino" 
por la séptima dama, señorita María G. 
Lavín. 
7. —Gran Aria de la Opera "Sansón y 
Dalila" por la segunda dama, señorita 
Digna Flora Fernández. 
8. —Rondó, "Lucía" por la primera da-
ma, señorita Flora Margarita Ramírez. 
9. —Aria final de soprano del primer 
acto de la Opera "Traviata" por la triun-
fadora general, señorita María González 
y Morales. 
Un detalle. 
La triunfadora, señorita González Mo. 
rales, se presentará vestida de rosa. 
De blanco, las damas. 
Y de azul las triunfadoras de provin-
cias. 
La interesante velada, a la que ha pro-
metido asistir el honorable Presidente de 
la República con su distinguida familia, 
dará comienzo a las ocho y media. 
Está todo vendido. 
Empiezan las matinées. 
Dos habrá el domingo próximo. 
fUna, la del Casino Español, priihera de 
las tres que tiene dispuesto ofrecer este 
verano en su palacio del Prado. 
Ha sido señalada la segunda para el 
último domingo de mes. 
Y la tercera el 23 de Agosto. 
La Directiva del Casino Español ha to-
rnado el acuerdo de no dar más invitacio-
nes que las oficiales de costumbre. 
Tocará Torroella. 
Es también el domingo cuando inaugu-
ra el Centro Asturiano su serie de mati-
nées de verano. 
Empezarán todas a las una. 
Así lo expresa la invitación que recibo, 
y agradezco, del señor Vicente Fernán-
dez Riaño, distinguido presidente de la 
rica e importante sociedad regional. 
Seguirán las matinées. ? 
Para el otro domingo, doce del corrien-
te, está anunciada la del Comité que pre-
side el simpático Gustavo de Cárdenas. 
Se celebrará en el antiguo chalet de la 
Sociedad del Vedado. 
Repai'tidas están las invitaciones. 
* * * 
Sobre una boda. 
La anunciaba ayer el diligente corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARINA en 
Guana jay. • «. 
Se casa una hija de don Joaquín N. 
Aramburu, el gran escritor Aramburu, 
que tanto queremos y tanto admiramos to-
dos en esta redacción. 
La señorita Aramburu, la bella y espi-
ritual Guillermina, unirá su suerte a la 
del correcto joven Armando Valdés, ce-
lebrándose la nupcial ceremonia, en aque-
lla villa, el viernes de la semana inme-
diata. 
Modesto será el acto. 
"Se verificará con tbda la sencillez pro-
pia de un hogar pobre." 
Palabras éstas que extracto de la car-
ta donde el mismo padre me da la no-
ticia del matrimonio previniéndome una 
reserva <jue hubiera respetado a no ser 
Clavel, tan variada y tan magnífica 
Es ese el ramo que estrenó en su boda 
la hoy señora Carmelina Guzmán de Al-
fonso. 
No lo ha llevado ninguna novia más. 
* * * 
Cuando el amor muere... 
Así, con estas palabras a modo de epí- j 
grafe, escribe ayer Urbano del Castillo 
Una nota llamada a despertar curiosidad ¡ 
general. 
No puedo resistir al deseo de transcri-
birla en estas Habaneras seguro del inte-
rés que ha de producir. 
Véase a continuación: 
"Hace ya un año, fué el 14 de Abril 
de 1913, consigné un compromiso amoro-
so que contaba para nosotros, así como 
también para la sociedad habanera, con 
muchas simpatías. 
La novia, una distinguida señorita, muy 
hermosa y muy sugestiva, con la dulzura 
de su carácter, vecinita de la calle de Sa-
lud. . . . 
Con tan envidiables dotes supo cauti-
var a un conocido joven, alumno eminen-
te del gran Colegio de Belén; gerente de 
una rica casa mercantil de la calle de Te-
niente Rey, cuya estimada familia resi-
de en la Víbora. 
Ambos jóvenes y enamorados, han lle-
vado relaciones oficiales desde aquella fe-
cha; y cuando todo parecía que en breve 
se realizaría su unión, que unía también 
dos familias estimadísimas, llegan hasta 
nosotros desagradables rumores, que la 
realidad nos ha confirmado, de una rup-
tura inesperada e inevitable y a . . . . 
E l novio ha retirado su compromiso 
La bondad de una hermosa joven, la 
corrección de un cumplido caballero, el 
aníor de ambos, todo ha sido inútil. 
¡La Fatalidad así lo ha deseaao! 
¡Qué tristeza cuando el amor mue-
re! . . ." 
Nadie dudará, dado lo bien informado 
que está el simpático confrére de cuanto 
ocurre por la Víbora, del relato que an-
tecede. 
Y. .. ni una palabra más. 
* * * ' \ , 
Una invitación recibo. 
Es de la doctora Amelia de Vera de 
Lens, directora del plantel de su nombre, 
establecido en Galia.no número 20, para 
la Exposición Escolar y Exámenes Pú-
blicos que se celebrarán del día seis al 
quince del corriente, de dos a cuatro de 
la tarde y de ocho a diez de la noche. 
La distribución de premios, que culmi-
nará en una fiesta, como de costumbre, 
está señalada para, el dieciocho. 
* * * 
De Cárdenas. 
Una nota de amor llega de la culta 
ciudad. 
La distinguida señorita Margot Pon-
ce y Sonsa, sobrina del eminente ciruja-
no doctor Benigno Sonsa, ha sido pedida 
en matrimonio por el doctor Armando 
Gránda. 
No tardará la boda. 
* • * 
Otra nota de amor. 
Se refiere a María Elena García y del 
Valle, señorita tan bella como graciosa, 
cuya mano ha sido pedida por el joven 
Ramón Acuña y Armas. 
Enhorabuena! 
* 
_ F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
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en l a !<da de G b i 
- P U N T O S D E . V E N T A — 
El Progreso del País . Galíano 78. 
La Viña Reina 21. 
Suc-rsal de "La Viña' Acost: 49. 
El Brazo Fuerte . 
Cuba Cataluña . , 
La Flor Cubana . 
El Bombero . , . 
La Constancia . 
La Providencia . 
La Flor de Cuba 
Santo Domingo . 
Cuba Galicia . . . 
La Casa Fuerte . 
La Abeja Cubana 
La Flor de Cuba . 












Com postela 173. 
Obispo 31. 
Para una rectificación. 
Hablé ayer de las señoritas Sancho, 
Anita, Esperanza y Quelita, anunciando 
que saldrían próximamente para los Esta-
dos Unidos, 
No es así. 
Las señoritas Sancho han venido de 
Cárdenas a pasar las vacaciones escola-
res, como acostumbran todos los años, 
con la distinguida familia de Cabrera 
Casas. 
Permanecerán en la Habana, y ojalá 
que con toda felicidad, hasta Septiembre. * * * 
Esta noche. 
La retreta de Columbia. 
Retreta por la Banda del Regimiento 
Número 1 de Infantería entretanto se 
ofrecen exhibiciones cinematográficas 
frente al Club de Oficiales establecido en 
aquel campamento. 
La fiesta de Payret. 
Y el Concurso en los salones del Conser-
vatorio Nacional correspondiente al año 
escolar 1913.1914. 
Empozará a las ocho y media. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d ó n C h o c o l a t e M e s t r c y 
J / \ a r t i n l c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á , c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
Vi 
La Palma. . . . . . Bernaza 59. 
La Glorieta • • • K Galiano 31. 
Alvino Martínez. . . 17 esq. a 4, Vedado. 
Ignacio Muñíz Plaza Polvorín. 
Isaac Díaz . . . . Cerro 536 
Sordo y Ochave. . . Sol 80. 
El Cetro de Oro. . . Reina 123. 
La Montañesa. ... > . Neptuno e Industria 
La Alegría. . . . . S a n Lázaro 494. 
El Lourdes. 
La Luna. . . . 
El Almacén. 
Sixto Abreu. . , 
H. Sánchez. . . 
Bonifacio Trías 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Beiascoaín 10. 
.Teniente Rey 24. 
José Nistal, Plaza Jolvorín por Monserratc 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia. . . . . Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Reilly y Aguacate 
José Sánchez. . . . Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez . . Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. 
Agustín Regás. 
Sánchez y Ca. 
Habana y Empedrado 
Lawton, Sta. Cacalina 
, "El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Ruiz. . . . 
Fernando Nistal. . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. ^ .; 
El Roble. . . . . . . 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
J. Formaguera. . . 
Valdés y Fernández. 
s Plaza Vapor porGaliano. 
Plaza d e I Polverío 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
• Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa, 
.Regla. 
Monte y San Joaquín. 
I, 
Dopico y Sobrinos. v Cuba y Empedrado. 
La Cubana. . . . v . Galiano y Trocadero 
Leonardo Picallo. 
Vda. de Alvareda. 
Remigio Sordo. . 
Evaristo El rea. v 
Jesús del Monte número 387. 
. Neptuno y Soledad. 
. Plaza de! Vapor, Centrar, 
g .Plaza Vapor por Reina. 
. « , Dragones, Rayo, 
j . A. Salsamendi. , > La chiquita. 
Domingo Oria y Hno. . Morro y Colón. 
,_ Rodríguez y Atarés, J©f Franc.sco Castaño...,• ^ ^ 
José Sánchez. , v . > rZanja-Aguila. 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
Fideos rosca. Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 
español e italian0» Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina 
¿es 
I 
EL CENTRO ASTURIANO 
LOS EXAMENES DE LAS CLASES NOCTURNAS D E LECTU-
RA CORRIENTE. ESCRITURA GRAFICA. LECTURA E X -
PLICADA. INGLES VARONES, PRIMER CURSO. LOS 
GRADOS PRIMERO Y SUPERIOR DE NINAS. CLA-
SES DE TAQUIGRAFIA. ARTISTICAS LABORES. 
"LAS NINFAS^ 
LA CASA DE LOS SOM-
BREROS. VISITELA 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3S88 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. leléfono 4238 
T O P U M 
CU R A C A L L O C s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE CABEZA, REUMATICOS, DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPERINA. 
K A R A N A 
2 Ja. 
A las siete y media de la noche del 
lo. del actual, suceden a las hermosas 
alumnas y pequeños parvulitos, los hijos 
del trabajo; le* que durante el día, bien 
en el mostrador, o de carreros, o en di-
ferentes oficios, ganan el sustento con 
laboriosidad y honradez, concurren a su-
frir los exámenes de las asignaturas de 
lectura corriente, escritura gráfica, lec-
tura y escritura explicada, inglés, primer 
curso, que venciendo la fatiga del día es-
tudiaron meritísimos hijos del trabajo; 
en los cuales los hubo con tesón suficien-
te para alcanzar la nota suprema de so-
bresaliente. 
Con vivísimo placer anotamos a tan 
ilustrados obreros. 
LECTURA CORRIENTE: 
José Bermúdez Vejeja, Manuel Pérez 
Rodríguez, Diego Alvares García, Cons-
tantino Fernández, Fernando Fernández, 
Cecilio Suárez Camblor, Isidro Feito, Ju-
lio García López, Angel Albesú, Alber-
to Briseño, Benigno Suárez, Celso Cabal 
González. _ . 
Examinaron esta aula los señores Luis 
Riaño, Rafael B. Santa Coloma y el L i -
cenciado Carlos García Sánchez. 
¡ESCRITURA GRAFICA: 
Angel Albesú, ¿eopoldo Alvarez, Celso 
Cabal, José Casal, Julio García López, 
Armando González, Ramón Gutiérrez, Jo-
sé Iglesias, Pedro Maseda, Luis Moja-
rrieta, Rafael Préstamo, Manuel Pérez 
Rodríguez, Eduardo Quiñones, Vidal Tar-
nos, Julio Torio y Miguel Tárrida. 
Examinaron esta aula los señores Jo-
sé Granda Rivero, Mariano J . Vieta y 
José Pulido. 
LECTURA EXPLICADA Y ESCRITU-
RA AL DICTADO: 
Juan Vilar, Juan F . San Román, Ma-
nuel Ray, Jaime Santa María, Enrique 
Granda, Gil Muro, Fernando Collar, Ro-
berto Triana, Ismael Burdiel, Bautista 
Alvarez y Maximiliano García. 
Formaron el tribunal examinador, los 
señores, Luis Bretones, doctor Isidro P. 
Martínez, y el simpático poeta Valentín 
Raras. 
INGLES 1er. CURSO VARONES: 
José Sanjosé Gelpi, Sixto Pérez, Her-
nani Torralba, Maximiliano García, Julio 
Tovío y Julio Pumariega. 
Examinaron esta clase ios señores Víc-
tor López, Buenaventura Muñoz e Inocen-
cio Cuervo. 
A las doce de la noche se dió por ter-
minado el acto, que presenciaron muchos 
asociados. 
Durante la mañana y tarde del día £, 
sufrieron exámenes las niñas correspon-
dientes al Primer grado; las señoritas 
alumnas del grado superior, y de Taqui-
grafía. . , . 
Verificaron unos exámenes brillantísi-
mos. En los grados de niñas se admiraron 
por los asistentes al acto, muchas labo-
res confeccionadas con sumo gusto ar-
tístico, apreciándose muy bien la gradua-
ción en la enseñanza. 
Las de Taquigrafía escribieron y tra-
dujeron con rapidez. 
Formaron los tribunales los señores 
vocales de la Sección de Instrucción, Juan 
Rivero, Alberto Peón, y José Granda; el 
taquígrafo señor Navarro, y las profeso-
ras Georgina Hiraldez, Mercedes' Vielto 
Bouza, Altagracia Carmona, Nieves Ar-
tine y Florinda Goicoechea. 
Fueron calificadas con la nota de So-
bresaliente. 
Primer grado de niñas. 
Señoritas Carmen Martínez, Lidia Del-
gado, Rosa Gómez, María Cuesta, María 
Teresa Gómez, María Teresa Castell, Del-
fina Arguelles, Regla González, Amelia 
Al«arez, Sara Menéndez y Joaquina Sal-
món. 
Grado superior. 
Señoritas Luz Fernández, Guillermina 
Touval, Estrella Marina Fajet, Ajnparo 
i Llari. 
Taquigrafía. 
Señoritas Josefina Mallada, María Te-
resa Hernández, María Rosigne, María 
de los Angeles López, Mercedes Roig, 
Blanca A. del Rosario, René Cabrera y 
Hortensia Herrera. 
Un aplauso a las triunfadoras, y a sus 
profesoras. 
E H U L S I O N &E CASTELLS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PRZMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
HOTEL "MAISONROYALf" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
2451 ' Jn.-1 
Muchachas Que Trabajan 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el soL 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos jr 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. , 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydla E. Pinkhani 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi universal-
mente usad* por gran número de las mismas. 
Grand Caymán, Indias Inglesas.— " Sufrí por años con menstruación 
dolorosa la cual venía acompañada de dolores á través de la espalda y en 
las caderas Una amiga me aconsejó que probara el Compuesto Vegetal 
de la bra. Lydia E. Pinkham y yo decidí ««cribirle y obtener su ayuda. 
Al acto principié á tomar el Compuesto y mi sufrimiento desapareció 
al terminar la novena botella. Nunca dejaré de recomendar su remedio á 
todas las mujeres que sufren."-Sra. Rhona McCoy, East End, Gran 
Cayman, Indias Inglesas. 
Si está lid. sufriendo alsruna de estas enfermedades v desea un 
e?rTn V ^ T ^ cI0Tn9d?CÍaJment« * Lydía E . Pinkham Medí-
eme U)., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta sersí abierta, leida t con. 
testada por una señora y considerada estrictamente confldencial/ 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S i 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O d o f í 
H . r ^ t ^ U e S e ? ' • * o u r a n ' ^ a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
Ot. J . QAROANO — ¡ 
V e o t . e n t o d a D r o o u e r í . o farmacia. D e p . B e l a s c o a í n W 
No sé afeitarme: ni con navaja ni con 
/náquina. Y como que aquí, eu Santa 
Marta, por no haber ni hay barbero, re-
sulta que los veraneantes como yo que 
bo sabemos afeitarnos, nos vemos obli-
gados a pasear nuestra crecida barba, o 
Bien nos vemos obligados a tomar el tren 
cada dos días por, lo menos, para hacer-
nos afeitar en la Habana. Esto último es 
lo que hago yo: primero, porque en cuan-
to me crece un poco la barba parezco un 
canvaleciente de grave enfermedad, o un 
poeta inédito y decadentista; y así se dió 
el caso de que alguien me preguntara a 
los cuatro días de estar en Santa Marta 
sin afeitarme: 
—Está usted enfermo del hígado, ¿ver-
dad? Estas aguas le sentarán muy bien, 
pues lo mismo curan el reuma que los 
cálculos. Todo es cuestión de bañarse, o 
de beberse un litro de agua del manan-
tiaL 
—Pues no estoy enfermo, a Dios gra-
das. 
—Su semblante... 
- t E s que no me he afeitado: pero hoy 
iré a la Habana y regresaré con cara de 
Páscuas, como si me hubieran concedido 
una sinecura... 
Y las de Rodríguez, una vez me dije-
ron: J 
—Hay cosas que no se ocultan. 
—¿Lo dicen ustedes por este lunar que 
Tengo en el cogote? 
-No , señor; usted es poeta. iNo 1° j navaJas 
* M g l e l —No tenga miedo 
—Señoritas... 
— Y deseamos que usted escriba unos 
Versos en un álbum que tenemos en gran 
estima, y en el cual hay poesías hasta de 
Calderón de la Barca. 
—liCómoü ¿De Calderón...? 
—Sí; escritas a máquina-
—Pues yo, señoritas, no versifico. 
—No lo niegue: ese desaliño... esa 
barba descuidada... 
Me fui escapado a la Habana. 
\ Y lo que son las cosas! Y ¡cómo avan-
za el feminismo 1 
Está ya de tal modo que se nos ha su-
bido a las barbas y nos toma el pelo: pe-
ro materialmente, ¿ eh ? 
Ello es que al saltar del tren, mien-
tras un repórter tomaba mi nombre con 
el de los demás viajeros, para publicar-
lo en la sección correspondiente entre las 
personas llegadas a la Habana, un suje-
to me entregó una tarjeta. Y, cosa rara^ 
en vez de tirarla sin enterarme de su 
contenido, la leí. Y quedé estupefacto. 
¡Cómo progresa la Habana! Y icómo 
Progresa el feminismo! 
La tarjeta anunciaba una barbería ser-
vida por simpáticos y amables "girls". 
?Qué casualidad! Llegar a la Habana úni-
camente con el fin de afeitarme, y caer 
^ji mis- manos tal anuncio... 
Fui a ver a la girls: me dirigí a Prado 
|19 siguiendo las instrucciones de la tar-
jeta. Y fui un poco receloso, temiendo 
otra cosa. Pero no: llegué, y me encon-
tré en un salón flamante y limpio, y en 
él vi cómo afeitaban tres simpáticas mu-
chachas, uniformadas, con senda blusa 
blanca, ancha corbata de lazo, zapato 
blanco... 
iLo que inventan esos yanquis!—dije, 
tomando asiento para esperar turno. 
¿Yanquis, ha dicho? Pues no señor: 
las "girls" por su acento eran, unas as-
turianas y otras catalanas. 
—Cuando usted guste...—me dijo una 
trigueñita muy simpática. 
Tomé asiento, y en un periquete tuve 
la cara enjabonada. Brilló la navaja an-
te mis ojos, y ¡ay! . . . me acordé de San-
ta Marta del Berro, y de Santa Rita, abo-
gado de imposibles. 
—Señorita... ¿es usted nerviosa? 
—No, señor... 
—No ha tenido usted ninguna contra-
riedad, hoy? 
—¡Qué va! Me han tocado muy buenos 
marchantes, muy generosos: el que menos 
me ha dado una peseta de propina... 
- l A y ! 
—¿Le he lastimado? 
—No, no—dije, pensando en la pro-
pina. 
— Y ¿por qué me pregunta usted si he 
tenido alguna contrariedad y si soy ner-
viosa? i 
—Porque el arte que usted cultiva re-
quiere pulso y serenidad... Cortan tan-
T R I B U N A L E S 
E L HOMICIDIO DE BERNAZA, 8.—LA SECRETARIA DE HACIENDA ESTA-
B L E C E CUESTION DE COMPETEN CIA.—DE LA FISCALIA.—LO DE LA 
SUPUESTA DOBLE EMISION DE BILLETES DE LOTERIA 
ES TAMBIEX PARA SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpiclde. 
Las señoras a quienes se le ha 
puesto claro el cabello, pueden im-
pedir su caída y aumentar el creci-
miento con el Herpicide Newbro, que 
es además una de las más deliciosas 
lociones para el cabello. E l Herpi-
cide mata el gérmen de la caspa que 
roe el cabello en sus raices. Una vez 
destruido el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
que el Herpicide Newbro es un requi-
sito indispensable del tocador. No 
contiene aceite o grasa. No mancha 
ni tiñe. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 53 y 55.—Agentes 
especiales. 
Bouque t de Novia , 
Cestos. Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc, 
Rosales, Plantas 
de S a l ó n , Arboles 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Püa catálogo Gratis 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
TELEFONO B-OÍ y 1029-
2440 
—¿Miedo? Si yo con usted lo mismo 
iría a la tumba fría que al restaurant, o 
al cine. Pero es que esta cabeza que tie-
ne usted en sus manos, no es una cabeza 
cualquiera. 
Ya, ya; he visto pocas tan desarregla-
das. 
—Esto es lo de menos. Lo que quiero 
decir es que esta cabeza es la de un ca-
beza de familia que no tiene otro ampa-
ro que el del propietario de aquélla. Y 
una desgracia, sería doblemente sensi-
ble... 
—¿Quiere usted que le rice el cabello...? 
—¡Cómo! ¿Ya estoy afeitado? 
—Ya. 
—Cuánta suavidad y cuánta rapidez... 
¿me quiere dar otra pasadita? 
—¿También usted? 
—¿Cómo, "también yo"? 
—Sí; porque no hay un marchante que 
no quiera tres pasaditas... 
—¿Sabe lo que le digo? Que quisiera 
que ya me hubiese crecido la barba pa-
ra. . . 
—¿Otra pasadita? Está usted servido, 
caballero. 
Pagué, me fui, y desde aquel día tomo 
el tren día por otro y la afeitarme! 
—Nunoa habías cuidado tanto la cara— 
me dice la parienta 
—Es qurt los aires de Sama Marta ha 
cen crecer el pelo rápidamente. 
—AH tienes al señor Varalarga, y al 
señor Podríguez, que se afeifan, y no han 
de ir y venir tantas veces como tú, de 
Santa Marta a la Habana, y vicevírsa. 
Ello es que aquellos señores, sab-̂ n de 
las "girls'': yo les comuniqué la noticia. 
El primero ya va a la Habana dos ve-
ces por semana. Y el4segundo, que tiene 
una mujer que es muy viva de crmlo, aun 
no se ha. atrevido, pero anoche oí que dt-
cfa: 
- ! Maldita maqufnita! Hoy me he da-
do tjes cortes al afeitarme. jYa no me 
afeito más! Iré a la Habana. 
Apueste cualquier cosa a que nunca ha-
brán sido aquellos señores tan aficiona-
dos a la' barbería como lo serán ahora. 
Por mi parte, mañana he de afeitarme. 
En fin; que el feminismo se nos ha su-
bido a las barbas. Y nosotros (tan a gus-
to! 
Enrique COLL. 
E n e l S u p r e m o 
Los impuestos en Matanzas 
Por auto de ayer se ha ordenado al 
Juez correccional de Matanzas que tenga 
por establecida la cuestión de competen-
cia propuesta por la Secretaría de Ha-
cienda sobre asunto relacionado con el 
Inspector del Impuesto de dicha capital 
señor Miguel García, el cual, cumpliendo 
órdenes del Jefe de la Sección, se negó a 
que por el alambique de los señores Lewy 
y Compañía, se extrajera agua en los 
pipotes destinados a los alcoholes. 
Insustanciable 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado insustanciable el 
recurso de casación por infracción de ley 
establecido por el procesado Miguel Ba-
rrera Columbié^ contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Oriente en causa por 
hurto. 
E l Fiscal desiste 
_ Se ha dictado auto teniendo por desis-
tido al Ministerio Fiscal en el recurso de 
casación establecido contra sentencia de 
la Audiencia de Pinar del Río, en causa 
contra Mariano Martínez García por de-
tención arbitraria. 
E n l a A u d i e n c i a 
Bel Municipio 
E X P E D I E N T E 
A virtud de denuncia de un vecino de 
Jesús del Monte, se ha ordenado la for-
mación de expediente administrativo a 
los médicos municipales doctores Arenas 
y Domínguez y al practicante, señor Ca-
brera, por negligencia en el servicio. 
ción de billetes de la Lotería Nacional, de 
que conoció como juez especial el señor 
Enrique de Almagro, juez correccional de 
la Sección Primera de esta capital. 
Como recordarán los lectores, el Minis-
terio Fiscal, en su oportunidad, solicitó 
del Juzgado e pecial distintas diligencias 
encaminadas a la mejor investigación de 
los hechos, y practicadas éstas y elevada 
de nuevo la causa el Fiscal solicitó de la 
Sala se sobreseyera libremente conforme 
al número lo. del art. 637 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en cuanto a los 
hechos imputados a los impresores de los 
billetes de lotería, inquiriendo en cuanto 
a los denunciantes el inicio de un sumario 
por el delito de amenazas a José López 
Rodríguez; por lo que se formó la causa 
número J5A1 de este propio año, en que el 
Fiscal Solicitó el procesamiento de los 
culpables, a lo que se negó el Juzgado, 
recurriendo en queja a la Sala contra di-
cha resolución, cuyo recurso le fué decla-
rado sin lugar por ésta, solicitando en-
tonces que se sobreseyera provisional-
mente conforme al número lo. del artícu-
lo 641 de la mencionada ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
Ahora pende de la resolución de lá Sa-
la dicho sumario. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
. 
Sección de lo Criminal 
No hay. 
Sección de lo Civil 
La Administración General del E^ado 
contra resolución de la Junta de Protes-
tas. Contencioso administrativo. Ponen-
te: señor Vivanco. Audiencia. 
Juan Seijido contra resolución del Al-
calde Municipal de la Habana. Conten-
cioso administrativo. Ponente: señor Cer 
vantes. Letrados: señores Carrera Justiz 
y Acosta. Procuradores: señores Pereira 
y Sterling. Audiencia. 
Testimonio de lugares de la pieza se-
guida al juicio de quiebra de Aquilino 
Menéndez para tratar de la reposición 
establecida por el quebrado contra el au-
to de quiebra. Ponente: señor Plazaola. 
Letrados: señores Castellanos y Arcos. 
Procuradores: seores Pereira y O'Reilly. 
Sur. 
The Trust Company of Cuba contra la 
Compañía Carbonera de Cuba, Julián 
Cuadrany, Claudio Delgado y otros. Eje-
cutivo. Ponente: señor del Valle. Letra-
dos: señores Bustamante, Recio y Jimé-
nez. Procuradores: señores Granados, Za 
yas y Piedra. Norte. 
Mario Cnomat contra resolución de !a 
Comisión del Servicio Civil. Contencioso 
administrativo. Ponente: señor Trelles. 
Letrado: señor G. Sarraín. Procurador: 
señor G. Sáenz. Audiencia. 
Diego de Peña Badin contra Nicolás de 
Cárdenas sobre pesos. Ejecutivo. Ponen-
te: señor Edelman. Letrados: señores Ló-
pez y Vidal. Oeste. 
El ent i erro de D. A le jandro B i e n e s y P é r e z , 
E x p r e s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Notas P e r s o n a l e s 
D o n J o s é A í x a l á 
En el tren de la línea central salió ano-
che para Sancti Spíritus, Placetas, Reme-
dios, Vueltas y Santa Clara, nuestro es-
timado amigo el importante almacenista 
de tabaco en rama señor José Aixala. Va 
a asuntos relacionados con la cosecha de 
la hoja nicotiana. Lleve feliz viaje el con 
secuente amigo. 
E x á m e n e s b r i l l a n t e s 
Con excelentes notas ha terminado el 
primer año de la carrera de medicina el 
aprovechado y estudioso joven Rodolfo 
Pérez Reyes. Lo felicitamos sinceramen-
te, así como a sus padrss. nuestros esti-
mados amigos señor Don José Pérez Sán-
chez y señora Doña Carmen Reyes. 
El homicidio de "La Nueva Mina" 
Ante la eScción Primera de la Sala de 
Vacaciones estaba señalado para celebra-
ción, ayer, el juicio oral de la causa se-
guida contra Gabriel Díaz Granados y 
Arturo Betancourt Varona por el homi-
cidio ocurrido en la casa de préstamos 
"La Nueva Mina", de Bemaza 8, en la 
tarde del 2 de Marzo último. 
Este juicio fué suspendido a petición 
del Letrado defensor de los procesados. 
Estafa 
Ante la Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones se celebró ayer el juicio oral 
de la causa seguida contra Enrique Alva-
rez por estafa, para quien interesó el 
Fiscal cuatro meses y un día de arresto. 
La defensa solicitó la absolución. 
Conclusiones 
En escritos de conclusiones provisiona-
les firmados ayer tarde por el Fiscal de 
la Audiencia, se han solicitado las penas 
que siguen: 
Cuatro meses y un día de arresto ma-
yor por el delito de estafa, para Floren, 
ció y José Díaz Delgado. 
Un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional por rapto, para Ed-
gardo Velarde Dordova. 
La misma pena que al anterior, por el 
propio delito, para Juan Antonio Rodrí-
guez y Rodríguez. 
Lo de la supuesta doble emisión de bille-
tes. 
La Sección Primera de lo Criminal de 
la Sala de Vacaciones ha dictado en la 
tarde de ayer auto definitivo en la causa 
número 627 de 1914, del Juzgado de la 
Sección Primera, instruida por falsifica-
P e d r o P l a n a s 
Este distinguido amigo tiene tomado 
pasaje en el vapor alemán que sale de este 
puerto para España el día cinco del co-
rriente. 
E l señor Planas es el primer gerente de 
la razón social R. P. Planas y Compañía 
establecida en Jatibonico, provincia de 
Camaguey. 
Piensa fijar su residencia en Barcelona 
hasta ver si se repone de una enfermedad 
que padece. 
Que lleve feliz viaje y que recobre la 
salud perdida para verle pronto entre no-
sotros nuevamente, son nuestros deseos. 
D o n E d u a r d o L l a n o 
Ayer embarcó para Europa, en el va-
por "Saint Laurent", nuestro amigo _ el 
conocido comerciante de esta plaza señor 
Eduardo Llano. 
Su principal objeto es hacer compras 
para el acreditado almacén de ropa hecha 
"El Bazar Progreso", del que es socio 
gerente. 
Le deseamos un feliz viaje. 
F U N E R A L E S 
Mañana, día 4 de Julio, a las ocho a. 
nfí", se celebrarán solemnes honras fúne-
bres eu la iglesia de Belén por el eterno 
descanso del que fué nuestro querido 
amigo el señor Manuel Fernández y Me-
néndez. 
Ayer hizo un año que falleció en la 
Habana. Era un popular y fuerte comer-
ciante de esta plaza, que gozaba de gran-
des consideraciones. 
Sus familiares no le han olvidado aún: 
no lo olvidarán jamás. 
Y le recuerdan así: pidiendo a Dios en 
la iglesia en sufragio de su alma. 
Su viuda, la señora Joaquina García, y 
sus hijos, Manuelita, Víctor, Manuel, Al-
berto, Raimunda y Carmen, gozan de los 
mismos afectos que el señor Fernández 
supo conquistar. 
Por eso creemos que las honras de ma-
ñana se verán muy concurridas. 
DOLOROSO D E S F I L E 
Hasta las cuatro de la tarde no cesa-
ron de pasar ante el cadáver tendido en 
el salón de sesiones, los que en vida le 
amaron como Presidente queridísimo que 
fué de la Asociación Canaria, como socio 
entusiasta, como amigo noble y leal, como 
caballero sin mácula. Y a su paso por el 
sarcófago iban depositando las flores do-
lorosas de la gratitud, de la amistad^ de 
la admiración que sus grandes méritos 
despertaron. Las guardias de honor, estaj 
blecidas tan pronto como su cadáver fué 
depositado y amorosamente tendido en 
el hogar canario, se continuaron hasta 
la hora de partir el cortejo fúnebre. Las 
banderas de la Asociación ondulaban a 
la brisa su gran dolor. 
E L ENTIERRO 
cales de las Delegaciones de Cabaiguán, 
Placetas y San Antonio de los Baños, en 
representación de las mismas. Formaban 
el cortejo doscientos coches más que con-
ducían gran número de asociados y de 
íntimos; de aquellos que al desfilar fueron 
depositando sobre el féretro las flores de 
su gran dolor. 
Muy cerca de las seis, el cortejo llegó a 
la necrópolis de Colón, y en medio de un 
silencio imponente, los restos del desapa-
recido fueron trasladados desde la gran 
carroza a la tierra sagrada donde debían 
ser enterrados. Y los concurrentes reza-
ron la última oración recomendando a 
Dios su alma buena. 
E L ELOGIO FUNEBRE 
En nombre de la Directiva y de los fa-
miliares del finado, pronunció un.elogio 
sentidísimo del finado el señor Antonio 
k \ " P a f r í a " se l e h a r á 
u n b u e n r e c i b i m i e n t o 
e n ¡ a C o r u ñ a . 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Los señores Pablo Fernández, Miguel 
Sobrino, Pedro Rojas Rubio, Miguel Gon-
zález Perrit, y la señora Eulalia Alfonso. 
Además llegaron en cámara los comer-
ciantes Vicente Lámelas, de Manzanillo; 
Francisco González, de Matanzas y el 
señor Clemente Bucet y señora. 
En tránsito para Méjico viajan los abo-
gados mejicanos José María Zayas y Ja-
vier Robín, ambos con sus familias res-
pectivas. 
RAPIDA TRAVESIA 
E l vapor "Espagne" ha hecho con esta 
última una de sus más rápidas travesías, 
a cuyo fin vino haciendo funcionar sus 
máquinas a una velocidad poco acostum-
brada, sacándole alguna ventaja al "Al-
fonso", pues salió después que éste de la 
Coruña, llegando casi juntos a la Habana. 
QUISIERON FUGARSE 
Antes de ser examinados por el inspec-
tor de Inmigración, trataron de desem-
barcar 9 sirios, pasajeros de tercera del 
"Espagne", que fueron retenidos al bajar 
la escala por el inspector de Hacienda se-
ñor Rivas, y que los obligó a cumplir lab 
ordenanzas reglamentarias. 
UN ENFERMO Y UN POLIZON 
E l camarero del "Espagne" José Ló- ¡ 
pez López, llegó con fiebre. 
Fué remitido a "Las Animas". 
Y por venir como polizón fué remitido 
a Tiscornia, un individuo que se escondió 
en el barco en la Coruña. 
" E L MASCOTTE" 
Con 8 pasajeros, llegó anoche de Cayo 
Hueso el vapor americano "Mascotte". 
Llegaron en él, el señor doctor Francia 
co Echegoyen, señor Felipe del Hoyo, se-
ñor Vicente Pons y el resto de touristas. 
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P U E N T E D E CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
qne le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. L a mujer que 
ponía una vela encendida en gn 
ventana durante las noches osen-
ras para guiar á las gentes qne 
viajaban, estaba poseída de un 
verdadero, sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
m á s profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLB 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. - Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros da Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H . Busquet, 
Ayudante de la Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: <{He usado desde 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." 2 u las Boticas. 
LINDSAY 
" L I N D S A Y ' 
Un CUELLO 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
CAMISAS 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. L a marca A R R O W 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller Aerentea Generales y 
Distribuidores, para la Isla do Cuba. 
L A DISPEPSIA CON SUS SINIDI tAS: LLENURA GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUE(>S a u i O S DAD 
DEBILJDAa NERVIOSA & & TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD RftRA EL TRABAJO Y L A POCA G A N A DE V I V I R 
1 
GÜIAd,! 




L A P E P S I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
MCE QUE ü ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y3£ CURE fiAWCAlftNTE 
A las cuatro y media su cadáver fué. 
sacado de la Asociación a hombros de j J^2 ^ P ^ P ^ m e r Presidente que fué 
sus deudos, sus amigos, los socios y de- ¿« la Asociación Canana. Don Alejandro 
positado en la gran carroza fúnebre de-, Bienfs' /luerido expresidente de nuestro 
nominada "Salvador Cisneros", tirada por | amado hogar canano, fué durante toda 
1 su vida un hombre bueno, un gran ciuda-
dano, un socio entusiasta; fué un padre 
amantísimo y un caballero sin mácula que 
la muerte implacable y fría nos arrebató 
en hora fatal. Dediquémosle un adiós ca-
riñoso y solemne y rodilla en tierra supli-
quemos a Dios que le acoja en su santo 
seno. Los restos del que en vida se llamó 
don Alejandro Bienes descendieron a la 
sepultura y sobre ellos fué cayendo la 
tierra sagrada y las flores de la grati-
tud, de la amistad, de la admiración que 
sus virtudes le otorgaron en vida. 
Descanse en paz. 
El DIARIO DE LA MARINA reitera 
a su inconsolable viuda la erpresión viva 
de nuestro dolor y unos besos para sus 
hijos, los cinco ángeles caídos en la triste-
za de la orfandad. Y como la Directiva 
de la Asociación Canaria y todos sus so-
cios y todos sus amigos, pedimos a Dios 
le otorgue la gracia de su divina y eter-
na piedad. 
cuatro parejas de caballos con gualdrapas 
doradas y negras; el postillón, los laca-
yos y el ti-onquista iban uniformados a 
la"Federica". Poco más tarde partía la 
comitiva lenta y solemnemente con di-
rección a la necrópolis de Colón. 
LAS CORONAS 
Fueron muchas las que los corazones 
amigos le tributaron como último recuer-
do. Las conducía un carro de los Bom-
beros del Cuartel de Corrales, y entre 
ellas también se depositaron millares de 
flores naturales. Al pasar el carro que 
conducía el adiós florido, anotamos las si-
guientes coronas: 
De la esposa e hijos. Empleados de la 
Secretaría General, Presidente General de 
la Asociación, señor Sixto Abreu Truji-
llo; La Asociación Canaria a su ex-Presi-
dente; Eugenio de Sosa; Elias Díaz, a su 
inolvidable amigo; Cesáreo García Casa-
ñas; E l Cuerpo Facultativo de la Aso-
ciación Canaria; E l Cuerpo Administrati-
vo de la Asociación Canaria; Sus Herma-
nos: Antonio y Miguel; A mi padrino, Edi 
to; Numerosos bouquets; Juan Mederos 
y señora; La Directiva de la Delegación 
de Cabaiguán Guayos, a su Presidente; 
Bernardo H. Triana y familia, a don Ale-
jandro Bienes; La Delegación de Zaza 
del Medio, al señor Alejandro Bienes; Ro-
sendo Carrillo, a su amigo Alejandro Bie-
nes; don Pedro Darías Mora, a su inolvi-
dable amigo Alejandro Bienes; El Pre-
sidente y Directiva de la Delegación de 
Placetas, a don Alejandro Bienes; Miguel 
Acosta, a don Alejandro Bienes. 
E L DUELO 
Lo presidieron don Sixto Abreu, Pre-
sidente General; don Ensebio Yanes, Vi-
cepresidente primero; don Joaquín de O* 
Campo, Secretario General; don Juan 
García Santiago, Tesorero; Antonio Pé-
rez y Pérez, Antonio Suárez^ Franco, An-
tonio Jiménez y Miguel Jiménez. Seguían 
a la Presidencia las altas representacio-
nes siguientes: Presidente del Centro 
Asturiano; Secretario del Centro de De-
pendientes; por el Centro de Veteranos, 
el general Alfonso y el capitán Carta va; 
Presidente y Secretario del Centro Ba-
lear; representación del Casino Español; 
Presidente del Centro Gallego; varios Vo-
r 
r 
A L T A R I S I T A 
(Por telégrafo.) 
Mari el, Julio 2, 4 p. m. 
Nos ha visitado la elegante y cortés da-
ma señora Marianita Seva de Menocal, y 
distinguidos acompañantes. Pasarán el 
día en la estación cuarentenaria y regre-
sarán esta tarde a esa capital. 
El pueblo ha visto con agrade la vi-
sita. s 
ALONSO. 
CflflOUE J)E TRENES 
(Por telégrafo-. 
Máximo Gómez, Julio 2. 
En ei patio de la Ettación del ferroca-
rril chocaron do.« tienes uno de carga, pro 
cedente de Cárdenas y el otro de pasaje-
ros, procedente de Macagua, resultando 
dos heridos entre ellos una señora de ape-
llido Sardina. 
Los empteados del tren quedaron ile-
sos y las máquinas sufrieron grandes des 
perfectos. 
Suárez. 
G I H E B R i l A R I I I W T I C H DE' WÍILFE 
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En honor de Ja verdad, tengo que decir 
que desde hace bastante tiempo venimos 
mando el mismo estilo de blusas: lab de 
forma japonesa, las orientales, las camise-
tas de corte vago y líneas imprecisas que 
flotan atrededor del talle, y, sin embargo, 
¡las del año pasado nos parecen, y con ra-
.zón, conrplBtamente démodées. Esto só-
lo puede atribuirse a que si, en general, 
•conservan la forma y el corte que viene 
idominando desde hace dos años, en cam-
fbáo, tienen el cuello completamente dis-
tinto a los de la última temporada. To". 
da la gracia de nuestras blusas estribará 
«n el cuello, que se inspirará en los diver-
sos estilos de la moda, y muchas veces no 
guardará la menor armonía con el resto 
de la blusa. La nota característica de los 
cuellos consiste en que son blancos, muy 
ailtos por detrás y bastante abiertos por 
•delante, con objeto de que formen un mar-
feo claro y resalte la belleza del cuello. 
'JÜ principio de cada estación se oye decir 
'.que las blusas han muerto, que las ele-
fiantes no las aceptan, y las blusas resur-
gen de nuevo. 
Lo que ya no se ve son esos cuerpos 
jnuy adornados, de distinto color al de la 
falda, cuyo efecto era feo y muy poco es-
tético. Hoy cuando se desea combinar un 
cuerpo elegante de manera que haga más 
'vestido, se escoge del mismo color que el 
de la falda, o, al menos, muy parecido, 
combinando hábilmente gasas sobre seda 
o encaje; sólo así se obtiene un conjun-
to bonito, que jamás se obtendrá con una 
blusa clara sobre falda obscura- Debajo 
de un traje sastre, cuando no se vaya a 
un sitio donde sea preciso quitarse la cha-
queta, nada reemplazará la blusa de ba-
tista, siempre flamante como si estuvie-
se recién estrenada; esto es un refina-
miento de elegancia que exige el tailleur 
sencillo como complemento. 
Las blusas de lingerie no se hacen ex-
clusivamente de batista de hilo, sino tam-
bién de étamine de algodón o de museli-
no bordada, imitando las cortinas anti-
guas. Por lo general, se cortan con un 
pequeño canesú, donde se frunce el de-
lantero, o con las mangas de una pieza 
hasta el cuello, como los pardesus ran-
cian. Cualquiera que sea la forma elegi-
da, la línea es siempre la misma, con \os 
hombros caídos y toda ella muy floja, 
¡pu«sto que la moda rechaza los efectos 
ajustados. L«s mangas suelen ser largas, 
con puño que haga juego o recuerde el 
adorno del cuello. 
L a mayoría de las blusas ae abrochan 
delante, y para utilizar la línea de boto-
1 nes como adorno se hacen jaretas a am-
bos lados o se bordan a mano, y esto basta 
• para tener una blusa mona. 
Los géneros crepés siguen en boga, sin 
duda por lo fácilmente que se planchan, 
y porque son tan flexibles, que favorecen 
mucho más que las batistas, sobre todo 
a las que son un poquito gruesas. Se in-
, tentará, como fantasía, bordar los cres-
i pones blancos en colores, y quizá resulte 
1 bonito; pero, por supuesto, si se lavan 
perderán su frescura. Los crespones blan-
i eos lisos o bordados en color siempre de-
! ben acompañarse de cuello y puños de ba-
'. tista, porque como el crespón no tiene 
| nunca ese aspecto armadito de las telas 
S planchadas, indispensable para que los j 
| cuellos sienten bien, es preciso suplirlo de 
algún modo. Para viaje y sport, y tam- \ 
bién con los tailleur de mañana, muchas ! 
señoras siguen siendo fieles a las blusas | 
de camisero, con plieguecitos, vainicas y 
cuello vuelto, como el de las camisas que 
los hombres usan para el tennis. Tam-
bién se hacen estas blusas en crespón de 
China o en seda; pero nada reemplaza la 
blancura del lienzo, y como las telas de 
hilo o de algodón son muy seductoras pa-
ra el verano, no será posible renunciar a 
ellas. Se llevarán mucho las blusas de 
tul, tul de algodón lavable, más o menos 
tupido, bordado con soutache. Estas blu-
sas, si se hacen con tul de buena calidad, 
aunque su precio parezca un poquito ele-
vado, dan resultados admirables. Los en-
cajes de Venecia, Irlanda, Cluny y Biche 
soportan perfectamente varias lavaduras, 
si se tiene el cuidado de darles un baño en 
agua con una cantidad insignificante de 
seré, que atenúe su blancura sin llegar a 
colorearlas. Estas blusas se ensucian 
menos que las de íingerie y son también 
bonitas. En la próxima crónica hablaré 
de las blusas de vestir, en las cuales la 
fantasía ha introducido variantes que no 
pueden menos de tener buen éxito. 
Paris, Junio de 1914. 
Condesa D'ARMONVILLB. 
E V U E L T A 
Costumbres chinas 
Los individuos de la aristocracia en Chi-
na se dejan crecer las uñas de las manos. 
Algunas de ellas alcanzan diez y ocho 
pulgadas de largo. Las elegantes siame-
ses usan unas fundas de plata para pre-
servar las uñas. 
Nunca es tarde 
Sócrates empezó a aprender la música 
a una edad muy avanzada. 
Catón a los ochenta años empezó a 
aprender el idioma griego. 
Bocacio tenía treinta años cuando em-
pezó sus estudios de literatura, y llegó a 
ser uno de los grandes maestros en el 
dialecto toscano. 
Sin Henry Spellman descuidó el estu-
dio de las ciencias en su juventud y em-
pezó a estudiarlas cuando tenía de cin-
cuenta a sesenta años. Después llegó a 
ser un gran abogado y antiguarlo. 
Luís Monaldeschi, a la edad de ciento 
quince años, escribió las "Memorias da 
su época." 
Oguby, el traductor de Homero y Vir-
gilio, *no conoció el latín y el griego has-
ta después de sus cincuenta años. 
Franklin comenzó a los cincuenta años 
sns investigaciones filosóficas. 
¿A qué día van a parar los santos del 29 
de Febrero cuando el año no es bisies-
to, y en qué día debe celebrar su cum-
pleaños, los años crdinarios, uno que 
haya nacido en aquella fecha? 
Según el martirologio romano, la Igle-
sia traslada los Santos del 29 de Febrero 
cuando el año no es bisiesto, al día ,28 del 
antedicho mes. Pero como el que cumpla 
años dicho día 29 de Febrero, en un año 
que no sea bisiesto, no cumple, los años 
hasta dicho día; de aquí se deduce que 
deberán cumplir años el primero de Mar-
zo del año no bisiesto, y el 29 de Febrero 
del bisiesto. 
La moda de los perfumes 
La moda de los perfumes entre las mu-
jeres ha llegado a un extremo que sobre-
puja al Oriente, y aún excede a las extra-
vagancias de los alquimistas de la Edad 
Media. ^ 
Hoy todo se perfuma: el baño, el toca-
dor, las ropas interiores y exteriores, y 
hasta las habitaciones en que viven o des-
cansan las señoras, porque se ha dado en 
considerar como una "marca" en la mu-
jer la clase de perfume que usa, así es 
que hay algunas de éstas que gastan en 
una corta temporada el sueldo de un obre-
ro durante un año. 
A J¿NA MUJER 
¿"Verdad que ser amada te cautiva 
a la usanza de ayer; que te recrea 
ser tú, de un Don Quijote, Dulcinea, 
más que el amor que dicen que ahora pri 
[va? 
¿Verdad que lo ideal, aunque reciba 
hoy mote de inocente, se desea 
como algo que en las almas señorea 
y hace que Dios en los humanos viva? 
Pues ríete de cuentos y de prosa: 
hoy o ayer no hay amante que no note, 
por Panza que antes fuera, que es Quijote; 
que por amor de la mujer hermosa 
se harán siempre aun más grandes desati-
[nos 
que tomar por gigantes los molinos. 
J. L. N. 
Habana, 1914. 
MADRIGALIZANDO 
Tus ojos son tan negros, tan negros 
, , (y tan tristes 
que dos noches parecen, sin luna y sin 
en cuyo manto inmenso de sombras me 
__ , (envolviste. 
Mas cual entre dos noches hay siempre 
(una alborada 
—diamante entre dos ónices divinos en-
(garzado— 
asi tienen las noches de tus ojos, el alba 
de tu mirar tan tierno, tan dulce, tan 
(extraño... 
lAy, sueño con que sientas al fin ex-
(tremecida 
tu sangre, con el fuego de esta enorme 
(pasión, 
no porque, loco, espere que llegues a ser 
(mía, 
sino para que fuese la culpa de los dos... 
I Qué triste es ver la vida y sus bellezas 
en su curso normal 
cuando en el fondo de nosotros mismos 
todo se ha muerto y a . . . ! 
Ramiro Hernández Pórtela. T r a j e p a r a t e a t r o o s o i r c e m o d e l o P a r e u f S o e u r s . 
TLas ̂ ranóes tristezas b t nuestra época 
BANCARROTA DE LA MATERNIDAD 
El "voto blanco," organizado durante 
las últimas elecciones francesas por Le 
Journal, eh pro del sufragio femenino, 
alcanzó un éxito decoroso: quinientas mil 
francesas, hasta ahora, se han declarado 
en favor del "vote for women." 
Decididamente, el lema de las sufragis-
tas inglesas— lema que de algún tiempo 
a esta parte sirvió de pretexto para la 
realización de tantos actos estúpidos y 
bárbaros—ha llegado a, ser, para las mu-
jeres de nuestro tiempo, una verdadera 
obsesión. 
En esta campaña feminista pudiera ha-
ber un intento plausible: el de que la 
clemencia y la bondad, cualidades tradi-
cionales de la mujer, extendieran su im-
perio más allá del estrecho campo del 
hogar y de la familia, cobijando, como 
grandes alas blancas de un ángel tutelar, 
los pueblos, las ciudades, las naciones... 
Así, nos tornaríamos los hombres menos 
crueles y más justos. 
Cuando las ^mujeres voten— dicen los 
feministas—se* acabará el alcoholismo, 
porque se cerrará los bars y las tabernas; 
se acabará el sufrimiento de la infancia 
desgraciada, porque los niños desvalidos 
encontrarán amparo y amor, se acabará 
la prostitución, porque a la mujer humi-
llada y caída la alzará del cieno su her-
mana, la mujer virtuosa y respetada... 
¡Ah, si todo esto fuera cierto, señoras 
mías, con cuanto entusiasmo podríamos 
aplaudir hasta desollarnos las palman, y 
vitorear hasta enronquecer, al paso'" de 
esos estandartes del "vote for women"! 
Pero no en balde reza una máxima po-
pular y española, esta grave sentencia: 
"Del dicho al hecho, va trecho." 
¡Y tanto como va! 
Decidme, ¿podrán jamás ser blandas y 
compasivas las mujeres que en Londres 
colocan bombas en las catedrales, piso-
tean las flores de los jardines públicos, 
dan fuego a los edificios privados, des-
truyen las cajas de correspondencia, y la 
emprenden a tajos con los cuadros del 
museo ? 
Decidme, ¿podrán nunca ser justas y 
buenas las mujeres que en Francia se 
imponen una esterilidad buscada, para 
evitarse las molestias de la maternidad? 
¿Y esas otras—son legión cuyo^ creci-
miento pone espanto— que estrangulan a 
sus hijos en la cuna para no tenerlos que 
mantener ? 
Creedlo, las madres de 1914 son, salvo 
consoladoras excepciones, mucho menos 
madres que las de 1814 y aún menos que 
las de 1714... 
- La desolada frase que no ha mucho, y 
antes de suicidarse, escribió en su testa-
mento Mlle. Charlier, la joven actriz del 
Athénée, cuyo recuerdo sale ahora a co-
lación con motivo de un proceso, pinta 
con breves rasgos el espíritu actual de i» 
gran mayoría de las madres: 
"De mi herencia no quiero que reciba 
mi madre nada, ni tan sólo un recuerdo;— 
escribió la desgraciada—mi madre fué 
causa de todas mis desdichas, y las pocas 
atenciones que me dispensó, fueron siem-
pre interesadas. Me demostró un cariño 
fingido cuando pudo sospechar que yo te-
nía dinero, y que le sería fácil obtenerlo 
de mí. En cambio, en los días tristes me 
volvió la espalda, y jamás se preocupó de 
lo que me pudiera acontecer." 
Esto nos dice por escrito Mlle. Char-
lier, en su testamento, a la hora since-
ra de la muerte... Y como ella, i cuántas 
hijas y cuántos hijos podrían trocarse en 
jueces inexorables de sus propias m a r 
dres! 
Vivimos una época dolorosa: una épo-
ca en la que, accidentalmente, el espíritu 
de la raza está en desacuerdo con las in-
mutables leyes de la naturaleza, y esta, 
ciegamente, hace fecundos los vientres de 
las mujeres que son indignas de materni-
dad. Por ello, la palabra "madre" no es 
ya, como lo fué, sinónimo de estas otras: 
"buena," "abnegada," "amorosa," "san-
ta. . ." Este vocablo, que en los siglos fué 
el más noble entre todos los de cada idio-
ma, ha venido a perder el valor absoluto 
de su significado, conservando tan sólo 
un valor relativo. Hoy por hoy, "mater-
nidad," puede significar santidad excep-
cionalmente; a veces significa una bon-
dad limitada, y con harta frecuencia es 
sinónimo de paradójica perversidad. 
¡Amargos tiempos, para los que hu-
bimos de cifrar en la mujer el ideal su-
premo de la vida...! 
Por ello, ante los esfuerzos del moder-
no feminismo, se nos ocurre pensar que, 
ante todo, debieran esforzarse las muje^ 
res en volver a ser lo que Dios quiso que 
fueran, sobre todas las cosas, y lo que 
por arte del diablo y de ese feminismo 
mal comprendido han dejado de ser: bue-
nas madres... 
Cuando hayan conseguido esto, que no 
es poco, estarán capacitadas para hablar-
nos de sus derechos, ya que habrán apren-
dido a cumplir el primero de sus debe-
res; y entonces podremos ver en ese fe-
minismo contemporáneo y combativo, al-
go más y mejor que un cínico sarcasmo. 
Entretanto, séanos dado admirar a una 
labriega inculta que hasta la hora de la 
muerte sabe ser para sus hijos toda ab-
negación y amor, y séanos permitdo son-
reír con el más infinito de los desprecios 
ante esas mujeres ambiguas, antifemeni-
nas yantimaternales que, titulándose es-
píritus fuertes, no llevan razón en la ca-
beza y sólo llevan odios en el corazón. 
Antonio G. de Linares. 
E L APENDICE 
E l doctor Robinsón ha leído en la Aca-
demia de Ciencias de París una Memo-
ria sobre apendicitis, en la que combate 
muchas preocupaciones que se tienen so-
bre esta enfermedad. 
Se había llegado a creer que el apén-
dice no era necesario, y muchas perso-
nas llegaban a hacerse la operación de 
cortar el apéndice, incluso por sport. No 
sólo se acudió a ello como cirugía repre-
siva, sino también como cirugía preven-
tiva El doctor Robinsón ha hecho estu-
dios muy intensos, en los que demues-
tra que el apéndice es necesario. 
El apéndice representa un papel im-
portante en el organismo humano. Se-
grega un líquido ácido, que ha denomina-
do "hermone." El líquido, inyectado a 
conejillos de Indias ha provocado en ellos 
contracciones intestinales. Una inyección 
de medio a un centímetro cúbico de "her-
mone" tiene por efecto provocar la eva-
cuación de los residuos intestinales. Se 
trata, pues, de un órgano con una secre-
ción preciosa, que no debe suprimirse más 
que en caso absolutamente necesario. 
Fin trágico de algunos hombres célebres 
Teócrito exhaló el último suspiro de su 
vida en una horca. 
Hesiodo, célebre poeta, fué asesinado 
por uno que se titulaba amigo suyo. 
Empédocles fué arrojado en el cráter 
del Vesubio. 
El inmortal Demóstenes se suicidó por 
medio del veneno. 
Sócrates fué condenado a beber la ci-
cuta. 
Murciades, después de haber salvado a 
su patria, murió en un calabozo. 
Plinio, el sabio naturalista, pereció víc-
tima de la erupción del Vesubio. 
E l geómetra Arquímides, fué asesinad» 
por un soldado romano en el sitio de Si-
racusa. 
Anníbal, el que tan célebres batalla» 
ganó a los romanos, se suicidó con el ve-
neno. 
Viriato, el valeroso adalid lusitano, pe-
rece al filo del puñal asesino. 
César, muere asesinado en el Senado 
romano. 
El virtuoso Catón, se-suicida arrancán-
dose las entrañas. 
El príncipe de los oradores romanos. 
Cicerón, es degollado por un oficial ro-
mano. 
El retórico Séneca y su sobrino Lucat-
no, mueren degollados. 
Los gorriones buscando casa 
Los gorriones ponen mucho cuidado en 
la elección del sitio donde hacen sus ni-
dos, atentos siempre a evitar el peligro 
de los gatos. Rehuyen por eso estable-
cerse junto a los tejados ordinarios; pero 
sí en las proximidades del lugar donde 
•habitan ven recubrir de zinc acanalado una 
techumbre, a toda prisa trasladan allí sus 
viviendas y se acogen a las convexidadeif 
seguros de estar al abrigo de las acometi-
das del felino, a quien tanto temen. 
Es de notar la particularidad observa-
da de que los gorriones sientan sus rea-
les en una-determinada manzana de ca-
sas, siempre hacia la parte de la fachada 
o la posterior, sin que nunca se trasladen 
de una a otra. 
F O L L E T I N 8 
Dona Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
—Ya no tenéis capitán—dijo en segui-
da a los bandidos, mudos de terror;—yo 
quiero serlo: si alguien lp atreve a dis-
putarme el puesto, aquí lo aguardo. 
Nadie se movió. 
. —¡Ea, pues! Si ninguno de vosotros 
sois más valiente que yo, tengo derecho 
a ser obedecido. Voy a partir con vos-
otros mis ganancias, a fe de amigos y 
camaradas. Para vosotros el oro, para 
mí las cautivas—dijo aTogante Jimeno, 
y con el hacha en la mano se dirigió al 
castillo. 
Los bandidos gritaron todos a una voz: 
—¡Viva el nuevo capitán! ¡Vivan los 
hombres generosos y valientes! 
Y al pasado terror y al silencio suce-
dieron los murmullos, la algazara, las 
hipérboles y las aclamacicnes. 
CAPITULO IV 
DE COMO JIMENO, QUERIENDO IN-
FORMARSE DE LOS DEMAS, EN-
CONTRO QUIEN L E INFORMASE 
DE SI MISMO. 
Solo entró, según los más verídicos 
cronicones, #1 nuevo capitán de foragi-
dos en el castillo de Eguarás, y no por-
que sus gentes le menospreciasen y no 
estuviesen dispuestas a seguirle al ca-
)ho del mundo; sino porque, dóciles y su-, 
micas, tenían que obedecer la orden su-
perior de repartirse los consabidos flori-
nes. 
Sin más guía, pues, que los presenti-
mientos de su corazón, subió Jimeno al 
castillo, cuyas paredes, ahumadas y pin-
torreadas de figuras nada pulcras, ofre-
cían un aspecto aun más repugnante con 
el hedor que exhalaban. 
E l edificio no desmentía la calidad de 
sus moradores. 
Allí donde tropezaba Jimeno con una 
puíwta cerrada, aibríala de un solo ha-
chazo, y tras de todas creía escuchar la 
dulce voz de Jimena, que impaciente le 
llamaba. 
¡Ilusiones todas de su ardiente fanta-
s í a } Algunas cautivas encontró, que ge-
mían en el fondo de los sombríos apo-
sentos, algunos velos ahó con atrevida 
mano, creyendo que le robaban el turba-
do semblante de la villana, pero de todas 
partes se alejaba frunciendo las cejas y 
lanzando suspiros de dolor, hasta que un 
nuevo obstáculo que se oponía a su trán-
sito hacía brotar en su pecho una espe-
ranza nueva. 
Cansado estaba ya de bajar y subir es-
caleras, de entradas y salidas, de vuel-
tas y revueltas; mil veces había llamado 
a Jimena en el umbral de cada habita-
ción, y otras tantas le había respondido 
un silencio desconsolador. Devoraba en 
su alma pensamientos horribles y deses-
perados, cuaxjdo de mano? a boca se le 
presentó Chafarote, quo en aquel breve 
espacio había cobrado, bebido, jugado y 
perdido los dos florines y medio que le 
tocaron en el reparto. 
—Mi capitán—le dijo servicial el ban-
dido echando mano a su montera de la-1 
' brador,—si su merced quiere, yo le ser-
¡viré de guía por este laberinto. 
Juan Marín no era rencoroso ni ven-
igativo; las hazañas de Jimeno habían bo-
rrado de su memoria el despojo de sus 
• armas y la usurpación do su nombre. 
,—Chafarote—preguntó él nuevo Ca-
^ pitán, yendo derecho al objeto que alir 
j le había traído,—¿ sabes si Sancho de 
Rota estuvo ayer en Mcndavia ? 
_ Chafarote se encogió de hombros, ha-
¡ ciendo un signo negativo con la cabeza. 
—Debió ir con otro compañero no más 
; —repuso el Capitán. 
—Bien puede ser. 
— Y traer una mujer cautiva. 
—Hele visto conducir estos días una 
linda pieza. 
—¿Una mujer coino da ángel? 
—No he visto ángeles, mi capitán... 
'y, francamente... la vida que traigo no 
es para verlos; pero si los ángeles viesen 
a la rapaza de que estoy hablando a su 
merced, puede que por migarla volviesen 
las espaldas al Cielo. 
• El Capitán dejó pa?ar sin correctivo 
, hipérbole tan sacrilega. 
jAh! Esa debe ser la que yo busco—• 
dijo el mancebo, dejando escapar en un 
, suspiro mucha parte de sus congojas.— 
i ¿Y dónde está? 
—Venga su merced conmigo. 
El Capitán siguió a Chafarote por los 
oscuros ámbitos de aquel edificio. 
—¿Sabes si la cautivaron en Menda-
via? 
—¡ En Mendavia... I 
—Sí; ¿por qué te drenes? 
—Porque su merced me hace recor-
dar que esa muchacha hablaba no sé qué 
cosas de Mendavia. 
—Anda, anda, ¿no llegamos? 
—Poco falta. 
—¿ Sabes si se llama Jimena ? 
—Voto al chápiro...! ¡Jimena!—res-
pondió el bandido, deten: ;ndostí por se-
gunda vez y cogiéndose el labio inferior 
con la mano derecha en ademán pensa-
tivo. 
—Vamos, ¿qué? Pero dímelo andando. 
—Yo, a la verdad, cuando la vi, esta-
ba. . . as í . . . un poco alegrillo... Suelo 
tener buen humor con frecuencia; pero 
juraría que algunas da ¿-us palabras me 
sonaron a cosa de Jimona o Jimeno... 
—¡Aprisa! ¿No llegamos jiunca?—le 
interFumpió el Capitán t-opezando en los 
talones de su guía. 
—Estamos delante de U puerta. 
—¡Oh! 
El discreto lector puedo considerar cuál 
sería el hachazo con que el libertador 
derribó la puerta. 
—¡Jimena! ¡Jimena!—exclamó al en-
trar el azorado mancebo, dirigiendo sus 
miradas a todas partes. 
Una mujer en pie dentro de la saete-
ra, que daba escasa luz al aposento, 
avanzó con los brazos abiertos, y pos-
trándose de hinojos delante del recién 
llegado, le abrazó las rodillas y excla-
mó con lastimero acento: 
—¿Sois ~os? ¿Sois vos nuestro gene-
roso libertador, a quien tantas infelices 
vamos a deber la vida y \u honra ? Os he 
visto desde esa ventana: he oílo todas 
vuestras palabras; he admirado vuestro 
heroico valor; he comprendido vuestros 
nobles intentos. ¡Gracias, caballero, gra-
cais en nombre del Cielo! ¡Gracias en 
nombre de mi padre, que ha muerto sin 
El Capitán cruzóse de brazos con cal-
ma aterradora, y no respondió una pala-
bra. No era Jimena la que le abrazaba! 
—¡Calláis!—prosiguió la prisionera po-
; niéndose en pie.—¡Dios mío! ¿Me habré 
, engañado ? Al mudar de dueño, ¿ habré 
cambiado tan sólo de verdugo? ¡Oh! No: 
j ¡es imposible! Las palabras que escu-
| ché( las hazañas que he visto, son de un 
i caballero, no de un bandido. 
—Chafarote—dijo el Capitán volviendo 
el rostro con un resto de esperanza,—¿es 
esta la.mujer de quien me hablabas? 
—Esta, señor. 
—¿Hay más en el castillo? 
—Todas las puertas he visto francas: 
de consiguiente. 
—Está bien: vete. 
—¿Qué digo a mis camaradas? 
—Que se preparen para la expedición 
de esta noche. 
—¿Quién ha de conducirnos? 
—¡Yo!—respondió el Capitán con una 
expresión terrible de arrogancia v des-
pecho. 
—¡Voto a mil diablos!—se fué dicien-
do entre dientes el bandido.—Me temí 
que flaquease; pero se me figura que el 
mancebo tiene pelos en el alma, y que 
va a dejar atrás al mismo Sancho dQ 
Rota. 
—Señora—dijo Jimeno a solas ya con 
la cautiva,—os habéis equivocado:'yo no 
soy caballero. Mas no se necesita" serlo 
para portarse con valor y nobleza. Desde 
ahora _ estáis libre. 
—Si no sois hidalgo por la cuna, lo 
sois por vuestras virtudes—respondió la 
desconocida con un entusiasmo que fuera 
dulce recompensa de la hazaña más gran-
—Me han dicho que hablábais de la vi-
lla de Mendavia—repuso el Capitán des-
viando modestamente la conversación; 
¿queréis decirme si os han cautivado 
allí? 
—Me dirigía a Mendavia; pero venía del 
Bearne cuando me cogieron los bandi-
dos. 
, —¿Y a Qué ibais a Mendavia, si pue-
de saberse? 
—Señor, iba a casarme—respondió la 
i joven tinéndose con los matices de la 
vergüenza, que en el rostro de las donce-
llas asoman, desaparecen y vuelven a aso-
; mar como la luz intermitente de los fa-
nales. 
—¿Veníais sola? 
—Con mi padre y con una anciana ami-
ga mía. 
—¿Dónde está vuestro padre? 
La hermosa doncella quiso responder; 
pero los sollozos no se lo permitieron. 
—¿Ha muerto?—preguntó con interés 
el capitán. 
—Defendiéndome...; pero vos lo ha-
béis vengado. 
—¿Y la anciana? 
—También ha desapareadd—respondió 
, con los mismos sollozos. 
: —¿ Y con quién ibais a casaros en Men-
davia ? 
—Con el hijo de Samuel. 
—¿Con Jimeno? 
, —Sí; mí.je llama ahora, tenéis razón. 
¿Le conocéis? 
—Un poco... de vista—respondió Ji-
I ¡ Í T ' * q,f i Creía hallaróe en un mundo 
, distinto del mundo que habitamos. 
\ —¡Oh! Tengo seguridad de que, si lí 
: nabeis tratado alguna vez, le habréis que-
i ndo. M 
1 —; MiioIiaJ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H o í i c i a s y CarteJes 
TAXKET-
3na. 
-INq iemad Tecíbido -progra-
T̂'rñgTia inauguracióii de "nna tempora-
da de -cine y agroda por troppe de 
hufas -fluhannfi. 
T.ns precios .serán populares. 
POIZTEAMA, — Forman el cartel de 
hoy del Politeama las bellas •cintas cine-
matográficas "Los derechos de la mujer," 
por Asta Nielsen, <rün pacto con e] dia-
blo" y otras. \ 
"Un pacto con el diablo"" está sieaado 
muy elogiada, tanto por su asunto cuan-
lo por su interpretación. 
Mañana, "sábado azul", la gran -velada 
•cinematográfica que los pepulanes Santos 
y Artigas dedican a una de las primeras 
figuras de la cinematografía, a Hesperia, 
la colosal primera actriz de Milano. 
Se exhibirán dos de las mejores pelícu-
las de Milano, en las que el arte irrepr»-
cliahle y exquisito de Hesperia brilla en 
todo su esplendor. 
Se puede asegurar que habrá un lleno 
en el Politeama. 
Muchos son los estrenos que preparan 
para fechas recientes los actjvos empre-
sarios del Gran Teatro. 
"Las víctimas del juego", "La hermosa 
Camila,' y "Amazona enmascarada". 
Esta última es una gran película, de 
argumentación interesantísima y misse en 
escena intachable. La principal figura de 
esa cinta está a cargo de nna gran actriz 
italiana: Francesca Bertini, que pronto 
será una de las artistas cinematográficas 
predilectas de nuestro público. 
También se anuncia el próximo estre-
no de "Agripina y Nerón", reconstruc-
ción de uno de los más trágicos momen-
tos del imperio romano. 
Un soberbio alarde de arte de la "Film 
Artística Gloria" es "Agripina y Nerón." 
E l estreno de esa cinta ha de consti-
tuir un acontecimiento artístico. 
MAPTI^Anoche en la zarzuela "Los lo 
bos marinos" alcanzó un nuevo tfiunfo la 
compañía que actúa en este teatro. 
Esta noche -vuelve a escena "El rey que 
rabió". Se representará el pirmer acto en 
la primera tanda, y los segundo y tercero 
en la segunda tanda. 
La tercera tanda se cubre con "El tan-
go argentino". 
Carmen Eamírez, la notable y aplaudi-
da primera tiple de Martí, prepara su be-
neficio. Este se celebrará el viernes 10 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 2 de 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.02.—Habana, 764.00.—Matanzas, Isa-
bela, 763.50.—Songo, 763.00.—Santiago, 
763.27. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25,8, máxima 33,8, mínima 23'0.—Haba-
na, del momento 26*5, máxima 30*0, mí-
nima 24.0.—Isabela, del momento 29'0, 
máxima 32*5, mínima 25,5.—Songo, del 
momento 28'0, máxima 33'0, mínima 23'0. 
Santiago, del momento 27'0, máxima 
31'0, mínima 25'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E . 4:0.—Habana, 
E S E . 5.4.—Isabela, SE. 4.7.—Songo, cal-
ma.—Santiago, NE. flojo. 
Lluvia: Pinar y Songo, lloviznas.—Ha-
bana, 1.0 mlm. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Son-
go y Santiago, despejado.—Isabela, par-
te cubierto. 
Ayer llovió en Arroyos de Mantua, Di-
mas, Mantua, Vinales, Puerto Esperanza, 
Guanajay, Consolación del Sur, Paso 
Real de San Diego, Santa Cruz del Nor-
te, Jaruco, Campo Florido, Marianao, 
Arroyo Arenas, Punta Brava, Hoyo Co-
lorado, Caimito, San Antonio de los Ba-
ños, Aguacate, Regla, Guanabacoa, San-
ta María del Rosario, San José de las La-
jas, Güines, Madruga, Santiago de las Ve-
gas, Palos, Nueva Paz, Rincón; en toda 
la provincia de Matanzas; y en Rodas, 
Aguada, Real Campiña, Fomento, Nique-
ro, Bueycito, Cauto, Guamo, Río Cauto, 
Cristo, Songo y Santiago de Cuba. 
P u b l i c a c i o n e s 
Llegan a nuestra redacción los últimos 
números de las siguientes Revistas Ilus-
tradas: 
"Blanco y Negro," "Mundo Gráfico," 
"Por Esos Mundos," "Revista Gráfica." 
E l primero trae las fotografías del hj-
jo de Rooselvet y su esposa que acaban 
de casarse en Madrid y otras muchas 
ilustraciones de la más aotoria actualidad. 
"Por Esos Mundos" trac entre lo más 
saliente de sus páginas una bella tra-
ducción de "Salomé"—poema trágico de 
Oscar Wilde—por Goy de Silva y unos 
"archilindos" paisajes gallegos. 
Las otras dos publicaciones están re-
pletas de informaciones gráficas y de in-
teresantes escritos. 
Todas nos la remite Veloso de su li-
brería "Cervantes" Galiano 62. 
del corriente, con un escogido programa, 
que anunciaremos oportunamente. 
AZCUE (antes "Casino".)—Esta mu-
chachita, menuda y vivaracha, lindo ma-
nojito de nervios que no puede estarse 
quieta un momento, llámase Isabel. Cuan-
do viste de hombre tiene todo el aire pi-
caresco de un gitanillo de la . Algaba; 
cuando baila conviértese en peón el gita-
nillo y parece derramar por el tablado to-
da la gracia de Andalucía. Y sus ojos, ne-
gros como las penas, hablan do vergeles 
granadinos y quizá recuerden alguna flo-
rida reja donde unas bocas reidoras par-
laran de amores. 
Su hermana tiene un nombre muy cas-
tizo y muy español, nombre que se hizo 
célebre al rodar por el mundo una cierta 
ópera intitulada "Carmen". 
Es Cannen más alta, más gárrida que 
Isabel, y como ésta tiene en sus mirares 
caricias y odios. A su trapío de maja de 
rumbo une la dulcedumbre de la mujer 
andaluza. Desgránase la risa en su boca, 
semejando la cascada de un surtidor al 
caer en una taza de cristal. 
Y ambas bailan y recogen a diario los 
aplausos, nutridos y sinceros, con que el 
público premia su artística labor. 
Son las hermanas Nancy la verdadera 
atraección del teatro "Azoue". 
Hoy toman parte en las dos tandas de 
que se compone la función. 
Alternarán con las emocionantes pe-
lículas "Las sombras de la vida" y "La 
hija del ministro". 
ALHAMBRA.—El cartel de esta noche 
es inmejorable. 
"La zona infecta", "La guerra univer-
sal", y " Herencia a tiempo"^ 
Son tres obras de gran mérito. 
Y que gustan mucho al público. 
CINE ROYAL (Infanta y San Rafael.) 
—Se reflejará esta noche en la pantalla 
de este elegante salón la célebre pelícu-
la "Satanasso", en función corrida. 
Para la "matinée" del domingo ha reci-
bido la Empresa del "Cine Royal" un 
gran lote de juguetes, importados ex-
presamente para este Cine, y serán dis-
tribuidos entre los niños que concurran a 
la "matinée". 
Mañana, "La dama de Monsereau." 
versos y procesión del Patrono por las 
calles. 
Las Marías se retiraron a la una, no 
sin antes volver a obsequiar espléndida-
mente a diferentes personalidades. E l 
pueblo y sobre todo los niños las despi-
dieron con lágrimas en los ojos. 
La obra de las Marías, es de moraliza-
ción y caridad; adoctrinando a los niños, 
llamando a los mayores a las prácticas de 
las virtudes cristianas y socorriendo al 
necesitado. 
Si imitásemos a estas piadosas y acti-
vas jóvenes, prontamente se regenerarían 
las costumbres. 
Crónica Religiosa 
E N CALABAZAR 
LA OBRA DE LAS TRES MARIAS 
Las señoritas habaneras María Teresa 
Landa, Esperanza Duplesis, sus sobrini-
tas, Vitalia y Amalia, su íntima amiga 
Conchita, con Belén Prieto y su herma-
na y la trabajadora infatigable señorita 
Verena, que forman el ejército activo de 
las Marías, activas, pretenden en su obra 
de reparación y culto al Santísimo Sa-
cramento, ocultársenos para que nadie se-
pa su gran Apostolado; pero es vano su 
empeño. 
Laboraban por levantar el culto al San-
tísimo Sacramento en Calabazar. Silen-
ciosamente recogían floreros, formaban 
ramos, construían un altar mayor y se 
preparaban a donar una artística imagen 
del Corazón de Jesús; pedían para los ni-
ños pobres repitas. 
El jueves 25 al embarcar para Cala-
bazar a la una de la tarde, lo hacía tam-
bién el cronista, estando ellas bien ajenas 
de ello. Con ellas llegamos, y vamos 
anotando sus pasos. A casa derPárroco, 
al cuarto de hora salida-por calles, pla-
zas y bohíos; a las tres, tras de infati-
gable correr bajo un sol de fuego, con 
un bultito más que regular, que contiene 
repitas, y al que alega no tiene con que 
cubrir decentemente su desnudez, pron-
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro de ova 
tamente le cambian sus harapos, regre-
san al templo con cien pequeñuelos de 
ambos sexos. 
E l Director de la Asociación P. Ber-
nardo María Lopátegui y el venerable 
Párroco Antonio del Río, al divisarlas con 
su rebaño de inocentes ovejuelas las ben-
dicen. Entran cantando en el tem-
plo. También entramos nosotros y salu-
damos al Párroco, en compañía del cual 
vemos la iglesia parroquial expresándo-
nos que el reluciente piso de mosaico ha-
bía sido costeado por la piadosa dama 
doña América Arias de Gómez, que así 
demostraba su piedad y amor a la pa-
rroquia. 
El altar mayor, multitud de adornos y 
la imagen del Corazón de Jesús, que pa-
ra ellas regalara el Prelado—nos dice el 
Párroco—todo me lo han donado esos án-
geles que usted ve ahora cariñosamente 
enseñando a los niños el Catecismo. 
E l P. Bernardo dijo conmovedora p l á -
t ica doctrinal a los niños. 
La gente menuda vuelve a ser llevada 
a sus casas y las Marías, después de to-
mar unos fiambres vuelven a recorrer el 
pueblo invitando a los mayores con fervo-
rosa galantería que nadie rehusa, pues 
todos se dan cuenta de queda obra es bue-
na, pues sólo siéndolo pueden abandonar 
sus casas de la Habana, quienes pueden 
llevar una vida regalada. 
La iglesia se llena, se expone el San-
tísimo, se reza el Rosario y entonan cán-
ticos piadosos las fervorosas Marías acom-
pañándoles en el armonium la encanta-
dora Belén Prieto. Reservado el Santí-
simo Sacramento, se cantan varias can-
ciones populares entre el pueblo cre-
yente, dirigiendo entonces el Director a 
aquella multitud, que pronto coge el to-
no, haciéndose el entusiasmo general. / 
En la Casa Rectoral, el solícito Pas-
tor va a prepararnos algo, pero las Ma-
rías sonríen y prontamente hacen apare-
cer refrescos, dulces, etc., empeñándose 
en obsequiar a todos y hay que aceptar. 
A las ocho partimos en el mismo tren 
eléctrico. 
E l viernes igual tarea que el día ante-
rior, con más abundante miel, pues los pe-
queños pasan ese día de doscientos y 
los mayores acuden con más solicitud al 
templo. 
E l sábado confesiones, doctrina y por 
la noche a las siete predica el canónigo 
lectoral, P. Amigo, sobre el valor cris-
tiano. Parecía la trompeta apocalíptica; 
tal̂  era el valor que desplegó lo mismo 
animando a los cristianos a ser fuertes, 
que condenando a los que apostataban por 
un quedirán. 
A las siete y media empiezan a llegar 
autos, en ellos vienen las familias del 
doctor Lanuza, Méndez Capote, las de las 
Marías y otras. E l Santísimo Sacramen-
to sale procesionalmente y recorre las ca-
lles contiguas al templo, acompañado 
del pueblo y de familias distinguidas de 
la Habana. 
Antes de la reserva, cantan las Marías 
preciosos motetes, acompañándoles al 
armonium la señorita Pernal. 
Este día no van ya solas las Marías 
al tren; una multitud les acompaña y en-
tusiásticamente las despedirán. 
E l domingo a las seis y media ya están 
de nuevo en Calabazar, y a las siete lle-
ga el cronista, presenciando a las ocho 
el espectáculo de la comunión general, 
haciendo más de cien niñas la primera 
comunión. No me preguntéis quien las 
vistió tan elegantemente: ya lo sabéis 
Ellas fueron, ayudadas por almas gene-
rosas, contándose como una de las más 
pródigas la señora América Arias de Gó-
mez, que asistió a tan simpáticos actos 
con otras damas de la alta sociedad ha-
banera. 
_ El P. Bernardo dirige piadosos fervo-
rines ds preparación y acción de gracias; 
las Marías reparten después de la comu-
nión ropa a los niños pobres en gran 
abundancia, para todos hay un esplén-
dido almuerzo. 
A las diez empezó la Misa solemne, ofi-
ciando el Párroco. 
La parte musical de la Misa v de las 
vísperas del sábado 27, fueron interpre-
tadas por una buena orquesta de la Ha-
bana. 
Las vísperas de la función del domin-
go eran en honor del Patrono del pueblo 
I San Juan Bautista, cuyo panegírico hi-
I zo el Padre Bernardo. 
1 P o r la tarde hubo cucañas, juegos di-
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
FIESTA A SAN ANTONIO DE PADUA 
La iglesia parroquial de Monserrate, 
cerró las fiestas anuales, celebradas en 
honor a San Antonio de Pádua en los di-
versos templos de esta ciudad, con bri-
llante homenaje. 
El sábado anterior, a las siete de la 
tarde, después del Rosario, se cantaron 
las letanías y la salve del maestro Mo-
lina. 
El domingo a las siete y media se cele-
bró Misa de comunión general, cantán-
dose Motetes por el tenor Ponsoda, or-
ganista del templo. 
A las ocho y media en el centro del al-
tar mayor, la imagen del Santo rodeado 
de luces y flores con artística simetría, 
se ostenta como bendiciendo a sus devo-
tos. 
A las nueve menos cuarto empezó la 
Misa solemne de ministros, oficiando el 
P. Emilio. 
El canónigo lectoral P. Amigo, hizo un 
maravilloso discurso sobre la enseñanza 
cristiana, que deben los padres a sus hi-
jos. 
La parte musical rayó a gran altura. 
Una orquesta de 15 profesores y buenas 
voces, interpretan la Marcha Pontificial 
de Gounod, la Misa de Haller, el Himno 
Eucarístico y los gozos al Santo, bajo la 
dirección del tenor Ponsoda, quien al 
Ofertorio cantó con melodiosa voz el Ave 
María de Hamna. 
Se repartieron preciosos recordatorios 
de la festividad. 
Repórter. 
DIA 3 DE JULIO 
_ Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Merced. 
Santos Anatolio, Menelao, Heliodoro y 
Andrés de Monte Policiano, confesores; 
santos Trifón, Ireneo y Jacinto, márti-
res. 
San Heliodoro: Fué natural de Dalma-
cia y nació hacia el principio del cuarto 
siglo. Ignórase los sucesos de sus pri-
meros años, y solamente se sabe que sus 
padres eran muy acomodados y que tu-
vieron gran cuidado de darle cristiana 
educación. 
^Ingresó S. Heliodoro en el estado ecle-
siástico y llegó a ser obispo de Aquile-
ya; debiendo tan solo su elevación a las 
eminentes virtudes y alta capacidad que 
en él habían resplandecido con admira-
ción y edificación de todos. 
Dió nuevo lustre la dignidad a su vir-
tud, y doblando los ayunos y las peni-
tencias, en poco tiempo se mereció por 
su celo y por su doctrina el concepto ge-
neral de uno de los prelados más santos 
de aquel siglo. Hizo eterna guerra a los 
enemigos de la fe, manteniéndose inse-
parablemente unido a la doctrina de la 
Iglesia. No hubo pastor más aplicado a 
proveer las necesidades de su rebaño y 
a preservarle de todo lo que le podía 
perjudicar. Hízose dueño de los cora-
zones por su caridad, por su humildad 
y por su mansedumbre. 
No se sabe precisamente el tiempo de 
su santa muerte; sólo es cierto que fuese 
preciosa en los ojos del Señor, puesto 
que la Iglesia consagró su memoria fi-
jando su fiesta el día 3 de Julio, y es muy 
probable que sucedió hacia el fin del cuar-
to siglo. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad 
en San Nicolás. 
A v i s o s R e u s i o s o s 
¡Viva la Sangre de Jesús 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
El domingro, 5 de Julio, tendrá lu-
gar la Fiesta de la Preciosa Sangre. 
A las 8 se celebrará la Misa Cantada. 
Por la tarde los cultos acostumbrados 
a la Preciosísima Sangre. Sermón por 
el Rdo. P. P. Arbide, S. J. 
La Comunidad invita a los miem-
bros de la Guardia de Honor y a loa 
fieles. 
Adoratrlces de la Preciosa Sangre. 
G. 5 Jl. 
Iglesia de la Merced 
Los días 2, 3 y 4 tendrá lugar, en 
esta iglesia, el solemne triduo en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las siete, se expondrá S. D. M. 
A las ocho, misa solemne, con ser-
món; rezándose, a continuación, el 
ejercicio del triduo. 
E l domingo, 5, a las siete, misa de 
comunión general. A las ocho, la so-
lemne, con sermón y orquesta. A las 
cinco y media de la tarde, se rezará 
el rosario y demás preces, terminan-
do con la procesión de costumbre, por 
las naves del templo. 
8691 4 Jl. 
NOVENA DEL CARMEN 
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrarán en es-
te año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las .8 a. m., 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de los 
religiosos siguientes: 
R. P. Francisco , Vázquez, Domini-
co. 
R. P. Constantino de S. J., Carme-
lita. 
P. Hilarión de S. T., Carme-
P. Nicolás Vicuña, Franclsca-







R. P. Juan José del Carmen, Car-
melita. 
Un Padre Paúl. 
Fn Padre Pasionista. 
R. P. Rector de Guanabacoa, Es-
colapio. 
El día 16. misa de comunión a las 
7. y a las 9 la mayor. Predicará el 
R. P. Ansoleaga, Rector de Belén. 
Por la tarde después del sermón 
hay Bendición Papal. 
8855 ^ jg.j! 
P r o f e s i o n e s 
G E T í f f r r í í í í í r s 
m m m m beiancoort 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO A-7999 " 
COSME BE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: ílGoIlelato,, 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pelayo García y Santiapo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nüm. 53, altos—Teléf. A-515Í 
da 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. na. 
Doctores e n Medic ina 
y C i r u g í a 
Doctor Félix P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-337». 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 30-23 Jn. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la invección del 606. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la son-
da no es imprescindible. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-bres, Empedrado, 50.—Teléf. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, número 91 
Teléfono A-1332 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tah de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Doctor H. Alvarez Urtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: del a 3. Consu-
lado, nümero 114. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3. A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado sn gabinete do consultas 
a Obispo, 75, altoa, de 3 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO Dt NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. ca-
si esquina a Aguacate. Teléf. A-2654. 
D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 12a 3 Carlos Ui 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 619. Teléfono A-3715. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Corapostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñon. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F - l 354. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeda-
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
Sanatorio del Ooclor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F'3574 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreaSi Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
Doctor Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 1.6, de 12 a 3 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7>á a 9^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
josTI 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar , 106^—Teléfono A-8090. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencía 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 S0-1 
DOCTOR FIliBERTO RiVESO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Nueva 
York y ex-director del Sanatorio "La 
Esperanza". Gabinete de consultas: 
Chacón, 17, de 1 a 8 p, m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, núm. 60. Teléfono A-4544 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profeaor de Oftalmología. Espeo a-
lista en Enfermedades de los Ojos y 
de los Ofdos. Galiano 50. 
Telf. A-401 1. Pe 1 1 a 1 2 y de 2a 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfono^ F-l 170 
Sanatorio dei Dr. Pérez Veoto 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo.__Barreto 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-3641 
ÜINICAS ELCCTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO 
T E N G A QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 





= P R E C I O S 
$ 1-00 
2-00 
& - 2-00 
8-00 
D E O R O , 
Orificaciones, desde._. 
P U E N T E S 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Dientes de espiga, desde $ 4.00 
Coronas de oro, desde 4.24 
Incrustaciones de oro, desde 5-30 
Dentaduras, desde jo-í0 
desde $ 4 - 2 4 pieza. 
CoosuUaa* de 7 a. m. a 9. p. m.—Domingos y dias ieativos: de 8 a 1 1 
DR. MIGUEL ViETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1, 
Consultas por correo. San Mariano, 
" c ^ T s0"' ^ 2 a i s i - i n . 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladcjo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3 344. 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d-
D o c t o r J . A . T r e m o l s , 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 7515 30-9 Jn-
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castriilón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 31 jl. 
Ocul i s tas 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 3 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 30-7 
Dr. J . NI. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro do Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
Ranta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y D E 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2368 Jn.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilty 80, altos. Teléfono A-2863 
T i r u j a n o s d e n l i s l a s 
D R . N U Ñ E Z 
CIRITJAKO DENTISTA 
H A B A N A . , numero l l O 
Especialidad en 
Polvo* dentrlflcoB, elixir, cepllloa. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
7336 30-5 Jn. 
GLICER0F0SFAT08 
Y FORMIATOS HÜXLEY 
5! n 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
A l b u m i n o - f o s f a f o r l a 
D i s p e p s i a 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 







C 2834 p. m 
Como un reconstitüyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
grlpa, pulmonía, etc. 
,w.«V. i0n •nxflí«r Poderosísimo délas n.^„ i,ialeS: foníortan los nendos ro-eTrfíf ™l£rehr0 y Pre8tan lucidM al in-wt.l?:.P2 l0íue,son usados por los Inte-
Ua sexual 0r84n,c*' ^Potencia y apa-
Prcparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo American Píiarmaceutica Co. Lid 
Londres, 59 Dingwall RoaMroyidonl 
s 
J 
Servic ios de la Prensa 
: : Asoc iada y Laffan : : LEORAMAS D e nuestro servicio d i -recto de E s p a ñ a :::: • • • • 
Carranza irá a ver a Villa 
L a a s o m b r o s a n o t i c i a c a u s a p r o f u n d a s e n s a c i ó n . 
P r u e b a c o n v i n c e n t e d e l a g r a v e d a d d e l c o n f l i c t o . 
L A E S I O N D E L C O N G R E S O 
L o de las aguas de Barcelona. 
E l tratado con Italia. 
D e s g r a c i a 
a u t o m o v i l i s t a 
E L PROTOCOLO DE LA F A Z 
Ciudad de Méjico, 2. 
El periódico de esta capital E l Impar-
ciar publica parte del texto del protoco-
lo de la paz formulado por los mediado-
nalistas han sido invitados para una con- | ministro de Inglaterra, sólo 36_ ingleses, 
ferencia en que se escena al Presidente y ! en su mayor parte señeras y niños, han 
se determine la organización del gobier-
no que ha de suceder a Huerta. 
A los dos bandos contendientes incum-
res y firmado por los delegados america-! be el deber de resolver el problema Ínter 
nos y mejicanos. no de Méjico. , 
Asegura "El Imparcial" que el docu- La fracción mejicana que rompa o im-
mento, que no puede publicar íntegro, res pida las conferencias informales será res-
peta la soberanía, la dignidad el honor j ponsable de las graves consecuencias que 
de la nación mejicana, de la manera más I puedan sobrevenir, 
absoluta, y qué los Estados Unidos renun 
cían a toda indemnización o explicación 
por lo de Tampíco. 
El periódico da las más efusivas gracias 
a los mediadores por los servicios presta-
jos a la cauaa de la paz, extendiendo es-
ta gratitud a los gobiernos de Argentina, 
Chile y Brasil. 
CARRANZA IRA A VER A VILLA 
El Paso, Tejas, 2. 
Con gran sorpresa se ha recibido en es-
ta la noticia de que en Juárez se dice pú-
blicamente que.don Venustiano Carranza 
se dispone a visitar personalmente a Pan-
cho Villa. 
Un telegrama recibido de San Antonio 
tinuncia también que el señor Ruperto Pes 
^ueira ha dado al público una noticia se-
jnejante. 
Pesqueira, en vista de los plazos de ca-
rranza, ha desistido de la visita que inten 
taba hacer a su Jefe en Saltillo. 
La noticia de que Carranza se dirige a 
Saltillo ha creado la más profunda sensa-
Nunca se creyó que Carranza llegase 
a trasladarse al territorio dominado por 
Villa, por más que se sabía que estaba es 
forzándose para poner fin á las desave-
nencias recientemente surgidas. 
Esta visita personal de Carranza a Vi-
lla se considera como un último decurso 
que revela la gravedad del conflicto lentre 
las dos personalidades directoras de la 
revolución mejicana. 
Hasta aquí don Venustiano ha asumido 
una actitud digna, sin doblegarse a Pancho 
Villa; pero ahora, con la marcha sobre la 
capital de Méjico en suspenso, como con-
secuencia de la táptica de Vilja, miponen 
que Carranza, apresurado por la situación 
ha considerado de urgente necesidad ir 
personalmente a enfrentarse con la fiera 
en su propia cueva. 
MAS DILACIONES 
Niágara Falls, 2. 
Los mediadores sudamericanos han re-
cibido una nueva comunicación de Carran 
za rogándoles que le concedan el tiempo 
necesario para terminar las consultas con 
los generales que mandan las trepas cons 
titucionalistas y los jefes civiles de la re-
volución , 
Los huertistas, contestando la nota 
que recibieron de los mediadores, expo-
niendo sü propósito de dar por termina-
das las conferencias, han manifestado su 
complacencia en tratar con los constitu: 
ciopalistasilos medios para llegar a la 
paz. 
La contestación de los huertistas se les 
ha ceroitido a los repres/ntantes de Ca-
rraña residentes en Washington. 
Salíillo, 2. 
Acaba de llegar el general Eulalio Gu-
tiérTez y manifiesta que las tropas fede-
pales destacadas en San Luis de Potosí se 
hallan sitiadas por las constitucionalistas. 
NOTIFICACION FORMAL 
Niágara Falls, 2. 
Los delegados americanos han trans-
mitido notificación formal a los represen-
tantes de Huerta en la Conferencia de la 
invitación que dirigieron a Carranza para 
que enviase sus emisarios a conferenciar 
con aquéllos, así como de la contestación 
enviada por don Venustiano. 
En esta notificación se declara resuel-
to el conflicto internacional, agregándose 
que "sólo falta ahora establecer y organi-
zar un gobierno provisional en Méjico, 
abra patriótica reservada exclusivamen-
te a las dos delegaciones mejicanas." 
Los delegados huertistas han contesta-
do en dos notas separadas, en una de las 
cuales expresan su apreciación de los es-
fuerzos de los mediadores para resolver 
el conflicto internacicnal, mientras en la 
otra, indirectamente destinada a los cons-
titucionalistas, declaran que con toda sin-
ceridad desean discutir el problema inter-
no con los representantes de Carranza. 
PRISION DE UN CARRANZA 
El Paso, 2. 
Dícese que el coronel Carlos Carranza, 
sobrino de don Venustiano, ha sido arres-
tado y conducido, con cincuenta de sus 
partidarios, a Juárez, en donde fueron en 
cárcel ados. 
También se dice que algunos de esos 
presos fueron fusilados por no haber de-
salido de esta capital para Veracruz. 
DISCUTIENDO CON VILLA 
E l Paso, Tejas, 2. 
Los generales Villarreal y Cay han em 
pezado a discutir con Pancho Villa, en 
Torreón, el mejor medio de arreglar las 
diferencias existentes entre él y Carran-
za. 
Carranza no está representado en estas 
deliberaciones. 
UN REPRESENTANTE DE WILSON 
Washington, 2. 
Con plenas instrucciones del gobierno 
de Washingtcíi y bien enterado de la ac-
fendído propiamente la pequeña población j titud del Presidente Wilson, así como de 
que fueron a guarnecer, en la vecindad todos los aspectos de la situación mejica 
de Casa Grande, contra el ataque de los 
filibusteros de Huerta, 
Esos filibusteros, mandados por José 
Orozco, fueron, dícese, los que atacaron 
la plaza y capturaron unos cuantos caba-
llos de las huestes de Carranza. 
Los amigos de Carranza que se hallan 
en la crilla americana de Río Grandé de-
claran que ese xargo contra el coronel Car 
los Carranza y sus compañeros fué un 
golpe tramado por los villistas. 
NO QUIEREN SALIR 
Ciudad de Méjico, 2. 
A pesar de los consejos de Mr. Carden, 
L a b u b ó n i c a a m e r i c a n a 
New Orleans, 2. 
Las autoridades federales se han des-
preocupado de la situación creada por la 
bubónica, confiando la dirección de la 
campaña contra la peste al Cirujano Ge-
neral doctor Blue. 
No han ocurrido casos nuevos. 
S u f r a g i s t a s p r e s a s 
Camarvon, Gales, 2. 
Dos sufragistas que promovieron un 
gran escándalo y que se defendían co-
mo gatos silvestres fueron sometidas por 
cinco guardias. 
En el proceso apareció que las dos mu-
jeres estaban complicadas en la campa-
ña de destrozar los vidrios de las venta-
nas y ambas fueron condenadas a tres me 
ses de prisión. 
L a v i d a d e ¡ o s t r u t s 
Washington, 2. 
Mr. J . P. Morgan, hijo del famoso eco-
nomista y banquero que murió hace dos 
años, fué a la Casa Blanca para celebrar 
una conferencia con el Presidente Wilson 
acerca de la situación comercial de los 
Estados Unidos y de la próxima legisla-
ción sobre los "truts". De lo tratado en la 
citada entrevista ninguno de los dos per-
sonajes ha divulgado el menor particular. 
Dícese que el Presidente Wilson propó-
nese conferenciar con otros empresarios 
y gerentes de la industria. 
— » > » ^ 
L a e n f e r m e d a d 
d e l K a i s r e 
Berlín, 2. 
La enfermedad que padece el Empera-
dor Guillermo es un fuerte catarro con 
síntomas de lumbago. 
En los círculos de la corte se asegura 
que la dolencia del Kaiser es de un carác-
ter sin importancia, una ligerísima indis-
posición . 
na, sale mañana para Saltillo el Cónsul 
Silliman, para representar a los Estados 
Unidos en la capital provisional de los 
constitucionalistas. 
Se tiene entendido que Mr. Sillimím va 
virtualmente como agente personal del 
Presidente Wilson, a gestionar una recon-
ciliación permanente entre Carranza y 
Villa. 
También lleva el nuevo representante 
del Presidente Wilson el encargo de con-
vencer a los constitucionalistas de la ne-
cesidad de que se restablezca la paz cuan-
to antes. 
tor. Los lemas estarán escritos en máqui-
na. 
6. —Los trabajos serán juzgados en deli 
beraciones secretas, por votación. 
7. — L a Comisión se reserva el derecho 
de nombrar uno o más adjuntos circunstan 
cíales para el mejor estudio de los traba-
dos. 
8. — L a Comisión, en cumplimiento del 
artículo 18 del reglamento, dictaminará 
antes de la sesión de clausura del Congre 
so y elevará su dictamen a la Presidencia 
del Comité Ejecutivo. 
9. —No se devolverá ningún original, pa 
sando éstos a ser propiedad del Departa-
mento de Sanidad y Beneficencia Munici-
cipal. 
10—El trabajo premiado será publica-
do en el Tomo que contenga las Actas y 
Trabajos del Congreso. 
E l Secretario General. 
Dr. S. Fernández. 
Vto. Bno. E l Presidente. 
Dr. G. Casuso. 
Madrid, 2. 
En la sesión celebrada esta tarde por 
la Cámara popular hizo uso de la pala-
bra el señor Barriovero. 
E l diputado conjuncionista se ocupó del 
expediente de las aguas de • Barcelona y 
afirmó que se había comprobado lo de las 
estampillas, y que éstas aparecían auto-
rizadas con la firma falsa del que enton-
ces era gobernador civil de aquella pro-
vincia. 
E l orador denunció el hecho de haber 
sido descubierto un delito, sin que hasta 
la fecha haya sido procesada ninguna 
persona. 
Terminó su discurso, el señor Barrio-
vero, dirigiendo ataques contra el Minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Marqués 
del Vadíllo y el de Fomento, señor Ugar-
te. 
Este y el Ministro de la Gobernación, 
señor Sánchez Guerra, contestaron al se-
ñor Barriovero y prometieron resolver en 
justicia el asunto. 
Los señores Villanueva y Gasset inter-
vinieron en la discusión y declararon que 
la cuestión no ha sido resuelta aún por-
que el Ayuntamiento de Barcelona ha so-
licitado el monopolio de las aguas. 
E l señor Lerroux anunció una interpe-
lación sobre este asunto. 
A continuación habló el Alcalde de Ma-
drid, señor Vizconde de Eza para defen-
derse de los ataques que se le dirigieron 
con motivo de su intervención en el con-
flicto originado por los panaderos al su-
bir el precio del pan. 
Le contestaron los señores Francos Ro-
dríguez y Burell, quienes Itf* censuraron. 
Se pasó después a discutir el tratado 
comercial con Italia, siendo combatido 
por los señores Pacheco y Miró. 
£1 Ministro de Estado, señor Marqués 
de Lema hizo el resumen del debate y de-
fendió el citado tratado. 
Puesto éste a votación nominal fué 
aprobado por 177 votos contra 20. 
El Presidente de la Cámara, señor Gon-
zález Besada, propuso que se declarase de 
urgencia la votación definitiva. 
A ello se opusieron los diputados repu-
blicanos. 
Sin embargo, se aprobó en votación de-
finitiva, por 183 votos contra 17. 
L a g u e r r a d e M a r r u e c o s 
UNA EMBOSCADA.—PERDIDAS DEL 
ENEMIGO 
Tetuán, 2. 
La guardia del Califa, desde una em-
boscada tiroteó al enemigo matando a dos 
de ellos. 
Entre los muertos figura un prestigio-
so Sheriff al que los indígenas creían in-
vulnerable. 
Además fueron apresados siete enemi-
gos. 
B o l s a d e M a d r i d 
Madrid, 2. 
•Hoy se cotizaron las libras, a 26,19. 
\ J O S francos, a 1,30. 
Colero de Abogadis 
de la Habana 
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E L D E S F I L E 
Niágara Falls, 2. 
Han partido los señores Domicio da 
Gama y Rómulo S. Naón, representantes 
del Brasil y la Argentina, respectivamen-
te, en la histórica "A. B. C." 
También se han retirado los delegados 
americanos. 
Los huertistas saldrán mañana. 
El señor Naón se dirige a C u f í a l o , don 
de conferenciará informalmente con Ca-
brera y otros constitucionalistas. 
Los señores Lámar y Lehman, informa-
rán oficialmente al Presidente Wilson y 
al Secretario Bryan sdbre el resultado de 
su labor. 
LA LABOR DE LOS MEDIADORES 
Niágara Falls, 2. 
La labor hasta aquí realizada por la 
"A. B. C." puede resumirse en los térmi-
nos siguientes: 
E l "status" resultante de la mediación 
presenta a los Estados Unidos dispuestos 
a retirar sus tropa^ tan luego como se 
haya establecido un gobierno aceptado 
pc-r todos los bandos contendientes. 
Este gobierno será formalmente reco-
nocido por los Estados Unidos. 
Los delegados huertistas y constitucio-
I M P O R T A N T E 
S e v e n d e l a a c r e d i t a d a 
Nueva York, 2. 
Procedente del puerto de Cárdenas, ha 
llegado a este puerto el vapor "Malm". 
L a a b d i c a c i ó n d e l R e y 
d e A l b a n i a 
Viena, 2. 
Se han recibido telegramas de Durazzo, 
capital de Albania, manifestando que se 
espera por momentos la proclama del 
príncipe Guillermo abdicando el trono. 
B a r c o v a r a d o 
Montreal, 2. 
E l vapor "Assiniboia", con cien pasa-
jeros, se ha varado en Georgían Bay, pe-
ro no corre peligro de naufragar. 
Se han dado las órdenes para que se 
auxilie a dicho barco y se proceda a po-
nerlo a flote. 
S u c e s o s 
CORTANDO QUESO 
En el segundo Centro de Socorros fué 
asistido de, una herida incisa en la mano 
izquierda Socorro Pardo y Angel, de Prín-
cipe 42, la cual sufrió al pillarse dicha 
mano con un cuchillo, estando cortando 
queso. 
DE UN ANDAMIO 
En la Casa de Socorros del Vedado fué 
asistido de una contusión menos grave en 
la región lumbar izquierda, Araenio Ber-» 
nardes Carvajal, de Pogolotti 10, la que 
sufrió al caerse de un andamio en 21 y 
4 (Vedado). 
POR GALANTE 
E l vigilante número 1,120 arrestó ano-
che a Francisco Higuera Calbó, de. Galia-
no 112, por acusarlo Rafael Reina Sán-
chez, de Galiano 125, de haberlo sorpren-
dido piropeando groseramente a las da-
mas que por Galiano transitaban. 
AMOR A LA FUERZA 
Participa Mercedes Calvo Valdés, de 
Gervasio 42, que su ex-concubino Pruden-
cio Señé, de Neptuno y Espada, le ha 
amenazado porque ella no quiere renau-
dar las relaciones que antes tenían. 
CON CAFE CALIENTE 
En el tercer Centro de Socorros fué 
tercer Congreso Médico 
i Nacional Cubano 
PREMIO "MUNICIPIO HABANA** 
Ascendencia $200, Cy. 
Tema:.—Organización de la asistencia 
| médico-quirúrgica para los pobres en las 
'ciudades populosas. 
; Bases: 
1. —Los trabajos habrán de ajustarse 
al Tema indicado, no pudiéndose optar a 
I él por^wedio de las Ponencias. 
2. —La extensión del trabajo no podrá 
j exceder de 75 cuartillas escritas en má-
j quina, por una sola cara. 
3. —Se tomará como tipo una Ciudad que 
asistido de quemaduras menos graves en 
los brazos, el menor Antonio Cordellege 
y Romero, de Femandina 38, las cuales 
sufrió al volcársele encima un jarro que 
contenía café caliente. 
ARREBATO 
E l vigilante número 224 arrestó ano-
che a Antonio Mederos y García, de Ma-
loja 195, por haberle arrebatado a la me-
nor Olga Salcedo Villanueva, de Maloja 
1913, una cadena de oro que le pendía del 
cuello. 
Fué remitido al vivac. 
AL VIVAC 
Por estar reclamado por el Juzgado Co-
rreccional, en causa por maltrato de pa-
labras, fué detenido por el vigilante nú-
mero 597 y remitido al vivac, Teófilo Pe-
droso Gelis, de Gloría 64. 
¡CELOS! 
Ramón Rodríguez y Rodríguez, de Es-
peranza 129, fué detenido por el vigilan-
te número 963, por acusarlo Jovita Prado j prudenda"cubana 
García, del mismo domicilio, de haberla! 5._importancia y alcance de la prue-
maltratado de obras por tener celos de]ba de presunciones en el derecho proce-
ella- sal civil 
CERTAMEN JURIDICO-LITERARIO 
DE 1914 A 1915 
BASES: . 
PRIMERA: E l certamen constará de 
diez temas para abogados Uean o no co-
legiados) diez temas para estudiantes de 
cualquiera de las escuelas de Derecho de 
nuestra Universidad y tres temas litera-
rios para cuantos lo deseen, sean o no 
letrados o estudiantes. 
SEGUNDA: Los trabajos, que deberán 
ser originales, inéditos y escritos en cas-
tellano, se ajustarán al tema elegido por 
el concurrente, con entera libertad en 
cuanto a su extensión. Se presentarán, 
bajo sobre cerrado, con un lema cualquie-
ra, antes del día primero dé Mayo del 
año próximo, en la Secretaría del Colegio 
(Cuba número 40, bajos) acompañados de 
otro sobre también cerrado, en el cual 
se habrá escrito el mismo lema, que con-
tenga el nombre y domicilio del autor. 
TERCERA: Un jurado, designado opor-
tunamente por la Junta de Gobierno, ca-
liñcará los trabajos y adjudicará libre-
mente los premios que se referirán más 
adelante. 
CUARTA: En sesión solemne y públi-
ca, que se efectuará en el mes de Junio 
de 1915, se abrirán los sobres de iguales 
lemas que el de los trabajos premiados, 
se darán a conocer los nombres que con-
tengan y se entregarán a las personas 
laureadas, que se hallaren presentes, los 
premios que les correspondan. 
En el mismo acto se quemarán los so-
bres de lemas correspondientes a traba-
jos no premiados. 
QUINTA: Queda reservada a sus au-
tores la propiedad de las obras o traba-
jos premiados, pero el Colegio los podrá 
imprimir por su cuenta, por una sola vez, 
para distribuirlos gratuitamente entre 
los colegiados. Los trabajos no premia-
dos quedan de propiedad del Colegio. 
SEXTA: Los 23 temas a que se refie-
re la base primera son: 
PARA 'ABOGADOS 
1. —Concepto de las Capellanías y pre-
ceptos que las rigen en Cuba. 
2. —Defectos de que adolece la justicia 
municipal en Cuba. • . ' 
3. —Los abordajes marítimos y legisla-
ción aplicable a ellos en Cuba. 
4 Límites v condiciones de la respon; 
sabilidad de los gobiernos por los daño? 
y perjuicios causados por revoluciones o 
guerras civiles a las propiedades extran-
^ S3—Estudio crítico de la legislación vi-
gente en Cuba sobre Marcas y Paten-
tes» 
6—El contrato de arrendamiento de 
servicios; deficiencias de que adolece 
nuestra legislación en esta materia. 
7. Las transacciones y compromisos 
en el Código Civil. 
g.—Albaceas particulares y universa-
les: sus facultades en nuestro derecho. 
9. Concepto y organización de la pren-
da agrícola. / ' . . . 
10. —La condena y la libertad condicio-
nales. 
PARA ESTUDIANTES 
1. —Capacidad legal de la mujer divor-
ciada. 
2. —Disposiciones C[ue regulan la ex-
propiación forzosa en nuestro derecho. 
3. —Atribuciones de los corredores y 
agentes de comercio, leyes que les son 
aplicables en Cuba. 
4. —La excepción de falta de persona-
lidad en la Ley Procesal y en la juris-
DOS BARRILES 
Moisés Reselló, de Tamarindo 43, fué 
detenido por el vigilante número 86, por 
acusarlo Tomás Gómez Madruga, de Cha-
morro 3, por tener en su poder dos barri-
les de cemento de su propiedad. 
MAL J INETE 
6.-
cias. 
-La emancipación y sus consecuen-
* i a i w i J i r \ O i i c f i A 1 ó - — ^ lo ara co o ti o a ui 
r e l o j e r í a L A /n A ü i x I L t r i A , ! tenga la población de la Habana 
s i t a e n B e l a s c o a í n , 1 0 7 , p o r 
n o p o d e r l a a t e n d e r s u 
d u e ñ o . 
j A p r o v e c h a r s e , e s u n a 
763, sufrió ayer varias contusiones menos 
graves al caerse de un mulo que montaba, 
en Patria y Saravia. 
DE LA CARPETA 
En la l ia . estación de policía manifes-
4.—Se debe tratar de los servicios de ¡ tó Bonifacio Roig y Herrera, de Real 54, 
7. —Validez de las memorias testamen-
tarias otorgadas con anterioridad al Có-
digo Civil. 
8. —^Efectos de la declaración de ausen-
cia en nuestro derecho. 
9. — E l depósito de cosas fungíbles. 
10. —La legítima del padre o madre na-Dommgo Pananehs y Suarez, de Cerro tural. 
Tercer premio: medalla de bronce, 
PARA ESTUDIANTES 
Primer premio: medalla de oro. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Tercer premio: medalla de bronce. 
LITERARIOS 
Primer premio: medalla de oro. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Tercer premio: medalla de bronce. 
OCTAVA: Dentro de los quince días si-
guientes a la sesión solemne y pública, 
a que se refiere la base cuarta, la Junta 
de Gobiemo entregará a cada uno de los 
autores laureados un diploma, en perga 
mino, referente al premio obtenido en el 
certamen. 
NOVENA: El Jurado podrá resolver 
que no se adjudiquen alguno, algunos o 
todos ^ los premios correspondientes a 
cualquiera de los tres grupos que forman 
el certamen; ya provenga tal resolución 
de ser insuficiente el número de concu-
rrentes, ya de la falta de mérito en los 
trabajos presentados, dado que para la 
calificación de éstos no ha de estarse al 
valor relativo entre los mismos. En este 
caso, posible, queda autorizado el propio 
Jurado para adjudicar el premio o pre-
mios vacantes o trabajos correspondien-
tes a otro grupo en el que, por lo contra-
rio, juzguen insuficiente en relación con 
el̂  mérito de los trabajos presentados, el 
número de premios señalado en estas ba-
ses. 
DECIMA: Podrá asimismo el Jurado, 
para el plausible caso de juzgar insufi-
ciente el número total de premios, en re-
lación con el número y mérito de los tra-
bajos presentados, recomendar a la Jun-
ta de Gobierno las distinciones especiales 
o _ premios supletorios que juzgue conve-
nientes. La Junta de Gobierno, aten-
diendo a dicha recomendación y de acuer-
do con sus recursos, resolverá oportuna-
mente lo que proceda. 
UNDECIMA: Déjase especialmente en-
tendido que, dados los términos del cer-
tamen, todo concurrente tiene el derecho 
de aspirar, mediante la presentación del 
número de trabajos correspondiente, a más 
de uno de los premios establecidos en 
estas bases. 
De l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 y 
20 p. m.: 
De Sagua, los señores Joaquín Ramos 
y familia, Ramiro Quintana, Leonardo 
Gutiérrez y Agustín Pío y señora. 
De Matanzas, los señores S. Fernán-
dez, Generoso Martín y Otilio Ledón. 
De Jovellanos, don Francisco Fernán-
dez. 
De Camagüey, don Pedro Dounag. 
De Santa Clara, don Oscar G. González. 
De Santo Domingo, don Modesto Bel-
trán. 
De Palmira, don Manuel Cabrera. 
DOS MUERTOS 
Madrid, 2. 
En la carretera de Francia ha ocurrido 
una gran desgracia automovilista. 
El conocido sportman madrileño José 
Todaz iba guiando su automóvil por la 
citada carretera, en compañía del acau-
dalado banquero don Santiago Murcia. 
A la salida de un puente un falso vi-
raje hizo que el automóvil volcara. 
Los señores Todaz y Murcia resultaron 
muertos a consecuencia del accidente. 
El automóvil quedó completamente des-
trozado. 
Los cadáveres de don José Todaz y don 
Santiago Murcia fueron trasladados a Vi-
Daiba. 
E L R E Y EXAMINA E L AUTOMOVIL 
Madrid, 2. 
Don Alfonso, que venía en el expreso 
con dirección a Madrid para presidir el 
Consejo de Ministros, se apeó en el lugar 
de la desgracia y examinó con gran dete-
nimiento los restos del automóvil. 
El Rey tuvo frases de verdadero sen-
timiento por la desgracia. 
^ » • » ^ 
C o n s e j o e n P a l a c i o 
LA CUESTION DE LOS ARANCELESr 
—LOS FUNERALES DEL PRINCIPT 
AUSTRIACO. 
Madrid, 2. 
Los ministros celebraron hoy Conse 
jo en Palacio bajo la presidencia del Reyc 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, ha reiterado al Monarca el propósito 
que abriga el Gobierno de solucionar la 
paralización del trabajo que se avecina 
en los arsenales. 
Manifestó el señor Dato que si no se 
encuentra una fórmula que permita a los 
obreros de los arsenales permanecer en 
ellos, el Gobierno hará que se discuta in-
mediatamente el proyecto de construcción 
de la segunda escuadra. 
En el Consejo celebrado hoy se "acordó, 
de acuerdo con las indicaciones hechas 
por el Gobierno austríaco, desistir de que 
vaya una comisión oficial de España a los 
funerales que se han de celebrar en Vie-
na por el eterno descanso del Archiduque 
Francisco Fernando. 
En l a p e n í n s u l a 
L a M a g d a l e n a 
DOS OBREROS MUERTOS Y CUATRO 
GRAVEMENTE HERIDOS 
Santander, 2. 
En la península de la Magdalena, don-
de se levanta el hermoso palacio donado 
al Monarca por el pueblo santanderino, 
ha ocurrido una gran desgracia. 
Encontrándose varios obreros traba-
jando dentro del pabellón destinado a 
cuadras para los caballos de la escolta 
real, se desplomó la techumbre sepultan-
do a seis obreros entre los escombros. 
Sus compañeros, al darse cuenta de la 
desgracia acudieron al |ugar del suceso y 
después de grandes trabajos lograron ex-
traer a los seis obreros. Dos de ellos ha-
bían muerto; los otros cuatro se encuen-
tran en gravísimo estado. 
E l t i f u s e n A r d a l e s 
DECLARACIONES DE UN I N S P E C 
TOR DE SANIDAD.— ENERGICAS 
MEDIDAS. 
Málaga, 2. 
En la sesión celebrada por la junta de 
Sanidad, declaró un señor inspector que 
la epidemia^ de tifus presentada en Arda-
les reviste gravísimos caracteres. 
Este señor inspector que fué a dichí 
localidad a realizar estudios sobre este 
asunto declaró también que , la epidemia 
depende de que las aguas están infeccio* 
nadas. 
Actualmente existen en Ardales dos-
cientos atacados de la terrible enferme-
dad habiendo sido registradas numero-
sas defunciones. 
Por orden de las autoridades han sidft 
cortadas las cañerías del agua y clausu-
rado el cementerio, a fin de poder, me-
diante enérgicas medidas, terminar coi 
la mortal epidemia. 
g a n g a ! 
8829 6-jI. 
urgencia (Casas de Socorros, Emergen-
cias, transporte, etc.,) y de la Asistencia 
médico-quirúrgica hospitalaria y a domi-
cilio. 
5.—Los trabajos se presentarán en la 
Secretaría del Congreso, antes del día 
lo de Noviembre del presente año. en so-
bre cerrado llevando en su exterior un le-
ma, acompañando otro sobre con el mis» 
mo lema que contenga el nombre del au-
que de una carpeta que liene en su do-
LITERARIOS 
L—Oradores forenses cubanos de 1800 
a 1,868. 
2. —Estudio crítico de las obras de de-
recho escritas en Cuba desde 1812 a 1868. 
3. —La literatura dramática ens Cuba 
durante el siglo XIX. 
SEPTIMA: Los premios aludidos en la 
micilio le han hurtado diez y seis pesos, ¡base tercera'y que. según lo en ella con-
ignorando quién 
hurto, 
haya sido el autor del 
CON UN VASO 
Al quebrársele un vaso que estaba fre-
gando, recibió una herida menos leve en 
mano derecha Saturnino Poo y Rivero, 
de Luz 61. 
signado, adjudicará el Jurado en la for-
ma que tenga por conveniente entre los 
concurrentes, en relación con los tres 
grupos de temas establecidos en la base 
sexta, son: 
PARA ABOGADOS 
Primer premio: medalla de oro. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Han salido ayer, en el tren de las diez 
p. m.: 
Para Santiago de Cuba, las señoras 
Margarita Suñes de Echevarría y Josefa 
Soler de Suñes, y los señores Luis de So-
to, José García Díaz y familia y Susana 
Echevarría. 
Para Macagua, el rico comerciante don 
Wilfredo Ortiz. 
Para Remedios, el ingeniero Adolfo 
Wolter y el señor Rafael Hernández. 
Para Santa Clara, los señores José Pal-
ma, Raúl Gutiérrez y el coronel Lamas y 
su señora. 
Para Manzanillo, don Manuel Romago-
sa y familia. 
Pai-a Guantánamo, la señora Marina 
Blanco de Torras y el Dr. Antonio Balart. 
Para Camagüey, don Alejandro Silva y 
señora y don Rafael Eguma. 
Para Colón, los señores Manuel Man-
so, Manuel Rodríguez y Antonio Rodrí-
guez. 
Para Matanzas, don Edmundo Zarde-
llit. 
Para Ciego de Avila, el doctor C. J . 
Goltz, los señores Juan Mesa, Carlos 
Aguilar, Fidel Palacios y el doctor Do-
mingo Ramos, el cual va en comisión de 
la Secretaría de Sanidad para inspeccio-
nar la enfermedad de los niños. 
Para Caibarién, don Manuel Rodríguez. 
Para Sancti Spíritus, los señores Fer 
nando Prada, Edmundo Pravo y Melchor 
Batista. 
Para Sagua la Grande, don Armando 
Núñez. 
Para Holguín, don Abelardo Menéndez. 
Han salido ayer̂  en el tren de las 10 v 
30 p. m.: ' 
Para Bolondrón, don Enrique Pedro 
Para Cienfuegos, el doctor Enrique 
Fernandez Soto y señora y los señores 
Joaquín Martínez, Manuel Canaedo, el in-
geniero de la casa Iriondo & Koch, don 
Florentino Iriondo, y la señora Enrique-
ta Rodríguez-
La s e g u n d a e s c u a d r a 
LA OBSTRUCCION DE LOS CONJUN-
CIONISTAS 
Madrid, 2 
E l Jefe del Gobierno don Eduardo Da» 
to, continúa realizando insistentes gestio-
nes para reducir a los diputados que com-
ponen la minoría conjuncionista en que 
autoricen la construcción del buque-es-
cuela. Con ello no habría necesidad de 
despedir a los obreros que trabajan en 
los arsenales y se evitaría el grave con-
flicto que supone dejar sin trabajo a mu-
chos miles de inteligentes obreros. 
Pero los conjuncionistas, lejos de acce-
der a los deseos del Gobiemo, resístense 
a contribuir a que se construya el buque-
escuela. 
Además han lanzado la amenaza dé 
que redbblarán la obstrucción que vienen 
haciendo al proyecto de la segunda eŝ  
cuadra y de que obligarán al Gobierno « 
tener abierto el Parlamento todo el ve 
rano. 
Romanones 
e n M a r r u e c o ? 
LLEGADA A MELILLA.—BUEN REC1 
BIMIENTO.—VARIAS VISITAS. 
Melilla, 2. 
Ha llegado a esta plaza el ex-Presiden« 
te del Consejo, señor Conde de Romano-
nes. 
Al ilustre viajero se le tributó un gran 
recibimiento. 
Acudieron a saludarlo, a bordo del ya-
te en el que realiza el viaje, el coman-
dante general de la plaza, general Jor-
daña y numerosas personalidades. 
En el muelle fué saludado, el señoi 
Conde de Romanones, por las autorida-
des, una comisión del ejército y los je-
fes de las kabilas sometidas a Éspáña. 
El ex-Presidente, a poco de llegar, 
montótn un automóvil y se dirigió a vi-, 
sitar la escuela indígena y la granja agrí-
cola. De ambas visitas sacó muy grata 
impresión que exteriorizó en lisonjeras 
frases. 
Después fué a visitar las obras del 
puerto. Allí pudo apreciar los enormes 
destrozos causados por el temporal que 
descargó no hace mucho tiempo. 
Terminadas las visitas volvió el Con-
de a bordo, siguiendo viaje el yate. 
A . I -_- - « . 
Clases Pasivas Españolas 
E l domingo 5 del actual celebrará jun-
ta general esta Sociedad, a las 3 de la 
tarde en la morada de su presidente, C5n-
cordia 50. Se procederá al nombramiento 
del presidente y demás destinos que han 
de regir la misma durante el año econó-
mico de 1914 a 1915. Acto seguido se da-
rá lectura a la memoria de la expresada 
sociedad, durante el año anterior, así 
como al balance de las cuentas por ñn de 
la misma. Se suplica a los señores socios 
concurran a la misma. 
E l Presidente. 
L A N D A . 
Habana, 3 Julio 1914. 
L O S C A M B I O S 
E l reputado economista Lerrouix Bar-
theaux como todo mortal se ha equivocado 
en sus predicaciones sobre el valor del 
oro y el crédito de ciertas naciones. 
No hace mucho predijo que los cambios 
en España sobre el extranjero, sufrirían 
una gran alza soñando el sabio, que la pe-
seta estaba aún enferma, pero resulta que 
ahora goza de perfecta salud y de ahí que 
el centén valga solamente 5.15 plata. Afor-
tunadamente no han experimentado cam. 
bio en su valor las afamadas pasta^ para 
sopa la Flor del Día que siguen riéndose 
de los cambios y de la competencia boba 
que otras marcas quieren hacerle. 
O F I C I A L 
A V I S O 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Sección de Plumas de Agua 
SEGUNDO TRIMESTRE DE m 
Se hace saber a los concesionariog 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes a l expreisado 
.Trimestre, as í ' como metros contado' 
res del anterior, altas, aumentos o re-
bajas de canon que no se han podido 
.poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
j a s de este Banco, sito en l a calle de 
Aguiar, n ú m e r o s 81 y 83, entresuelos, 
todos los d ías hábi les , desde el 6 de 
julio, al 5 de agosto, durante las ho-
.ras comprendidas de 8 a 10 de l a ma-
.ñana y de 12 a 3 de la tarde, a exc^p" 
-de los sábados que será de 8 a 11 y 
media a. m., advir t iéndoles que el d ía 
.6 de dicho mes de Agosto quedarán in-
cursos los morosos en el recargo del 
.diez por ciento. 
A s í como que deben presentar a l 
'Recaudador el ú l t i m o recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 30 de junio de 1914 
E l Sub Director. 
P a b l o de l a L l a m a . 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Municipal. ' 
F e r n a n d o F r e y re de A n d r a d e 
C . 2883 5.—1. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría do Agricultura, Comercio y Tra-
bajo.—Granja Escuela Agrícola "Con-
de de Pozos Dulce^'.-^-En los días 
nueve, diez y once, del mes de Ju-
lio próximo venidero, se recibirán 
en el local de la Secretaría de la 
Granja Escuela "Conde de Pozos Dul-
ces," sita en la Ciénaga, proposicio-
nes en pliego cerrado y lacrado para 
el suministro durante el año fiscal de 
1914 a 1915, de los artículos y servi-
cios siguientes: Efectos de • escrito-
rio, libros, impresos, talonarios, ví-
veres, pan, carne, pescado, vegetales, 
aves, huevos, forrajes, carbón, hielo. 
Efecto de ferretería y talabartería. 
Lavado de ropa. Los pliegos se abri-
rán y leerán públicamente a las dos 
de la tarde del día doce del expresa-
do mes de Julio. E n la Secretaría de 
la Granja se hallan de manifiesto loa 
pliegos de condiciones y modelos y 
se darán los informes que se soliciten. 
Ciénaga, 2t de Junio de 1914. Eduar-
do Arcay, Director. 
C 2791 5-30 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S U B A S T A S 
No habiendo aceptado la Junta Direc-
tiva ninguna de las proposiciones pre-
sentadas en la noche del día 15 de Ju-
nio anterior para las suoastas de Lech», 
Pan, Aves y Huevos, Pescado y Mate-
rial de Escritorio e Impresos; se hace 
público por este medio, para general co-
nocimiento, que el Lunes próximo, 6 del 
actual, a las 9 de la noche, se llevará a 
cabo, nuevamente, la celebración de aque! 
acto. 
Los señores que deseen hacer proposi-
ciones para las referidas subastas debe-
rán conocer, previamente, las bases de 
los correspondientes Pliegos de Condicio-
nes, que a tal fin se hallan de manifiesto 
en la Secretaría General de la Asocia-
ción. 
Habana, Julio lo. de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 2822 i t l 5d-8 
B A N C O T E R R I T O R I A L 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de 
este Banco ha acordado repartir a los 
señores accionistas de capital, un di-
videndo^ de 3 por ciento por cuenta de 
las utilidades del presents año social. 
E l pago queda abierto en las ofici-
nas de este Banco, Aguiar 81 y 83, 
todos los días hábiles, desde el lo. de 
Julio próximo, d* 9 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m-, con excepción de los sába-
dos. 
Los que se anuncia para general 
conocimiento. 
Habana, SO de Junio de 1914. 
Dr. Antonio J . de Arazoza, 
Secretario. 
• c 2 ^ i • 3-lo. j L 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitada 
Compañía Internacional 
COMITE L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los Intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero de Ju-
lio de 1914, o sea un 2% por 100, a 
razón de $1-25 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en 1̂  
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, tercer piso, núm. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 2806 10-1 
A les fabr icantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura ejj general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarlos. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo do 
Alquízar a una hora y media de la l i a -
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn, 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS K CUSÍS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
2434 Jn. - l 
A V I S O S 
BAÜOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gdats y Compañía 
BANQUEROS 
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodía 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o m i f i a s y C a . 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ^Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
V 
A F O R E S 
de T R A V E S I A 
mu mmmum 
M M s c l i e r Lloyil, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pro-vistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000. tone-
ladas, 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto el DIA 
30 de JULIO 
a las 4 de la tarde. |]|RECÍ0 para 
Vígo, Comna, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
STEIGERWALD, Julio 5, para Vigó, Coruña, San-
tander, PIymouth, Havre y Hamburgo. 
WESTERWALD, Julio 14. para La Palma. Tene-
rife. Las Palmas de Gran Canaria. Vigo, Coruña. 
Santander. Havre y Hamburgo. 
PRECIOS D£ PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . Bismark y K. Cecilie, pritnira, 148 pesos; Segunda, 126 pesos; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 pesos; Tercera de preferencia, 60 pesos; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros -vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporea 
correos de esta Empresa, con tr>isbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgo (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de NEW YORK a LONDRES y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,009 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 pies da largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
V A T E R L A N D , Agosto l . 
I M P E R A T O R Agosto 12. 
P R E S I D E N T L I N C O L N Agosto 15 
W A T E R L A N D , Agosto 22. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Agosto 27 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heilbot y C.a-8an Ignacio, n i m . 5 4 . - T e l é í o n o A . 4 8 Í 8 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BT.'ENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUSA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea,, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para E S P A S A : 
$32, oro americano 
Para mas informes y detalles, diri-
girse a sus Cohsignatarios: 
M. TILLMANN & Co. s. en C. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparcado 
749. Habana. 
C 2003 30-1 My. 
Cnfrî nía Genérale Trasatlántique 
VAPORES M j T F M N C E S E S 
B a j o C o n t r a t o F»ostal 
c o n t i G o b i e r n o F r n c é s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gijdn, Santander y Saint Na-
P R E C I O D E PASAJES 
E n l ^ o l w dejis . I MS-'W >f. A 
E n S a c l a w — _ J — 1 2 6 - 0 0 „ 
E n 8a prefereotí^ SS-OO ,, 
E n 8» clase — 35-0) 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
SAINT LAURENT 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I r a . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
Salidas para N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigrala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de NewrYork 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorraice, Torraina, 
Rocbambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
2416 Jn . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SOPELANA 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a ñete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el día 17. 
P R E C I O S j l e P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera clase, desdo . $.148-00 
Segunda clase . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . $ 83-00 
Tercera . . . . . . . . $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
.Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convenció niVlca para cama 
rotes de lujo. 
u n Jn.-I -
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento do embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. , 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
aue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seno-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamente de pasajeros y del orden 
y régimen Interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su e'quipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." , 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana-
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. i 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en ©1 momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
1503 90 Ab. 
WAKB 
5 Crani te Viales de Recreo 
A L O S 
ESTADOS UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para '.nformes, reserva de cámaro-
tos, etc., N E W y O K K AND CUBAN 
M A J L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
V 
A F O R E S s á á t 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPGntS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE JULIO DE 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 4, a las 5 de la tarde. 
Para Nu evitas (Camagrüey), Mana-
tí, Puerto Padre (Chaparra). Gibara 
(Holguín, Ñipe (Mayar!, Antílla, Ca-
glmaya. Presten, Saetía, Felton). Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 9, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua. (Sagua la 
Grande) solo a-la ida, Calbarién ( T a -
guajay, Narcisa. Dolores. Mayájigua 
Seibabo. Siboney), Gibara. (Holguín)' 
Vita. Bones, Sagua de Tánamo (Ca-
nanova), Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo (solo a la ida) y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton), Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba. ' 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida. Calbarién, ( Y a -
guajay, Narcisa. Dolores. Mayájigua 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín)' 
Vita, Bañes, Baracoa, (solo al retor-
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra). Gibara 
(Holguín). Ñipe, (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya. Presten, Saetía, Felton),' Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 23, a las 12 del día. 
Para Isabela'de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayájigua, Seibabo, s i -
boney), Santiago de Cuba, San Juan 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra). Gibara 
(Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla Ca-
gimaya. Presten, Saetía, Felton),' Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida. Caibarién. ( Y a -
guajay, Narcisa. Dolores, Mayájigua" 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holguín)' 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo. (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la ida) y Santia-
go de Cuba. 
de 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de loa 
miércoles. N 
Los vapores de los sábados la re 
cibirán hasta las 11 a. m. del día J 
salida-
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 
de la tarde de día hábil anterior 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vaporea de los días 4. 11, ig y ¿ 
30, atracarán ai muelle del Deseo 
Caimanera, y los de los días 9. iT^' 
2 5 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba .atracarán siem 
pre al muelle del Deseo-Caimanera)" 
Al retorno de Cuba atracarán siem 
pre al muelle del Deseo-Caimanera."' 
Lok vapores que hacen escala Cn 
Nuevitas y Gibara, reciben carga ' 
flete corrido para Camagüey y 
güín. 
Los vapores do los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Cait¿. 
rlén. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga „ 
flete corrido para Camagüey y jjq^ 
güín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armadol 
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conocí-
míenlos que no sean precisamente loj 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador, expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los miarnos 
contenido, país de producción, resií 
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento quQ 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas." toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido d© 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero." o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modiñeadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—tSo suplica a los señores co-
merciantes que. tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a ñn de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
1 
i oe I u 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De« 
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d i 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos pof 
cables y Cartas de Crédito. 
G. lawlon Cliilds y Cía. Limiíeí 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giroi 
por el cable. Abren cuentas corrieatef 
y de deposito con interés. 
Teléfono A.I256—Cable: Childa-
J . B Í L C E L L S l 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Nevr 
York, Londres, París y sobre todas la« 
capitales y pueblos de España e islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Segcros contra incen* 
dio» -*ROYAL." 
J J . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BAÑO E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
\ eracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rv.co, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Leíia, 
JS antes, Saint Quintín, Dieppe. Tofou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Meslna, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi» 
tales y ciudades importantes de los E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New York, 
Filad el fia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A . M A R I N A se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la noche. 
J U D I C I A L 
JUAN OME5UCA Y F E R N A N D E Z . 
tutor de los menores Sara y Oscar 
Baranda y Echevarría, 
Por el presente edicto hago saber: 
que autorizado por el Consejo de F a -
milia de dichos menores, saco a su-
basta pública, extrajudicial, 2i8 par-
tes, proindlviso, de una extensión de 
terreno y fábricas construidas sobre 
parte de dicho terreno, situado en la 
calle UnlTersddad, señalado con el nú-
mero 34, siendo sus linderos: por el 
Norte, con el desaparecido Arroyo 
Pontón y el señor Cosme Blanco He-
rrera; por el Sur. con la calle da 
Universidad; por el Este, con la calle 
de la Sierra, y por el Oeste con la cal-
zada de la Infanta y terrenos del se-
ñor Blanco Herrera, que pertenecen 
a dichos menores, como herederos que 
»on do la señora Dolores Echevarría. 
Que la subasta tendrá lugar el día 
27 de Julio de 1914, a las 10 de la 
mañana, ante el notario señor Anto-
nio Muñoz, cuyo estudio está situado 
en los bajos de la casa calle Habana, 
número 61, de esta capital: Que el te-
rreno y fábricas cuyas dos octavas 
partes sacan a subasta ha sido aprer 
olado en $131,300 oro español, en su 
totalidad, cuyo precio servirá de tipo 
para la subasta de dichas dos octavas 
partes, no admitiéndose proposiciones 
que no cubran la totalidad del impor-
te de dichas dos octavas partes en re-
lación con el precio total indicado; 
que los solicitadores deberán, deposi-
tar previamente en poder del notario 
citado para poder tomar parte en la 
subasta, el 10 por 100 del tipo que 
sirve para la misma, sin cuyo .rcamsi-
to no serán admitidos; que el título 
de propiedad del mencionado terreno 
y construcciones se encuentra en po-
der del notario, ante quien ha de ce-
lebrarse esta subasta el cual lo Pon-
drá de manifiesto a quien lo soheite. 
siendo do cuenta del rematador todos 
los gastos, incluso el costo del presen-
te anuncio, derechos del acta de su-
basta V la escritura de a * ^ ^ 6 » ; 
Y para su publicación en el DIARIO 
D E L A MARINA, libro el presente en 
la Habana, lo. de Julio de 1914. Juan 
Omeñaca. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, DA 
clases de francés, inglés ó instruc-
ción en general, en Vedado y Haba-
na, .por los métodos modernos y ga-
rantizando adelantos rápidos. Telé-
fono F-ISSÍ, calle 2, entre 23 y 25. 
8850 IQ'jPl 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiemltre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de libros. Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
P R O F E S O R D E INSTRUCCION 
primaria, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 j l . 
DOS SEÑORITAS AMERICANAS, 
profesoras de la Universidad de Te-
xas, que se encuentran de vacaciones 
en la Habana, por tres meses, de-
sean entrar en relaciones con familias 
buenas; para dar instrucción en inglés 
solfeo y piano, francés o alemán, en 
cambio de cuarto y comida. Prefieren 
colocarse en la misma casa. Dan las 
mejores referencias. Misses Phipps, 
Prado, 44. 8679 3 j l . 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, comprán-
dome una máquina. Avíseme por co-
rreo o llame al A-4940. Galiano, 138: 
pregunte por José Rodríguez Arias, 
Agente de "Singer," dé su dirección y 
pasaré a venderle una máquina, al 
contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn. 
Colegio "El Salvador" 
Do I r a y 2da. Enseñanza y Comercio 
Directores: Eduardo y José María 
Peiró, Profesor Mercantil e Ingeniero 
Mecánico Electricista, respectivamen-
te. 
Preparación completa para los exá-
menes de ingreso en las Academias 
militares, que se verificarán en él pró-
ximo mes de Septiembre. 
Clases de Matemáticas, Física, Quí-
mica y demás asignaturas del Bachi-
llerato. 
Este Colegio cuenta con un nutrido 
claustro de profesores titulados, dedi-
cados a la enseñanza durante muchos 
años. 
So admiten Internos, medio inter-
nos y externos. Neptuno, 34. Teléfo-
no A-6957. C 2694 15-19 Jn. 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
ANGIjO-mSPANO-FKANO.s 
la . y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel I^agos Toledo, 
A partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en este Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar de nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten internos, medio, tercio 
Internos y externos. 
842S ÍO-jl 
Academia Preparatoria para el Bachillerato 
Se explican todas las asignaturas 
correspondientes para la obtención del 
título de Bachiller. "Virtudes. 143-B, 
bajos. S396 3 jl. 
Academia Preparatoria Militar 
Clases especiales de contabilidad. 
Inglés, Matemáticas. Señor Ezcurra, 
Bernaxa, 69. altos. 
816T ^5-21 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
V I R T U D E S , N f M E R O 44, ALTOS 
SPANISH LESSOITS-— 
caao S0-Jru-5 
DE INTERES A LOS 
REUMATICOS 
Valioso Certificado de curación obte-
nida en el señor Florencio Méndez, 
dueño de la casa Ranearía Méndez 
y Sácnz, Independencia 23. curado 
con la ANTIRREüMATICA del 
doctor García Cañizares (de infla-
maciones reumáticas y dolores.) 
Diciembre 27 de 1913. 
8r. doctor José García Cañizares. 
Respetable doctor : 
Me place el poder manifestarle 
que con la ANT1RREUM ATIC X 
GARCIA CAÑIZARES me curó de 
un reumatismo que padecía desde 
huela largo tiempo, nabiendo usad-i 
varios productos extranjeros sin re-
sultado alguno, por lo cual le doy 
la-j gracias más expresh'as. 
Respetuosamente S. S. 
Florencio 3léndez. 
C 2897 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D E S E O COLOCAR $8,000 E N pri-
mera hipoteca, al 8 por 100, den̂ -
tro de la Habana; no trato con co-
rredores. Vidriera de tabacos y cam-
bio del café "Ambos Mundos." 
8822 10-jl 
D I N E R O . L O DOY CON HIPO-
teca y otras garantías, y compro y 
vendo casas, solares y censos. PUT> 
GARON, Agulár, 72. Teléfono A-5864. 
8800 5 jl. 
A L 8 P O R 100 S E D E S E A N TO-
mar, en primera hipoteca, directa-
mente, |6,500 oro español, sobre una 
casa de dos plantas de un año de 
hecha, en la Habana. Informan: 
Manrique, 191, altos. 
8819 5 jl . 
DOY E N H I P O T E C A $50,000 E N 
varias partidas, al 7% y 8 por 100. 
Vendo un solar de 530 m.. 13-66x40, 
a $10,00 Cy- a una cuadra del Par-
que Medina E n Monte, 67, de 1 a 8. 
8616 H-Jd 
PUEDE COLOCAR Sü DINERO 
Sin gasto alguno, desde el 1 al 5 
por 100 mensual, en cantidades des-
de $100 a $20,000, en hipotecas y 
otras garantías sólidas. Informes 
gratis, O'Reilly. 4, departamento 18. 
Teléfono A-4137, de 9 a 10 y'de 1 a 
4̂  8514 4-jl 
DOY DINERO PARA B1P0TECAS 
desde $100 hasta $90,000; más bara-
to que se cotiza en plaza, sobre ca-
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Gran reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos a la Ofici-
na de Víctor A. del Busto. O'Reilly, 
4, departamento 18, teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8613 4-jl 
D I N E R O E HIPOTECA. S E F A -
cilitah cantidades, para negocios, en 
el escritorio del señor F . E . Valdés, 
Empedrado. 31, do 10 a 11 o de 2 a 
4̂  8532 4jl. 
H I P O T E C A S S O B R E FINCAS UR-
banas, se desea colocar 2, 3, 4, 5, 7 y 
$12 mil a módico interés. Trato direc-
to con Ruíz López, Monte, 244, depó-
sito de cigarros, de 11 a 1 y de 6 a 8 
p. m. 84?.9 3-jl 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
7809 30-15 
E WTES Y i O F I C I O s 
M A R L \ ROSA, PEINADORA P E -
luquera, se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos con ventilxdor eU'c-
trlco. Peina castañas. Trocadero, 20, 
amiguo, entre Consulad) é Jnlustría. 
8557 12-jl 
S E O F R E C E UNA B U E N A COS-
turera, muy práctica en vestidos de 
señoras y niñas; va a domicilio y 
también recibe labor en su casa. Te-
jadillo, 11%, altos. 
8590 8 j l . 
J O S E SUAREZ, BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en mimbres, rejillas y 
tejidos; mata el comején, Obrapía, 67, 
antiguo. 8468 3-jl 
IN9GENGSO C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 30-16 
COMPRO UN BURO CON SU Si-
lla giratoria, algunos otros muebles 
para escritorio, una mampara de cris-
tales para dividir una sala. Dirigirse 
por correo a Francisco Antiga, Te-
nelnte Rey, 15. 8698 4 j l . 
" E L C A L C U L I S T A " 
Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el in-
terior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Velóse. Galiano, núm. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección. los red 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra da nuestras ediciones. 
C O S A S Y P I S O S 
SAN LAZARO, 274.—SE ALQUI-
lan estos altos modernos y a la brisa, 
con cinco habitaciones, sala, salón 
comedor y todas las comodldadea 
Precio módico. Para Informes: Mu-
ralla y Bernaza. Tel. A-7128. 
8869 10 j l . 
S E A L Q U I I L A N 
E n la calle del Sol, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en Jos bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqul, Obrapía, num. 7. 
8856 2a 
SI. A L Q U I L A L A CASA CALIA) 
de Vapor, num. 26-A, sala, saleta, y 
tr©s grandes cuartos y Pisos finos. 
L a llave en el 26-B, y dan razón en 
San Lázaro, 340, bajoa. 
8848 10-jt 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
nueva casa Neptuno, 342, próxima 
a los carros de Universidad y Veda-
do: sala, saleta, cinco cuartos y uno 
para criado. Informan en el 340. 
8849 6-jl 
A G U I L A , 3 5 5 
Espaciosa casa, con mía sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás sen-icios sanitarios. In-
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
G. S-jl. 
L A MODERNA CASA SAN LAZA-
ro, 93, casi esquina a Aguila, y los 
frescos altos de San Lázaro, 306, en 
9 centenes, y los bajos, en 8. Los al-
tos de terraza al Malecón, 306, casi 
esquina a Escobar, en 12 centenes. 
Informan: San Rafael, 22, altos. Te-
léfono F-3530. 
8888 * 6-jl. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, 63, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos; 
hacen esquina y son muy frescos. In-
forman en la misma. 
8886 10-jl. 
QUINTA 27 A, ENTRE 
E y 6, VEDADO 
Se alquila una bonita casa, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos servicios sani-
tarios modernos, jardín, patio y tras-
patio. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Muralla, 66168, Teléfono A3518. 
8866 10 j l . 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, de sala, ante-
sala, seis cuartos, comedor y servi-
cios, en 12 centenes. L a llave en los 
bajos. 
ANCHA DEL NORTE, 104 
Se alquilan los bajos de sala, co-
medor, tres cuartos, etc., propios pa-? 
ra familia pequeña, en 10 centenes. 
L a llave en la bodega del frente. 
Para informes de estas dos casas 
ver al señor López Oña, O Reilly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
8864 11 j l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CA-
sita, en 29 pesos oro español. Tiene 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y 
baño. Quinta "Lourdes," 13 y G; 
es muy fresca y limpia. 
8861 6 j l . 
C E R C A D E OBISPO, S E ALQUI-
lan los ventilados altos de Villegas, 
71, con sala, comedor, tres cuartos, 
baño, etc.. etc. y entrada indepen-
diente. Impondrán en el 73. 
8860 6 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguacate, 35, casi esquina Obispo. 
Llave en la panadería de enfrente. 
También los bajos de Escobar, 25. 
Llave en la. bodega de Lagunas. In-
forman: Consulado, 60. Teléfono 
A-4544. 8859 12 j l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa, calle L , esquina a 11. L a 
llave en 13, entre L y K. Informan 
en Obrapía, 27, esquina a Cuba. 
8868 10 j l . 
S E A L Q U I L A 
O SE V E N D E la magnífica casa 
calle Miramar y Gaiteras en la 
Ceiba, de construcción moderna y 
todo el servicio sanitario; Luz eléc-
trica. Tiene 14 cuartos, buenos ba-
ños, etc.. Alquiler $150.00 al mes. 
' • The Beera A g e n c y ' C u b a 37 al-
tos. 
C. 2895 3—3 
EJH 14 C E N T E N E S , S E A L Q ' I L A 
una hermosa casa en la callj H nú-
meio 91, fresca y ventilada con-
puesla de 5 cuartos, sala, aalota. co-
meter, cuarto de criado y servicio de 
du( La e Inodoro doble, queda a rne-
d . i cuadra del eléctrico por Linea 
entío 9 y 11. Informan en la mis-
ma a. todas horas. 
C 2896 10-3 
VEDADO. S E ALQUILA LA CA-
sa calle Once, núm. 153, entro J y 
K . cen sala, sa'eta, cinco cuartos y 
un3 de baño y doble ser*' oio. 1 a 
llavo en la bodega e informan en D. 
r.úm. 33. 8871 10 jl . 
SI A L Q U I L A L A CASA ACOST/L 
^8, acabada de reparar y pintar. Cin-
co cuartos, sala, comedor, patio y 
tiaspatio, espacioso zaguán y servi-
cios nuevos. Informan. Teléfono 
S - j ] 97. 8872 * it. 
S E A L Q U I L A UN PISO I N D E -
pendienfé, muy fresco, en la casa 
Ancha del Norte, 14 y 16, con vista 
al mar, compuesto de sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones, pisos de 
mosaico y servicios. Informan en la 
misma casa, o Teléfono F-4023. 
8875 10 jl . 
S E ALQUILA, P A R A CORTA F A -
milia, en siete luises, el bonito alto 
Escobar, 3. L a llave en la bodega, 
esquina a San Lázaro. Informan: 
Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8873 8 jl. 
GANGA. S E A L Q U I L A , E N MO-
dico precio, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas," cinco habita-
ciones, sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8874 14 j l . 
S E ALQUILA ALTOS, CASA MO-
derna, ventilada ,tre8 cuartos, reci-
bidor, sala, comedor, cocina, sober-
bio baño, con terrasse. Gervasio, 
131, cerca Reina. Informan bajos. 
8877 10 j l . 
P A R A ALMACEN O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
•iu«erflci»^'Hi cada uno . 
v t t 2 2-» 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa calle de Luz, num. 22; son 
de nueva construcción, para corta 
familia y próximos al colegio de Be-
lén. L a llave al frente y para infor-
mes: Sol, 95, altos. 
8837 6-jl 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de la casa Cristo, 25, sala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Infor-
mes y llave: en Muralla. 95 y 97, fe-
rretería. Teléfono A-3502. 
8838 i2 . j l 
HABANA. 78( E N T R E OBISPO Y 
Obrapía. Se alquila un departamen-
to para oficina o taller, bajos con 
puertas a la calle; y una sala, divi-
dida en dos, en los altos, también 
con vista a la calle, propio para ma-
trimonio, con todos los servicios 
Precio de esta: 5 centenes. Informa-
rán en la misma, vidriera y fábrica 
de mamparas. 
8833 10-jl 
L O C A L I D E A L PARA G A B I N E -
te dental, consultorio, oficina, etc., 
o para matrimonio do buen gusto. 
San Rafael, 36, altos, con balcón a 
San Rafael. Informa en los bajos: 
L . López. , 8843 12-jl 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuesta de sala, saleta, %, y 1 pa-
ra criados. Llaves: vidriera del cafó 
"Tacón". Informarán: Monserrate, 71. 
Teléfono A-2931. 8780 5-jl 
¡ATENCIONI E N L A CASA ACA-
bada de fabricar, Aguacate, núme-
ro 71, entre Muralla y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
espléndidos baños, a precios módicos. 
E n la misma los espléndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
8785 16-jl 
S E ALQUILA, VEDADO, C A L L E 
13, entre 2 y 4, moderna casa "Con-
chita" de jardín, portal, hall, sala, re-
cibidor, cinco grandes cuartos y salón 
de comer, baño moderno, gran cocina 
y cuarto de criados. L a llave al lado. 
Su dueño é informes: Acosta, 66, te-
léfono A-13S7. 
8776 9-jl 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Perseverancia, 62, en 6 cen-
tenes. L a llave en el primer piso. In-
forman: Bernaza, 16. Bahamonde y 
Ca. Teléfono: A-3650. 
8824 ' 5jl. 
S E ALQUILAN, E N 11 C E N T E -
nes. los espaciosos y frescos bajos de 
la bonita casa Revillagigedo, núme-
ro 1, frente al parque Colón. Sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios y espacioso patio. E l 
dueño: Monte, 27. 
8827 fl-jl 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle de Peña Pobre, num. 7-A, 
de sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de criados y servicios. L a llave 
en la bodega de esquina a Habana. 
Informan: Monte, núm. 7. 
8796 7-jl 
E S T R A D A PALMA, 69, VIBORA. 
Se alquila toda amueblada, por 4 me-
ses, esta bonita casa. Informa en la 
misma o en Obispo, 108. 
8782 5-jl 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R D E -
nas, num. 81, con sala, comedor y 
cuatro cuartos. L a llave en el núme-
ro 79. Informan: Machín, Inquisidor, 
21. 8766 9-jl 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA CA-
sa, en la mejor esquina del Vedado, 
calle Nueva, 52, y Baños. E s muy 
amplia y fresca y propia para familia 
de gusto o para una legación. Infor-
man: P, num. 16, o teléfono F-127 9. 
8774 16-jl 
LUZ, 21. S E A L Q U I L A E L BAJO 
de esta moderna casa, compuesto de 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
2 inodoros y cuarto de baño. Infor-
man: San Nicolás, 136, altos. Teléfono 
A-2009. 8769 9-jl 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa Picota, num. 63, de altos y bajos, 
de reciente construcción, con cuatro 
habitaciones altas, cuatro bajas, sala 
y saleta. Informan: Casteleiro & Vi -
zoso, S. en C. Lamparilla, num. 4. Te-
léfono A-6108. 87797 8-jl 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON 6 
cuartos, gran arboleda y cochera. Ca-
lle 11, núm. 6 8, antiguo. Informan: 
Banco Nacional, 306. 
8764 9-jl 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ventilada y moderna 
casa Oquendo, num. 20, entre Virtu-
des y Concordia, con sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, baño, amplia 
azotea L a llave al lado. Informan en 
calle 3a., num. 270, entre Baños y D. 
Teléfono F-3546. 
8759 7-jl 
S E A L Q U I L A , E N 13 C E N T E N E S , 
los modernos y frescos altos San Ni-
colás, 65-A, entre Neptuno y San Mi-
guel; tienen sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, cocina y doble servicio sani-
tario. Informan: Manrique, 31-D, o 
teléfono" F-2597. Llave en la bodega 
8760 9-jl 
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Estrada Palma, 
62, sala, saleta, hall, cuatro cuartos, 
comedor, baño completo, tres cuartos 
para criados, jardín, traspatio. Pre-
cio: 16 centenes. E n la misma infor-
man o por teléofono A-1386, café 
"América." 8763 7 jl . 
S E A L Q U I L A , A DOS CUADRAS 
de Monte, un gran local cubierto y 
ventilado, propio para taller, indus-
tria, depósito, etc. Razón por el telé-
fono 1-2024, o en San Mariano, 18, 
Víbora. 875 9-jl 
lOJOI S E ALQUILAN LOS H E R -
mosos altos Muralla, 119, cuatro gran-
des habitaciones, sala, comedor y ser-
vicios sanitarios. Espléndida oportu-
nidad. Muy frescos. Diez centenea 
Informan: Muralla, 123, Tel. A-2573. 
8809 6 jl. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5ta. núm. 97, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, dos inodoros y baño. 
Informan en el 101. 
8805 10-jl 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E S -
quina Milagro, núm. 11 (Víbora), a 
una cuadra de la Calzada, compues-
ta de portal, sala, saleta, seis habita-
ciones, comedor, cocina, dos servicios 
sanitarios, patio cementado y jardín. 
8801 9 jl . 
S E A L Q U I L A E N MALECON, E S -
quina a Perseverancia, un segundo 
piso, con sala, comedor, tres habita-
ciones y demás comodidades. Precio: 
$50 moneda americana mensual. Se 
piden referencias. 8802 5 | L 
S E ALQUILAN E N OFICIOS, 5, ¥ 
Mercaderes, 12, altos, amplias y fres-
cas habitaciones, agua abundante, luz 
eléctrica y servicios modernos. Pre-
cios módicos. 8740 8 j l . 
V I R T U D E S , 175. SALA, COME-
dor, 4[4 bajos y un alto, muy espa-
cioso, excelente baño de todo gusto. 
E n la casilla esquina a Oquendo está 
la llave. VIUegas, 6, antiguo, infor-
marán. 8730 5 JL 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
Paseo, núm. 24, entre 13 y 16, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verse, después de las tres de 
la tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 63. Teléfonos A-3671 y F-1643. 
g7iA 8 i¡~ 
SALUD, 2SS ALTOS. S E A L Q L i -
la n; tienen sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, galería de persianas, sale-
ta do comer al fondo, pisos de már-
mol y mosaicos, baño y demás como-
didades L a llave en los bajos. Infor-
mes en Acosta. 64, altos, de 2 a 4. 
Teléfono F-1159. 
8736 4 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Paula, 45, acabados de construir. In -
forman en la misma; bodega, Vlfíue-
la y Hnos. 8806 5 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA PAULA, 
51. Informan en Damas, 19. L a lla-
ve en la bodega de Viñuela y Hnos, 
8805 5 ^1. 
S E ALQUILA, E N Calzada Jcmís 
del Monte, núm. 461, esquina Altarri-
ba, la sana y fresca casa; es a pro-
pósito para una numerosa familia de 
buen gusto. Precio económico. Darán 
razón en la misma. 
8741 6 j l . 
S E .ALQUILA L A GASA VAPOR, 
num. 19, con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, sanidad completa y pisos fi-
no^ V- 8711 6-jl 
E L E G A N T E S Y F R E S C O S AI/TOS. 
Genios, 23. Se alquila un segundo pi-
so, especial para una familia de gus-
to. Precio: 13 centenes. Informan: 
Calle 9 o Línea, núm. 95. Teléfono 
F-4071. 8715 6 j l . 
PROXIMAS A L NUEVO M E R C A -
do. Se alquila, calle del Príncipe, nú-
mero 4, especial para una f#inilia de 
gusto y numerosa, alquiler, 6 cente-
nes; también se alquilan por San Ra-
món, varias casitas de $17 a $20. In-
forman: calle 9 o Línea, núm. 95. Te-
léfono F-4071. 8716 8 j l . 
MAGNIFICOS L O C A L E S , P A R A 
establecimiento, se alquilan en Rei-
na, 111, la sala y el primer cuarto 
o más local si se necesita. Se da con-
trato; est áentre Campanario y Leal-
tad. Informes en el primer patio. 
8748 4 j l . 
E N GLORIA, NUM. 2, S E A L Q U I -
la un hermoso local, con 6 habitacio-
nes, propio para garage. Informan: 
Zulueta, 44. 8747 " 8 j l . 
E N E L VEDADO, C A L L E J Y 27, 
so alquila, en lo más fresco de la lo-
ma de la Universidad, una casa de es-
quina, compuesta de sala, comedor, 5 
cuartos y doble servicio sanitario. E n 
$50 Cy. Informes: 27 y K . 
8752 4 .11. 
ACOSTA, 28, ALTOS, MODERNA, 
sala, antesala, 3[4 grandes y uno do 
criados, buen baño, escalera mármol 
y galería persianas. L a llave en la 
bodega. Informes: Acosta, 64, altos. 
Teléfono F-3Í02. 
, 8692 8 jl . 
EÍN S E I S C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de la casa Virtudes, 166. 
con sala, comedor, tre^ habitaciones 
y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. 
8689 8 j l . 
S E A L Q U I L A UN PISO ALTO, 
fresco, con balcones a los cuatro vien-
tos, con tres habitaciones y una sala, 
con azotea y terraza; con su servicio; 
en Industria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 8720 10 j l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 17, núm. 3, la primera, entran-
do por 17, en el crucero, donde estu-
vo la legación de Méjico. Informarán 
en Sol, 49, de 12 a 2. 
8718 6 j l . 
S E A L Q U I L A N 
2 L O G A L E S 
E N E L GRAN CENTRO COMER-
cial de Monte, 263 y 2 65, entre Car-
men y Rastro, uno de los locales 
cuenta con dos vidrieras a la calle, 
de las más modernas, y el otro es eí 
local que ocupó el antiguo almacén 
de víveres E l número 4. Se ceden jun-
tos o separados. Informan: Monte y 
San Nicolás, sastrería " E l Pueblo." 
8727 10 j l . 
S E ALQUILAN, ACABADOS D E 
fabricar, los altos de la casa San Jo-
sé 62. Informes en Lealtad, 125. 
8731 4 j l . 
VIBORA. E N 8l/2 C E N T E N E S , S E 
alquilan los hermosos bajos de Luz, 
2, portal, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, patio y servicio sanitario. Pi -
sos de mosaicos. L a llave en los al-
tos. 8726 8 j l . 
OCHO C E N T E N E S LOS BAJOS Y 
ocho los altos, de la moderna casa San 
Rafael, 158. Tienen sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicios. Pre-
gunten al teléfono A-1740. J . A. Ban-
ces y Ca., Banqueros, Obispo, 21. 
8738 8 j l . 
SAN J O S E , 44. S E A L Q U I L A S E -
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, galería y luz 
eléctrica Sano y fresco, no hay más 
allá. 8737 30 jl . 
S E ALQUILAN, E N 14 CUNTE -
nes, los modernos bajos de Escobar, 
174, antiguo, entre Reina y Salud: 
sala, antesala, comedor, 5|4, baño 
completo, patio, traspatio, 2|4 para 
criados, electricidad, gas, cielos rasos. 
Informan: San Nicolás, 122, esqui-
na a Dragones. 8669 3 j l . 
PARA A L M A C E N O TIENDA, S E 
alquila el bonito local Compostela, 86, 
casi esquina a Muralla. Informes: 
Compostela, 113, almacén. 
8657 9 j l . 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T , E N 
el Vedado, calle A, entre 15 y 17, nú-
meros 157-159. L a llave en la misma, 
de 9 a 12. Informan en Aguila, 92, 
bajos. 8656 3 Jl. 
VEDADO. A L Q U I L O LOS ALTOS 
de Once, entre L y M, con todas co-
modidades, 12 centenes. L a llave en 
la bodega. 864 7 j l . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SAN 
Lázaro, 235, entre Gervasio y Belas-
coaín. L a llave en la bodega. 
8649 7 jL 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS B E -
lascoaín. 105^. independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle 2, número 12. 
8654 3 jl . 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA pro-
pia para carnicería o taller de mar-
molería o carpintería, en la calle Flo-
rida, núm. S8. Informan en Florida, 
núm. 37. 8668 7 j l . 
L O C A L , CON CONTRATO, CAPAZ 
para 25 o 30,000 sacos de frutos, 
$100 Cy. Teniente Rey, 38. 
C 2770 B-27 
Lealtad, 112-114 
Se alquilan estos magníficos y fres-
cos altos, sompuestos de espaciosa 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
gran galería con persianas, pisos de 
mármol, cuarto de criados, cuarto de 
baño, instalación de agua en los cuar-
tos, etc. 8624 7-jl 
GRAÜ TREN DE COCHES 
0 CARRETONES 
S E A L Q U I L A 
Informa: José Rodríguez, Sitios y 
Oquendo, altos, letra B. 
8623 3-jl 
CUBA NUM. 15. S E ALQUILA E S -
ta casa, para oficina, bufete o corta 
familia L a llave en la carpintería. 
Su dueño: callo 11, núm. 45, entra 10 
y 13, Vedado, 87as 6-jl 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO S E 
alquila el moderno y ventilado piso 
principal de Concordia, 67, esquina 
a Perseverencla, acabados de fabri-
car; calentador de agua para el baño. 
L a llave en los bajos. Informes: Je-
sús del Monte, 558, altos. 
8619 3-jl 
S E A L Q U I L A UNA CASA-CHA-
let. de bloques, muy higiénica, en la 
calle 17, esquina a J , con todas las 
comodidades. L a llave en casa del se-
ñor Lombillo, por J . 
8674 7 jL 
SAN NICOLAS, 170, E N T R E E s -
trella y Maloja Se alquilan los her-
mosos y ventilados altos; pueden ver-
se a todas horas. L a llave en los ba-
jos. Informan, en Reina, 3, sastrería. 
8640 3 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Consulado, 63, sala, recibidor, come-
dor y cinco cuartos grandes. L a llave 
en la bodega. Informan: Cuba, entre 
Lur y Santa Clara, convento. 
8684 9 JL 
OBISPO, 56, ESQUINA A OOM-
postela, se alquila un entresuelo. In-
dependiente; tiene 4 habitaciones, 
balcón a la calle é Interior, ducha y 
demás comodidades. Impondrán en 
los altos- 8618 a-jl 
V E D A D O 
Deseo alquilar ana casa con 
9 habitaciones y patios, en 
la Línea, o una cuadra de 
la calle Línea o Nuevr. In -
formes a apartado 809. 
8685 Z j l . 
CAMPANARIO, 133. S E ALQUILA 
el piso bajo de esta casa. L a llave en 
los altos. Informes: Señor Arcos, Ma-
lecón, 2 9. Teléfono A-70 38, 
8606 4JL 
PARA COMERCIO 
Se alquila la casa Príncipe 
Alfonso, 447; jrran local. L a 
llave e informes en San Mi-
guel, 176, esquina a Gerva-
sio. 
8587 7 Jl . 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A , c o n C O N -
T R A T O p o r C I N C O a ñ o s , 
l a casa M U R A L L A 2 . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
8574 7 JL 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E la 
moderna casa San Lázaro, 101, en 12 
centenes, y los bajos de la misma, con 
entrada Independiente. Informarán en 
21 y 8, Vedado. T ^ L F-4«19. 
8647 | g JL 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISO A L -
to de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
. to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 12 L 
8584 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , 
57, bajos, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y demás servicios. Precio: 7 cen-
tenes. L a llave en la bodega esquina 
a Animas. Informes: Obispo, 121. 
8683 9 jL 
S E A L Q U I L A N LOS AUTO* SAN 
LAZARO, 311, esquina a Espada. In-
formarán: en la misma o en Leal-
tad, 89. 8632 i jL 
V E D A D O : 21, E N T R E E Y F , S E 
alquilan, acabados de fabricar, los al-
tos de esta casa. L a llave al lado. 
Informes: Señor Arcos, Malecón, 29. 
Teléfono A-7038. 
8605 4jL 
S E A L Q U I L A N LOS GRANDES Y 
ventilados altos de la casa Amistad, 
94, acabados de pintar; la llave en loa 
bajos de la misma. Informan en Suá-
rez, 7. Teléfono A-4592. 
8546 5 jL 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, con 
tres puertas a la calle y una gran 
trastienda ;ademá8 tiene un almacén 
con v. Se alquilan habitaciones con 
vista a la calle, sin niños. 
8571 6 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS .ALTOS D E 
la "Gafita de Oro," O'Reilly, 116, pa-
ra presona de gusto; sala, saleta, co-
medor, 4|4, doble servicio y 3|4 altos, 
gas y electricidad. Informan: Sol, 79. 
Teléfono A-4979. 
8681 3-jL 
S E A L Q U I L A N LOS ESPLENDI» 
dos altos de la casa calle de Belas-
coaín, núm. 11, con capacidad paî u 
una numerosa familia, doble servicie 
sanitario e instalación para alumbra-
do de gas y electricidad. L a llave e 
informarán en la Ferretería de Be-
lascoaín, esquina a Animas. 
869 3 6-iL 
NEPTÜNO, 90, S E ALQUILAN A L -
tos y bajos, juntos o separados, aca-
bados de construir, con toda clase de 
comodidades; los bajos propios para 
cualquier establecimiento. Informan: 
Reina, 72. 8585 9 j L 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
Belascoaín, 7-C, entrada indepen-
diente por Animas; la llave en ia mis-
m a Informes: Animas, num. Sé. " L a 
•Perla". 861 S-jl 
HABANA, 168, ANTIGUO, 6 E A L -
quilan los hermosos altos de esta ca-
sa: tienen sala, saleta, gabinete y cin-
co habitaciones, cuarto de baños, 
cuarto para criados con su servicio 
sanitario separado, y un espléndido 
comedor. Su dueño: en Muralla, 18, 
teléfono F-1988 y A-3933. 
8666 » Jl. 
REGIA GASA 
Vedado. Se alquila la fresca y es-
pléndida casa, esquina de fraile, calle 
Línea, 42 y F , capaz para dos fami-
lias, con bus altos hermosístmoe, ba-
ños regios, toda de mármoles y mo-
saicos finos, precioso jardín, sober-
bio portal, gran patio y magnífico ga-
rage para automóviles. Tres cuartos 
de criados independientes y demás 
servicios. Informará bu dueño: Lí-
nea, 72, esquina a B. 
8664 7 JL 
JESUS D E L MONTE, 409, LOMA 
de la iglesia, el mejor punto, se al-
quila el alto, muy fresco: sala, come-
dor ,recibidor, tres hermosas habita-
ciones, una más para criado, azotea 
corrida al fondo y servicio completo. 
Su dueño: Quiroga, 6, bajos. 
8661 s jL 
V E D A D O 
Calle 2, número 96, altos, entre 
l inea y 11 
Próximo a desocuparse, se alquila 
un espléndido piso alto, Independien-
te, muy fresco y ventilado, con 6 
cuartos, portal a la brisa, sala, reci-
bimiento, comedor, terraza al fondo, 
agua abundante, servicios sanitarios 
completos, gas y electricidad. Pue-
de verse de 4 a 7 p. m. E n el mismo, 
se vende una magnífica cama inglesa, 
toda de bronce. 
LINEA Y D , N ú m . 6 0 
Se alquila, frente a la Iglesia, en «1 
Vedado, esta nueva y preciosa casa. 
Allí Informan, a todas horas. 
í 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U L I O 3 D E 1914 
VEDADO. S E ALQUILA, POR 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C 3771 T-27 
FINCA. SK AKRIKND.V LA F I N -
ca "Sabana de Miranda." de diez ca-
ballerías, propia para caña, tabaco, ca-
fé, piña; con pozo fértil, buenas agua-
das; término de Jaruco, linda con la 
colonia "Miraflores," en Aguacate; fá-
ciles comunicaciones. Informará su 
dueño: Línea, 72, Vedado. 
8664 7 j l . 
S F ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos y bajos de Manrique, 31-E, y el 
tercer piso de Refugrio, 41; son fres-
cos y con todas las comodidades. In-
forman en Trocadero, 71. Teléfono 
A-5262. 
8581 5-jl 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E PISO 
planta baja, propio para familia de 
g îsto, amplio, independiente, cómodo 
y fresco; de la gran casa Campana-
rio, 105. Precio módico. Informan en 
la misma. 8580 7-jl 
ARROTO NARANJO. S E ALQUI-
la la casa Real, 64, frente al paradero, 
con portal .gran sala, comedor 4 
cuartos, cuarto do baño, patio, tras-
patio, servicios sanitarios modernos y 
dobles, pisos de mosaico en toda la ca-
sa. Comunicaciones con la Habana, 
cada media hora y por toda clase de 
locomoción rápida y barata. Precio: 30 
pesos currency al mes. Contrato por 
año. L a llave al lado e informes telé-
fono P-2500. 
8555 5-jl 
S E ALQUILA 
L a mejor planta baja de la mejor 
esquina de Escobar y Lagunas, pre-
parada para una gran bodega, con 
cuatro puertas de hierro, dos por ca-
da calle; tiene al fondo de esa última 
caíle dos magníficas accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa d© 
los señores Landeras, Calle y Ca., al-
macenistas de víveres en la calle de 
Oficios, 14. 
8559 20-jl 
FRENTE AIA ESTACION CENTRAL 
Se están terminando de 
reedificar las casas Egido, 
números 85 y 87, se alqui-
la la planta baja, para A L -
M A C E N , o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos espléndidos altos, con 
£ entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para un Hotel. In-
forma: G A S P A R VIZOSO, 
Lamparilla, núm. 4. Aparta-
do núm. 300. 
8532 11 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Malecón, 83, entre Campanario y 
Perseverancia; es muy fresca y tiene 
cuarto de baño moderno. Llave en 
la misma» Informes en la misma, de 
3 a 6 o por el teléofono F-2112, a to-
das horas. 
8576 5 jl. 
Por años o temporada 
S E A L Q U I L A 
la grande y cómoda casa Baños, 22 
5r 24, frente a los baños del Progreso. 
8519 6 jl . 
S E A L Q U I L A D LOS E S P L E N D I -
dos altos, de la calle Compostela, 
145, frente al colegio de Belén, pro-
pios para numerosa familia; muy 
ventilado, lujosos, escalera regia, 
mármol y balcón corrido a 2 calles. 
8512 4 j l . 
S E A L Q U I L A , E N $58-30, L A CA-
sa calle Salud, núm. 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno para 
criados, de moderna construcción. L a 
llave en la botica. Informan: Obra-
Pía. 15. 8527 11 jl . 
PEGADOS A L PRADO, S E A L -
qullan los altos de San Lázaro, 15, 
modernos, con 6 habitaciones y en 
módico precio. L a llave en los bajos. 
Para tratar: Ldo. Manrara, O'Rellly, 
núm. 4. 8525 4 jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L -
tad, 102. Se alquila para industria, 
depósito de maquinaxia, garage o co-
sa análoga. 8534 6 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E L 
solar yermo, situado en la esquina de 
las Calzadas de Concha y Luyanó; 
tiene 580 metros cuadrados; propio 
para una industria o establecimiento. 
Informará Antonio Rosa, Cerro, nú-
mero 613, altos, de 12 a 1 del, día y 
de 7 a 8 de la noche. 
8495 4-jl 
ALTOS, MODERNOS, SAN R A -
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano, in-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4|4, 'azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $63-60. E n los bajos infor-
man^ 8500 4-jl 
S E A L Q F I L A F L HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle 
F , esquina a Tercera, en el Vedado, 
compuesto de 10 habitaciones, cua-
tro baños y garage. Informan en Ha-
bana:, 82. 8541 « jl . 
CASAS MODERNAS, F R E S C A S Y 
claras. Desde tres centenes, se alqui-
lan, frente a los tranvías y a una cua-
dra del nuevo Mercado. Cristina, 8, 
entre Fernandlna y Cerrada, infor-
man. 8455 3-jl 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquilan dos modernos pisos, al-
tos, con sala, saleta, siete habitacio-
nes, terraza, cuarto de baño completo 
y lavabos en las habitaciones. Y otro 
más chico por Campanario. También 
se alquila para hotel o casa de faml-
lia. en conjunto. 8440 3 j l . 
SF ALQI ILA LA BONITA Y fresca 
casa Someruelos, 13, de sala, saleta 
y 6 cuartos, pisos mosaico, dos coci-
nas, dos cuartos baño, patio, traspa-
tio; instalación de gas y electricidad y 
buen vecindario; a una cuadra del 
Parqune de la India y Colón. L a llave 
y su dueño: Corrales, 26. 
8461 3-jl 
MALECON. 31. SF ALQI ILAN los 
modernos altos, sala, ante sala, come-
dor al fondo, 6 habitaciones, baños, 
luz eléctrica y gas. cielo raso en toda 
la casa. L a lave Consulado, 62, antl-
K"UO. 8463 3-ji 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE J E -
sús María, num. 7, en 7 % centenes, 
acabados de fabricar. I>a llave enfren-
te, en el num. 6. bajos. Obispo, 87, 
informarán. Teléfono 1-1377. 
3-jl 
S E ALQUIIjAN LOS FRESCOS AL-
tos de Rayo, 31, casi esquina a Reina. 
Para verlos de 12 a 4 todos los días. 
Informes: Salud. 47. 
8435 3-jl 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno rn 
el precio, serán AMtibaldn^ como 
ya lo Teníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
E N E L VEDADO S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, situa-
da en el mejor punto de la loma, en-
tre las dos líneas del eléctrico, con 
todas las comodidades, jardín, mu-
chos árboles frutales. Informarán en 
la misma. Calle 2, número 9, entre 
13 y 15. 8484 3 jl . 
E N 8 C E N T E N E S S E ALQI I L A N 
los frescos altos Campanario, 109, 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. L a llave en la bodega. In-
formes: Obispo, 121. 
8491 7-jl. 
F N ' l 2 CFVTKNF.S SF ALQUILAN 
los bajos, de construcción moderna, 
y sin estrenar, de la casa Malo ja, 105, 
con 6 cuartos, recibidor y sala, doble 
servicio; techos de cielo raso; bien 
decorados. Informan en la misma. 
8485 3 jl. 
S E A L Q U I L A N 
Los ajtos de Arbol Seco y Maloja, 
al fondo* del Paradero de Concha, y se 
vende una esquina de 220 metros,, en 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Peñal-
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
2824. 8320 3-J1. 
A G U I A R , 7 4 
Se alquilan los Elegantes y 
espaciosos altos de esta casa. 
Informan en los Bajos. 
G. Sastre e Hijo. 
C 8652 3_jl. 
M O N T E , 4 1 3 , a l t o s 
Se a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
SAN LAZARO, 106, ANTIGUO. S E 
alquilan los altos y bajos, Indepen-
dientes. Próximo a desocuparse los 
bajos. Casa moxierna con todos los 
adelantos. 13 centenes los altos y 12 
los bajos. L a llave Consulado, 62, an-
tiguo. 8462 4-jl 
A L C O M E R C I O 
Próxima a desocuparse, se 
alquila 1* mejor ea.sa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In-
formqjo^ do i $ a 2, en San Lá-
zaro, 246, y de 8 a 10 de la no-
eh^ en l inea y 10, botica. 
7567 30-10 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , NUM. 53, los es-
paciosos y ventilados altos, con es-
calera de mármol, galería y terraza, 
propios para familia de gusto. In -
forma su dueño, en la misma casa. 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias habitaciones, magníñea esca-
lera de mármol, servicios de baños 
modernos, etc., modernos. Informa su 
dueño, en Estrella, núm. 53. 
E N E S T R E L L A . NUM. 79, la plan-
ta baja, acabada de construir, propia 
para almacén o depósito de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por la Sa-
nidad, capaz para 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las demás comodidades. 
Informa su dueño, en Estrella, núme-
ro 53. 8373 8jl. 
GRAN H O T E L AMERICA 
Industria, 160, esquina a Bercelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
7720 30-12 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o 
separadas, con alumbrado eléctrico y 
servicio de criado. Son propias para 
comisionistas, hombres solos o matri-
monios sin niños, se requieren buenas 
referencias. San Rafael, número 36, 
altos. Informan en los bajos. L . Ló-
pez. 8185 15-21 
BERNAZA, 52 
Se alquilan los altos con sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, cuar-
to para craidos y servicios sanitarios. 
Informan en los bajos. 
7391 30-6 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo ser-
vicio. Precios módicos. Entrada a 
todas horas, y en las mismas condicio-
nes en Reina. 49. Se desean perso-
nas de moralidad. 
7398 30-6 Jn. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA OA-
sa Manrique, 123, entre Reina y Sa-
lud, con zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos altos y dos más, patio y tras-
patio. Informan en la misma de 8 a 
10 de la mañana. 
8184 15-21 
H A B I T A C I O N E S 
( ASA DE FAMILIAS: HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia, en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, exigién-
dose referencias y se dan. Empedra-
do. 75, esquina a Monscrrate. 
8867 6 j l . 
VKDADO. EN C ASA DE I A.MT-
lia se alquila una habitación y un 
departamento, compuesto de dos her-
mosas y frescas, con ventanas para 
la brisa y todas las comodidades. Ca-
lle, 15, 264, entre E y D. 
88^8 10 j l . 
A media cundra del Prado 
en 'Refugio. 14. .2o., derecha, se ce-
den a señora o caballero solos, dos 
habitaciones bien ventiladas y con 
alumbrado eléctrico; se requiere la 
más estricta moralidad. 
8S46 10-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan .amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicos. 
8306 30-23 Jn. 
L a E s t r a d a Neptuno 
núm. 24 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teiéfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
2435 Jn.-l 
E N AMISTAD, 81, ANTIGUO. S E 
alquila un departamento alto, com-
puesto de dos habitaciones. 
5 j l . 
S E ALQUILAN, E N 5 C E N T E N E S 
los bajos Corrales, 208, con 3 cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos mosaicos. L a llave en la bo-
dega. 8529 6 jl. 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, 
una con balcón a la calle, se alqui-
lan en cinco centenes, otra con mue-
bles en 4, otra sin muebles en $17 
y otra en $8-50. Virtudes, 12, moder-
no. Teléfono A-3529. 
8879 io JL 
HABITACIONES CON COMIDA, 
muebles, luz y limpieza, para uno de 
4 a 9 centenes, para dos de 7 a 12 y 
por días desde 50, sin comida y un 
peso con ella. Aguiar, 72, altos. Te-
léfono A-5864. 8801 5 jl . 
E N L A C A L L E D E AMISTAD, N ü -
mero 62, se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas y en las mis-
mas condiciones en San Nicolás 91 
8817 s" ji. ' 
S E A L Q l I L A X . CON O SIN MUE-
bles, dos habitaciones, con balcones, 
luz eléctrica y teléfono A-8797. Cár-
cel, 21-A, entre Prado y San Lázaro. 
8722 ^ 8 j l . 
C A B A L L E R O , ALEMAN. D E S E A 
una habitación en casa de familia 
particular, en la Víbora, amueblada, 
para un hombre soltero. Conteste con 
último precio a "Alemán," Apartado 
470 8729 4 jl . 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras. Se exigen referencias. 
Aguacate. 26, altos, entre Tejadillo y 
Empedrado. 8610 14-jl 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION, 
en Obrapía, 113, azotea, a matrimo-
nio o señoras. Se cambian referen-
clas. 8607 3-jl 
R E I N A , NUMS. 17-19, S E ALQUI-
lan hermosas habitaciones con luz 
eléctrica, baños, cocinas y lavaderos. 
Entrada a todas horas. Informarán 
en la misma. 8665 l i j l . 
A L Q U I L O UNA SALA, P R O P L \ 
para escritorio .comisionista o matri-
monio sin niños. Lamparilla, 19, fren-
te al Banco Español. 
8 6 50 7 ji . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
un departamento de tres habitaciones, 
con alumbrado y demás servicios In-
dependientes; en Compostela, 113, en-
tre Sol y Muralla. 
8673 3 j l . 
ALTOS D E L C A F E "VISTA A L E -
gre." Se alquilan espléndidas habita-
ciones con o sin muebles. Ancha del 
Norte y Belascoaín. 
8480 10 jl . 
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O 
de la Habana, Oficios, número 28, 
frente a la Aduana y a los muelles, se 
alquilan espaciosos y frescos departa-
mentos para oficinas. 
8552 5 j l . 
S E A L Q U I L A N MAGNIFICAS HA-
bitaciones, con o sin muebles, en In - ' 
dustrla, 124, esquina a San Rafael, 
altos de la peletería. No olviden que 
son las más ventiladas de la Habana. 
8507 6-jl 
C U A R T E L E S . 4, ALTOS. S E A L -
quilan dos habitaciones, con vista a 
la calle, con o sin muebles. Precios 
módicos. 8528 4 j l . 
S E ALQUILAíy 
Obrapía, 55 y 5v, esquina a Com-
postela, altos de Borbolla, amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la ca-
lle, agua corriente ,luz eléctrica y ser-
vicio. Precio módico. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
7313 35-5 
OPQRTUNIOAO 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mura-
lla, magníficas habitaciones altas, es-
paciosas, limpias y \ bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. Hay derecho 
al recibidor amueblado con gusto, tie-
ne magníficos baños, buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, 
se alquilan juntas o separadas en dos 
centenes cada una; otra en 3 lul-
ses, y otra en $8-50. San Ignacio, 65, 
entre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
8539 4 j l . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
7224 30.5 Jn. 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E DÉ EMPLEADOS 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N E S T A SECCION.) 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea buena y que traiga'referen-
cias. Sueldo: 18 pesos. Habana, 188, 
altos. 8854 6-jl 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia y ayudar a la lim-
pieza de la casa, en Jesús María, 63, 
altos. Sueldo: 3 centenes; que tenga 
buenas referencias, si no que no se 
presente. 
8885 e-Jl. 
E N L A C A L L E D E U N I V E R S A 
dad, num. 36, entre Infanta y Cruz 
del Padre, se solicita una muchacha 
para atender a un niño. Sueldo, $8 
y ropa limpia. 
. 8862 6 j l . 
SK SOLICITA UNA BUENA C R I A -
da, que sepa servir, para la calle E 
num. 65, antiguo, entre 23 y 25 Ve-
dado. 8840 6-jl 
J U L I O ROMAI.DE H A Y O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él. informe a 
Sánchez y Castelelro. Maceo, núm 6 
Surgidero de Batabanó. 
^ 60-2 j l . 
BUENA OOCINERa] Q U E S E A 
muy limpia, se solicita para corta fa-
milia; en Merced, 78, altos. 
8810 6-jl 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI l A, 
de 13 a 14 años, para los quehaceres 
de un matrimonio sin niños. Sueldo: 2 
centenes y ropa limpia. Luz, 30. al-
tos. Habana, de las 9 de la mañana 
en adelante. 
5-jl 
BE D E S E A SABI R E L P A R A D E -
ro de Teresa y Antonia Ferreyro y 
Fernández. Su hermano José que es-
tá enfermo hace tres días en la calle 
Luz, 61. bodega, precisa que lo ven-
gan a ver. 
8779 5-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano en la calle M, xvv-n. ,V64, Ve-
dado. 86 80 t:*" 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Rellly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deb«n pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; so 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 j l . 
SOLICITO V E N D E D O R 
relacionado en camiserías y sastrerías. 
Jesús del Monte, 86, (interior), de 7 a 
9 a. m. 
8794 9-jl 
S E N E C E S I T A UNA O F I C I A L A 
modista de vestidos, que tenga gusto, 
a más se desean dos aprendizas ade-
lantadas. Informan: San Rafael, nú-
mero 1. 8771 9-jl 
B O T I C A S E SOLICITA UN D E -
pendlente que sea joven, traiga refe-
rencias y sea práctico en el Dispen-
sario. Informan en 9a., número 130, 
Vedado. Farmacia del Dr. Saavedra. 
8826 B-jl. 
S E SOLICITA UN J O V E N P A R A 
un escritorio, que sepa escribir en 
máquina y domine algo el ingles. In-
forman en la Droguería Sarrá. E l 
sueldo estará en relación con sus ap-
titudes. 
8812 5 jl . 
PARA CUIDAR NIÑOS 
Se solicita, en la fábrica de jabón, 
de Sabatés y Boada, Universidad, 
número 20, una joven, bien educada 
y con buenas referencias. 
8724 4 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para una señora sola; que en-
tienda algo de cocina. Sueldo y buen 
trato. San Lázaro, 179, antiguo. 
8787 5 jl . 
S E SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera que sepa bien su oficio y todas 
sus obligaciones. Se da buen sueldo; 
es poca familia. Calle J , num. 246, 
entre 25 y 27. Vedado. 
8708 4 jl . 
P A R A CASA D E CORTA F A M I -
lia, en el interior de la Isla, se solici-
ta una joven, peninsular, que sepa 
cocinar. Sueldo, para empezar, tres 
centenes y ropa limpia. Se paga el 
pasaje. Informan: MURALLA, 80. 
8753 4 Jl. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO D E 
mano, una buena criada y un mucha-
cho. Sueldo: 5 centenes el criado, 4 
la crlafla y 12 pesos el muchacho. 
Lamparilla, 57, antiguo. 
8723 4 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, blan-
ca, para habitaciones, que sepa coser. 
Cuatro centenes y ropa limpia; con 
recomendaciones. Q u i n t a "Santa 
Amalia," después del paradero de la 
Víbora, de 12 a 5. 
8671 5 j l . 
SOLICITO SOCIO P A R A UNA I N -
dustria; también se tratpasa. Diríjaa-
se a A. R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a comisión. R. 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea formal, sepa cumplir con su 
obligación y duerma en la colocación. 
Calle 6, núm. 26, entre 18 y 15, Ve-
dado^ 8682 3jl. 
E N ACOSTA, NUM. 20, S E SOLI-
clta una criada, de mediana edad y 
española. SI no es de moralidad, tra-
bajadora' y aseada, que no se pre-
sente. Horas: de 8 a 2. 
8633 3 jl . 
E N V I R T U D E S , 61, ALTOS, S E so-
licita una criada para el servicio de 
la casa y cocinar a una persona. Suel-
do: cuatro lulses. 
8638 3 j l . 
R E L O J E R O - — S E SOLICITA UNO 
que sepa bien el oñelo y presente 
buenos informes. Inútil presentarse 
sin estos requisitos. Antigua do Mas-
son, Obispo, 64. 8516 4 j l . 
E N MALECON, ESQUINA A MAN-
rlque, altos, se solicita al maestro co-
cinero José Díaz. 
8841 3-jl 
T r a b a j a d o r e s de C a m p o 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera a Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
5853 60-7 My. 
S E SOLICITA UNA BUENA COS-
turera, que sepa de corte, para ocu-
par puesto Importante en un taller. 
Neptuno, 22. 8641 5 j l . 
S E SOLICITA P A R A UNA F A M I -
lla americana, una buena cocinera, 
peninsular, que sea limpia y duerma 
en el acomodo. Si no sabe cocinar, 
que no se presente. Calle 11, esquina 
a B, altos. Vedado. 
8591 3 jl . 
SOLICITO A G E N T E Y UN SOCIO 
para retratos de todas clases; los 
Agentes tienen que traer $10 como 
garantía, y el socio $100. Se gana de 
2 a 4 pesos diarios. Egido, 2-A, de 
8 a 2. Se enseña a hacer retratos 
de todas clases. 8642 3 j l . 
E N L A VIBORA, D E L I C I A S , 82, 
entre Milagros y Santa Catalina, se 
desea una cocinera que duerma en la 
colocación y ayude a los quehaceres; 
casa de poca familia. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
«646 3 n 
S E SOLICITA UNA CRIADA, Q U E 
entienda algo de cocina. 3 centenes y 
ropa limpia, en Concordia, 2X3, mo-
derno. altos. 8620 3-jl 
S E SOLICITA UNA MANEJADO -
ra., para niño de 20 meses; se pre-
fiere española y con referencias. San 
Lázaro, núm. 215. 
8663 3 j l . 
Agencia de Colocaciones "IA PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 80-16 Jn. . 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
SECCION.) 
D E S l . A KNCONTRAR UNA CASA 
en donde criar, una criandera; tie-
ne cuatro meses de haber dado a luz 
y certificado de Sanidad; es españo-
la. Calzada de Vives, núm. 115, mo-
derno. 8857 6 j i . 
DE8UA ( OI.CK ARSF. UNA JO-
ven .peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene recomendaciones 
de la casa donde ha servido. Infor-
mes: Calzada del Monte, 367, anti-
guo, carnicería. 
8852 6-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. para auxiliar de carpeta, tene-
dor de libros; sabe algo de Inglés; es 
mecanógraf»- informes en Baratillo, 
9. altos. "fiñi a,»' 
D E F O G O N E R O O CABO D E 
agua, desea colocarse un hombre, de 
mediana edad; es muy práctico y 
cumplidor. Va al campo. Razón: 
Cristina y Pila, bodega. 
8853 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de manejadora o pa-
ra limpieza de habitaciones; es ca-
riñosa para'los niños; sabe , zurcir; 
tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan: Indio, 
6, esquina a Rayo. S770 6 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCI-
nera, formal, en casa particular o es-
tablecimiento. No duerme en la co-
locación. Informan: Amargura, 37. 
8878 <> 
D E S F A COLOCARSE UVA i O C l -
nera, peninsular, en casa de una fa-
milia buena. Informarán: Villegas, 
86, cuarto núm. 6. 
8882 8 .H-
UD. H A B L A I R A N C E S V ESPA-
ÑOL, soy persona fina. Solicito colo-
cación de ama de gobierno, señora 
de compañía o cuidar niño. E n la 
misma se solicita al señor profesor 
Emilio Unshelm Sicgest, Cbrapía. 14. 
8828 6-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA E s -
pañola, de criada de mano; sabe 
cumplir con bu obligación; tiene 
quien responda y referencias; no so 
coloca en la Habana, prefiere Veda-
do o Cerro. Unión y Ahorros, ,17, Ce-
rro. 8839 G-jl 
S E D E S E A COLOCAR, D E C R I A -
do o cocinero, un joven; lo mismo en 
la Habana que en el campo; sabe an-
dar en bicicleta. Imorman: Zarago-
za, 27, Cerro. 
8841 
UNA J O V E N , PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Sabe su obligación. Informan: 
Villegas, 101, altos. 
. 8844 • 6-jl 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada de mano o mane-
jadora, con referencias; no tiene in-
conveniente en dormir en su casa. 
8845 6-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, para manejado-
ra, es cariñosa con las niñas; igual-
mente desea colocarse para acompa-
ñar una señora; tiene referencias 
Campanario, num. 33, altos. 
8847 6-jl 
UNA JtoVEN, ESPAÑOLA, MUY 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano; en-
tiende algo de cocina. Tiene buenas 
referencias. Informan: Perseveran-
cia, 21. 8765 5-jl 
UN B U E N COCINERO Y R E P O S -
tero, peninsular, que cocinó en casas 
de buenas familias, en esta Ciudad, 
desea colocarse. Informan: Industria, 
num. 73, la encargada dará razón. 
8786 5-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
castellana, muy formal, de cri^,fl4 de 
mano. Gana 3 centenes y ropa Umpifa. 
Sabe cumplir con su obligaciónu, lto$or-
man: Villegas, 103, ba¿Nt, 
8789 {yfl 
UNA J O V E N , PENINMSLiSft, l U ^ 
sea colocarse de criada da tnajuja; 
lleva tiempo en el país y es muy for-
mal. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas referencias. Imformes: 
Monte; 453, (vidriera.i, 
8825 ^ j l . 
D E S E A C O L O C A R S E Ulf OOCSÍ-
nero, de color, donde les guste comer 
1'ca, entienc^; a cocina francesa. Ran 
Lázaro y Aguila, bodega, Teléfono 
A-8555. 87 ití * j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 31 ü-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o mnaejadora. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Aguiar, núm. 22, 
bodega. 8799 5 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne quien responda por su conducta 
y referencias de las casas donde ha 
estado colocada. Informan en Facto-
ría, 17, antiguo. E l encargado. 
8795 5-jl 
UNA J O V E N , D E COLOR, MUY 
trabajadora, desea colocarse de coci-
nera, en casa particular. Tiene refe-
rencias. Informan: Habana, 154, an-
tlguo. 8777 5-jl 
C H A U F F E U R MECAMíOO, recién 
llegado de grande ciudad; habla el 
francés con perfección; desea traba-
jar. Informan: Rosa y Línea, (Cerro), 
Agapito Nevares. 
8767 5-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA SESO-
ra, de mediana edad, para cocinar a 
matrimonio solo, a familia america-
na o una corta familia, para la Haba-
na; entiende de repostería. Sueldo: 
4 centenes. Inquisidor, num. 18, anti-
guo. 8761 5-jl 
S E O F R E C E UN EMPLEADO AP-
to, para la contabilidad y correspon-
dencia de casa de comercio o para 
anotar descargas de empresas de va-
pores, ferrocarriles o ingenios. San 
Rafael, 145-F. 8757 5 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA MA-
drileña, con una niña de tres años, 
para los quehaceres de una casa; no 
tiene pretensiones. Vive en Obra.pía, 
14, cuarto num. 31. 
8791 5-jl 
S E O F R E C E 
joven, español, para auxiliar de car-
Eeta, cobrador o cosa análoga, con uena letra y ortojrrafía. Tiene quien 
lo srarantiee. Referencias: Villegas, 
50. Teléfono A-4049. 
8784 5 j l . _ 
UNA B U E N A COCINERA, D E M E -
diana edad y del país, desea colocar-
se en casa particular o de comercio. 
Tiene referencias. Infornuyi: Ville-
gas. 75. 8811 5 Jl. 
P A R A ACOMPAÑAR SEÑORAS O 
señoritas, o cuidar enfermo o repasar 
ropa, se ofrece una señora, de media-
na edad, de 8 de la mañana a 8 de 
la noche. Dirigirse a San Miguel, 8. 
8790 5 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCI-
nera, peninsular, en casa particular o 
establecimiento; sabe cumplir con su 
obligación y no sale fuera de la Ha-
bana, Informan: Aguila 114-A. Pre-
gunten al encargado. 
8804 5jl. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa formal; co-
cina a la española y criolla. Tiene 
recomendaciones. Informan: Genios 
19, cuarto 23. 8803 5 JL 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO V E -
nes, peninsulares, para criadas de 
mano y limpieza habitaciones; una 
sabe algo de costura; tienen buenas 
referencias. Informes: Industria, 129 
altos. 8813 5 j l . 
BIUCH ACHA, MADRILEÑA^ D E ^ 
sea colocarse para limpieza de' habi-
taciones- es limpia y trabajadora, bue-
nas referencias. Neptuno, núm '"' 
8743 f j i . 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se pu-
blican en el DIARIO D E LA MA-
RINA, y es sefniro que usted anun-
ciará. Se reciben hasta las 10 de 
la noche, sin recargo de precio. 
S E D E S E A N COLOCAR, P A R A L A 
cocina, dos jóvenes, vizcaínas; no sa-
len de la Habana. Informan: Tejadl-
11o, 11=&. 8742 * Jl-
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
cocinero, español; cocina a la espa-
ñola y criolla; tiene referencias; sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man en Obrapía, 45, carnicería. 
8744 4 jl. 
I N J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criado do mano, en 
casa particular; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien lo recomiende. 
Informan: calle, 2 número 12, Veda-
da. Tel. F-1205. 
8745 4 jl-
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con^ cu 
obligación y es cariñosa con los niños; 
tiene quien la recomiende. Tres cen-
tenes y ropa limpia. No va por tar-
jeta. Informan: Corrales, núm. 15. 
bajos, antiguo. S74C 4 jl . 
UÑA SEÑORA, D E COLOR, X)E. 
sea colocarse de cocinera. Sabe cum-
plir con au obligación. Tiene referen-
cias. Informan: Concordia, 64. 
8713 4-jl 
COCINERO Y R E P O S T E R O , blan-
co. se ofrece para casa particular o 
establecimiento; muy práctico y muy 
limpio, con buenos Informes. Calle de 
Sitios, num. 9, esquina a Angeles. 
8712 4-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, con buenas referen-
cias, de criada de mano o manejado-
ra de un niño solo. Informan: Gloria, 
221. 8709 «-Jl 
SOLICIT-V COLOCACION UN JO-
ven, español, de criado de mano o de 
chauffeur, mecánico o cualquiera cla-
se de trabajo; lo mismo va al campo 
que a la ciudad; tiene certificado de 
chauffeur. Dan razón: Salud, núm. L 
8707 4 jL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora, en casa de bue-
na familia. Informan en Cristina, nú-
mero 7, bodega. 8717 4 jL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
peninsular, de limpieza de habitacio-
nes o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informes en Aguiar, 
núm. 11 (antiguo.) 
8714 4 ¡1. 
COCINERO, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de huéspedes, 
comercio o casa particular; tiene re-
comendación. Informarán: café " E l 
Paraíso," O'Reilly y Agolar, vidriera 
de tabacos. 8706 4 jl. 
S E O F R E C E UNA CRIADA, D E 
inmejorables antecedentes, para via-
jar a Europa en compañía de fami-
lia moral. Habla un poco el francés. 
Informan: calle 27 y K (bodega.) 
8704 8 jl. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA -
na edad, honrada y trabajadora, de-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Tiene quien la ga-
rantice; sabe cumplir con su deber. 
Salud. 86, darán razón. 
8702 4 jl . 
D E S E A COLOCARSE MATRIMO-
nlo, español; ella para habitaciones, 
manejadora, coser y repasar ropa; 
él para comedor y. todo servicio, in-
cluso algo de albañilería y lechadas; 
sin pretensiones, van al campo. In -
forman: Reina, 19, altos, cuarto nú-
mero 2. 8696 4 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha, peninsular, para manejado-
ra o criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Vive en Sitios, 133. 
8700 4 j l . 
UN G E N E R A L COCENERO, asiá-
tico, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Sabe cumplir 
y tiene referencias. Informan: Ville-
gas. 78. bajos. 8699 4 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, MUY 
formal, desea colocarse de cocinera 
en casa particular. Sabe cumplir con 
su obligación. Sueldo: 3 centenes. 
Tiene referencias. Informan: Amar-
gura, 63, altos. 8697 4 j l . 
S E O F R E C E UN J O V E N , D E 24 
años, educado y muy práctico en el 
giro de joyería. Lo garantizan respe-
tables firmas comerciales. Dirigirse 
por carta o personalmente a Adolfo 
Paredes, Aguila, núm. 126, antiguo. 
8749 4 j l . 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E I N M E -
jorables antecedentes, desean lavar y 
planchar ropa fina de señoras, en su 
casa. Informan: Cerro, 645. 
8750 4 3% 
UN A J O V E N , ESPAÑOLA Y F O R -
mal, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Vapor, 36, altos. 
8695 4 j j , 
DOS MI "CHACHAS, PENINSULA-
res, desean colocarse: una para habi-
taciones y coser a mano y en má-
quina, y la otra para criada de mano. 
Informan: Compostela, 71. No se ad-
mlten tarjetas. 8690 4 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS Mu-
chachas, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; entienden algo 
de costura y entienden algo de cocina; 
saben su obligación; tienen referen-
cias. Informan: Tenerife. 26. 
8721 4 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias; entiende de cos-
tura. Zulucta, núm. 32-A. 
S 7 ^ 4 JL 
D E S E A COLOCARSE, D E CRIADA 
de mano, una joven, peninsular; sa-
be cumplir con su obligación; no le 
importa salir de la Habana. Infor-
man en Habana, 108. 
. 8726 4 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN S U P E -
rior criado de mano, un excelente co-
cinero y un magnífico portero; tienen 
buenas recomendaciones de casas res-
petables donde han trabajado. Infor-
marán: Lamparilla, 57, Tel. A-7502 
8723 4 j l . 
COCINERO, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en establecimiento, ca-
sa particular o comercio, cocina fran-
cesa, española y del país; entiende 
cíe repostería; no tiene Inconveniente 
ir al campo; tiene informes; razón: 
XeJadiUo, 47, bodega. 
. 4_jL__ 
HOMBRE, JOVEN, CON BUENAS 
referencias, solicita colocación, bien 
de cobrador, sereno o guarda alma-
cén. Habana, 128, bajos, en el fondo, 
ultimo cuarto de la Izquierda. 
8(33 4 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra, peninsular, de 21 años, de criada 
T k 0 ; ^abe C0Eer: P^flere para las habitaciones. Tiene referencias. 
b-S?6**8, Informan: Factoría, 38. 
l i l i 4 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS Mu-
chachas peninsulares, para limpieza 
ae nabitaciones o criada de mano una, 
y otra do manejadora. Para informes 
en Galiano, 33. tienda "T -




ÜNA C R I A N D E R A , PENINSÜ-
lar, muy formal, desea colocarse; tie-
ne buena y abundante leche, reco-
nocida por la Sanidad, con certifica-
do; hace 3 meses que dió a luz. In-
forman: Concordia .173, esquina a So-
ledad. «475 3 j L 
J U L I O 3 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I i V A T í l f i C f c 
V 
AGENCIA la . HK A í i l l A H . >!(>>-
te. 61», teléfono A-3090. Si queréis te-
ner en vuestra casa o establecimien-
to buen personal, pedirlo a esta casa, 
a J . Alonso. 8694 8 jl . 
\ j S h j oven . pi;mvsi i ak, dk-
»ea colocarse para los cuartos, con un 
matrimonio solo; sabe coser a mano 
y en máquina; sabe cumplir con su 
obligración; no tiene inconveniente sa-
lir de la Habana. Informes: Monte, 
241. 8626 l - j l 
DESEA C'OI.<>< AHSK l NA < ()< 1-
nera, peninsular, en casa particular o 
establecimiento: tiene quien respon-
da por ella; no tiene inconveniente en 
ir afuera, pagándole los pasajes. In-
forman: Compostela, 24. 
S656 ^ Jl-
SE DESEA f OKOCAH I VA >!( -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Domicilio: Soledad, 
num. 2. 8621 3-jl 
UN MUCHACHO, DE DIEZ Y seis 
años, recién llegado, desea colocación. 
Informan: Cristo, 11. 
8637 3 jl. 
DESEA COLOCAKSE l NA SESO-
ra, peninsular, y buena criandera, a 
leche entera, de tres meses parida. 
Informan en Luz, núm. 62, bodega. 
8648 5 jl. 
I NA JOVEN. PENINSCÍ AK. DE-
sea colocarse de cocinera en casa de 
fomercio o particular; sabe cumplir 
e Informan en Paula ,38. 
8646 3 jl. 
DESEAN COLOCAKSE DOS MI -
chachas, peninsulares, una de cocine-
ra, otra de criada de mano o ma-
nejadora; la manejadora no tiene in-
conveniente en salir fuera de la Ha-
bana. Tienen buenas referencias. 
Factoría, núm. 4, altos. 
8670 3 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criandera, con recomendaciones de 
las casas de donde ha criada dos ni-
fíos más. Informan: Prado, 50, cafó, 
a todas horas. 8675 3 j l . 
SE DESEA COUOCAR JOVEN, pc-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación; sabe coser a mano y en 
máquina. Informan: Figuras, 1, an-
tiguo .cuarto núm. 11. 
8683 3 j l . 
I NA SKSORA PENINSULAR. SIN 
familia, desea colocarse de cocinera, 
en casa particular o establecimiento; 
tiene recomendaciones; ayuda en los 
quehaceres; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Inquisidor, 24. altos. 
S628 3 jl . 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESUA 
colocarse, para la limpieza, de habi-
taciones o manejadora; tiene buenas 
referencias; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Cárdenas, 77. 
8629 3 jl. 
DESEA COLOCAKSE UNA SUÑO-
ra, de mediana edad, de cocinera; no 
tiene inconveniente en ayudar a los 
quehaceres; no duerme en la coloca-
ción; no admite tarjetas. Villegas, 
103. altos. Tiene buenas referencias. 
8631 3 jl . 
s i : desea c o l o c a r un joven , 
peninsular, de criado de mano o por-
tero, en casa de moralidad; no se co-
loca menos de 4 centenes y ropa. Sa-
le al campo. Informarán: Belascoaín, 
<;4H. café. 8635 4 .il. 
I NA JOVEN. ESPAÑOLA. DESEA 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 
núm. 84. . S658 3 jl . 
DESEA COLOCARSE U \ CRIA-
do de mano; tiene recomendaciones 
de donde ha estado. Para informes: 
Cárdenas, 12, altos, F . R. Porto. 
8677 3 jl. 
UNA E l EVA COCINERA. ESPA-
ñola, que goza de inmejorable salud, 
desea colocarse. Sabe su obligación. 
Tiene quien responda por ella. No 
tlene^inconvcniente en salir para fue-
ra. Informan: Teniente Rey, 81, car-
necerm. 8653 3 jl . 
DESUA COLOCARSE I N A JO-
von. peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne muy buenas referencias. Menos 
de tre scentenes no se coloca. No 
admite tarjetas. Informan: Estrella, 
núm. 21. 8639 3 jl . 
SE Ol-RECE UVA PENINSUUVR. 
ron buenas referencias, para lavar y 
planchar, en casa particular. Monsc-
rrate, num. 111. 
8825 3-jl 
COCINERO V REPOSTERO, SO-
Jicita colocación en comercio o tasa 
particular; habla español é inglés; 
tiene buenas refferencias. Dirigirse a 
la Plaza del Vapor, por Reina, núme-
ros 9 y 10. 8622 7 Jl. 
SEÑORA. RECIEN LLEGADA, de-
sea colocarse de ama de gobierno, 
acompañar señora o para el cuidado 
de nifios, dentro o fuera de la Ha-
bana. Oficios, 50, " E l Oriente." 
8686 3 j l . 
UNA SEÑORA, PENINULAR. DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. 
Informan: Aguiar, 95. 
8 615 5-.il 
DESEA COLOCARSE l NA SEÑO-
ra, de manejadora o criada de mano, 
tiene buenas recomendaciones. In-
forman: Bernaza, 55, antiguo. 
861 7 3-jl 
DOS PENINSULARES. DESEAN 
colocarse; una de cocinera, en casa 
d^ comercio o particular, no duerme 
en el acomodo; y la otra para limpie-
za de habitaciones y coser; sino es ca-
sa de moralidad y buen trato no pre-
sentarse. Figuras, 11, tren de lavado. 
8612 3 jl . 
SU, Pl SEAN COLOCAR DOS PU-
ninsulares; una de mediana edad, de 
cocinera, en casa particular o esta-
blecimiento, y otra joven, de criada 
de mano. Informan: Monte, 22. 
8609 S-jl 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cenar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
Moderno . A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni inedia luna. E s 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Loj lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
doB son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A , 
peninsular, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en 
casa particular. Informan: O'Reilly, 
32, antiguo. S608 3-jl 
UN J O V E N , PENINSI LAR. DI 
buena presencia, desea colocarse de 
criado de mano o portero en casa res-
petable. Tiene buenas referencias. 
Informan: Galiano, 9 (bodega). Telé-
fono A-5747. 8678 3 jl . 
DESUA COLOCARSU I NA SEÑO-
ra, peninsular, de criada de mano; 
entiende algo de cocina. En la mis-
ma una buena cocinera; las dos tie-
nen buenas referencias. Informarán: 
Aguila, 157, antiguo. 
8634 3 jl. 
Mit Geduld erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina. Matías 
Márquez, Apartado 2 3, Guanabacoa. 
8703 5 A 
UNA J O V E N . DESUA CASA D E 
moralidad, donde poder ir para coser, 
no teniendo inconveniente en ayudar 
a limpiar alguna habitación. Razón 
en Sol, 112. Teléfono A-7500. 
8 5 50 3 jl . 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, para au-
xiliar de carpeta; sabe el inglés; tie-
ne buenas referencias. Sin pretensio-
nes. Informarán: Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
T E N E Q O R D E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. 
Dirección: N. L . , Teniente Rey. sh, 
altos. 760:> 30-10 
GRAN OPORTUNIDAD. S E ofre-
ce joven, español, formal, honrado, 
para deesmpeñar cualquier puesto de 
carpeta o almacén; sin pretensiones. 
Buenas referencias. Dirigirse por es-
crito a Angel de la Fuente M., Oficios, 
núm. 84. 8560 3 JL 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Carmen, 50. 
86 59 3 jl. 
UN .ÍOVUN. P E N f N S l L A R , DU-
sea colocarse en casa de comercio; 
recién llegado de España. Informan 
en Suspiro, núm, 16, habitación 5, 
Inocencio San Gil. 
8543 r. jl. 
DESUA COI,()( AfíON UN E L CO-
mercio, un joven, español, que sabe 
cumplir con su deber; sabe de carpe-
ta; muy buenas referencias. Dirigirse 
por escrito a Juan Argote B., Oficios, 
84. 8560 3-jl 
1JENTA DE FINCAS Y ( 
f ESTABLECIMIENTO! 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 
61, se alqiulan habitaciones con 
muebles, desde dos centenes hasta 
cinco, y se admiten abonados a la 
mesa. Teléfono A-5621. 
8836 12-jl 
puesto di; uiu i a, se v e n d í ; 
en la calle 13, esquina a 4, con bo-
dega y carnicería al lado; tiene bue-
na venta; está en punto inmejora-
ble; se da en proporción. Calle 13 
y 4, Vedado. 8̂881 10 j l . 
SU VUNDIN. UN IMÍOPORCION, 
las goletas cubanas "Enriqueta" y 
"Primera de Chave?:" y la lancha 
"Josefina." lista para navegar. In-
formes en el muelle de Paula. Fer-
nando aMnccra. Teléfono A-3212. 
jl. 
S E V E N D E N 
dos caballerías o tres y un cuarto ca-
ballería, de excelente terreno do pri-
mera calidad, con árboles frutales, li-
bre de todo gravamen, sitas en el 
Término de Güira de Melena, en es-
ta provincia de la Habana. Informa 
el doctor Hernández, de 11 a l y de 
6 a 8 p. m. 8865 6 jl . 
A LIQIIDAR: SOLAR DU US-
quina, 17 x 35 varas, alto, seco, boni-
ta vista a la Habana: a 50 pasos de 
la calle Luz; vale 5 o 6 pesos; pre-
cisa venderlo por división intereses, 
$2-50 para resolver pronto. Reina, 
35, peletería. 8863 6 jl. 
U N A O C A S I O N 
Se acaba en estos días, por 400 pe-
sos, un solar que vale el doble, 210 
varas, por liquidación de intereses. 
Dos cuadras cortas Calzada Víbora; 
gastos de escritura y registro pagos. 
Trato su Dueño en Reina, 35. Pe-
letería, o Delicias, entre Pocito y 
Luz, Víbora, letra F . 
8863 6 jl . 
EN LA LOMA DUL MAZO. SE 
vende una casa, acabada de cons-
truir y que no ha sido habitada aún, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, saleta y todos los servicios mo-
dernos, en José Antonio Saco y Ave-
nida de Acosta. Informan al fondo. 
Su dueño: Teléfono 1-1776, (Víbora.) 
8843 6 jl . 
SU VENDE l N A < ASA DE Mo-
das en Jesús del Monte, num. 278, 
(Toyo), o se venden los armatostes 
y vidrieras modernas y propia para 
todos los giros. 
8835 10-.il 
UN 1(»U CENTENES. SE VENDE 
una espaciosa casa en Guanabacoa, 
cerca del paradero; mucho patio, 
agua de Vento, etc. Dueño: Acosta, 
num. 54, Habana. 
8798 5-jl 
LEA. LINDISIMA CASA DE CIE-
lo raso, sanidad moderna y mosai-
cos. Portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, comedor corrido, cuarto cria-
dos, doblé servicio y baños, tranvía 
al frente, ganando $47-70, en $5.000. 
Lago Lacalle, Prado, 101, entre Pasa-
je y Teniente Rey, Teléfono A-5500. 
8808 5 Jl. 
A T E N C I O N 
Se vende una casa, recién cons-
truida, de altos, con frente de mani-
postería, toda de loza por tabla, con 
sala, saleta y 4|4 y con todo el ser-
vicio sanitario, a 3 cuadras de la Pla-
za del Vapor, en $12,000. También 
se vende un solar de esquina, con 
22 x 50 m., en la calle 5ta. esquina 
a F , a $6-50; y otra en la calle 7ma. 
esquina a F , a $7-00. Vedado; y otro 
en Luyanó en la calle Pérez, esquina 
a Justicia, de 14 x 26, a $4-70 Cy.. y 
un solar en lo más alto del Reparto 
de Lawton, de 5 x 18 en $300; otro 
de 6 x 40 a $1-80 m., en el Reparto 
de la Compañía Territorial, Columbia, 
próximo a la Calzada. No se admiten 
corredores. Informan en Concordia, 
191. J . VIDAL. 
8818 11 jl . 
VENDO UNA VIDRIERA, EN 85 
centenes. Contrato cuatro años; poco 
alquiler; venta $15; buen punto; le 
pasan los tranvías. Más informes: Ca-
fé " E l Polo", Reina y Angeles, de 7 
a 11.—Ramón Matos. 
8823 5-jl. 
SE VENDEN DOS SOLARES. EN 
la Víbora, parte fabricado de madera 
y teja, en la calle Vista Alegre y Law-
ton. Informa su dueño: M. López, en 
dicho punto. 8770 9 j l . 
¡ a t e n c i ó n : se v e n d e i na de 
las mejores fruterías de la Habana, o 
se admite un socio. Su venta es de $12 
a $15, con frutas del país y america-
nas en $20 a $25. Informarán: Te-
niente Rey y Monscrratc, vidriera de 
tabacos. 
8778 5 jl . 
( ASA MODERNA, AZOTEA Mo-
saicos, cerca de Monte, sala, come-
dor y 6 cuartos, gana $42-40, $4,750. 
Lake, Prado, 101. entre Pasaje y Te-
niente Rey, Teléfono A-5500. 
8808 5 j l . 
POR AI SEN I ARSE VENDO UNA 
hipoteca sobre finca Urbana al 11 por 
100 anual, de $1,250, sin gasto para 
el comprador. Informas: Lago Laca-
lle, Prado. 101, entre Pasaje y Te-, 
niente Rsiy. Teléfono A-5 500. 
8808 5 jl . 
N E G O L O . CASA DE UNA PLAN-
ta, próxima al parque Luz Caballero, 
antes Punta,' a la brisa, moderna, 
nueva, sala, comedor, 6 cuartos. Ga-
nando $60, $7,200. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Teléfo-
no A-5500. 8808 5 j l . 
SIN CORREDORES. VENDO DI-
recto una casa con sanidad moder-
na, próxima tranvía, ganando $12-72 
en $7 50. Otra con arboleda y mucho . 
terreno, $1,060. Otras dos con mucho 
terreno y arboleda, ganando $20, 1,800 
pesos. Doy, por ausentarme, 3 casas 
modernas, de azotea, mosaicos, sani-
dad, sala, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, ganando $79-50 en $7.000, las 
tres o $2,500 una sola. L A K E , Prado, 
101, entre Pasaje y Teniente Rey.. Te-
léfono A-5500. 8808 5 j l . 
$700 M. O., SOLO NECESITA T E -
| N ner en el momento para hácerse' de 
una casa que renta 5 centenes, una 
cuadra de la Calzada de la Víbora, 
reconociendo una hipoteca de 1,250 
pesos; tiene sala, saleta y 3 cuartos. 
Manrique, 191, altos. 
8820 5 jl . 
POR MARCHA FORZOSA, SE C E -
de una industria, patentada, en el ex-
tranjero, de gran utilidad, no conoci-
da en esta. Razón: Blanco, 37, altos. 
87 5 1 , 6 j l . 
S E V E N D E 
un solar de 10 x 40, en Arroyo Apo-
lo, ccii tres cuartos fabricados; renta 
$10.60, tiene pagos $100 y le faltan 
dos años de contrato y da su frente a 
la calzada. Precio $5.50 oro español. 
Informan: Andrés García, Tenerife, 
número 65. 
8754 8 .71. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran bodega, bien 
surtida; buen contrato y poco alqui-
ler, y situada en 1 punto inmejorable. 
De más informes, de 1 a 2, panadería 
"Santa Clara," Sol, 39 y 41. 
8403 l a 4-jl 
G A F E Y F O N D A 
Por urgencia se vende barato, a 
dos cuadras del Parques Cení ral. Ta-
rada de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A. del Busto. O'Reilly, 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
8643 7 jl . 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
Informan en Amargura, número 77, Notaría 
5 j l 
GANGA. POR EXEERMEDAD DE 
su dueño, se vende un puesto de fru-
tas de los más antiguos de la Haba-
na, situado en la calle más céntri-
ca. Informan: Teniente Rey, 80, fru-
tería. 
8SS^ 6-jl. 
SE SOMCn V SOCIO. COX $800, 
para administrar fonda-café y bode-
ga acreditada. E l dueño es cocinero 
y propietario- de la finca. Informan: 
Teniente Rey, 67, de IQ a 11 (vidrie-
ra. 
8887 6-jl. 
Si : VENDE EN A PON DA; TIENE 
buena marchantería; en buen punto. 
Informan: Concordia, núm. 194 car-
nicería. 8544 5 ji 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
una bodega ,en buen punto y buena 
venta, por no ser del giro su dueño. 
Para informes: Maloja, 184. 
8660 9 j i . 
VENDO UN CAEE EN E l j M E J O R 
punto de la Habana, buen contrato 
y poco alquiler; en 1,400 pesos. In-
forman: Adolfo Carneado, café "Mar-
te y Belona," vidriera. 
8667 7 jL 
PUESTO DE 1 R I T A S 
Se vende uno, bueno, en inmejora-
bles condiciones; gran local y bue-
na venta. Pasen a verlo, que es nego-
cio. Informan: Monte, 423. 
S6-7 5 j l . 
POR TEN ER OTE AI SENTARSE 
su dueño, se vende una fonda bien 
surtida, en punto céntrico de esta ciu-
dad. Para informes en Sol, 27, se-
gundo piso, de 11 a. m. a 1 p. m. y 
de 3 p. m. a 7 de la noche. 
8672 3 j l . 
BARBEROS. S E VENDE UN BO-
nito salón de barbería, bien situado y 
con buena marchantería, por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te, 31. entre Obispo y O'Relllv. 
8651 . '14 j l . 
SE VENDE EA ACCION DE INA 
finca, con crías de animales y siem-
bras de yerba, del Paral; todo en 
$1,500; vale ei doble. Informarán: 
Caserío del Luyanó, 18-A, Dámaso 
Hernández. 8630 9 j l . 
BARBERIA 
Se vende, en un pueblo del interior. 
Informan en Galiano, Salón "Pari-
sión." Heriberto Valhucrdi. 
^ •' • - 5 j l . 
V E N T A 0 E U N A C A S A 
En Jesús del Monte, calle de San 
Luis, de mampostería, con sala, dos 
cuartos, cocina y patio, pisos de mo-
saico y servicio sanitario. Su precio 
$1.500, y un solar de esquina en el 
reparto Rivero, de 641*81 m., a pe§o 
el metro. Se vende junto o separado. 
Más datos: Sr. Morell, de 1 a 3. Pro-
greso. 26. bajos. 8592 5 j l . 
| GANGA! SE VENDE INA ES-
quina, con establecimiento; da buena 
renta; trato directo en Empedrado, 
31, con F . E , Vaídés, de 10 a 11 o 
de 2 a 4. 8.5 4 j l . 
SE VENDE O ARRIENDA LA íin-
ca y Ttlar "Los Catalanes," en Luya-
nó, con. máquina para fabricar 20,000 
ladrillo* y horno continuo. Para más 
informes: 11. Solé, Oficios, 38, Haba-
na. 8289 15-23 Jn. 
¡ n e g o c i o : se v e n d e u n so-
lar en lo mejor del Reparto Law-
lon, a $3-75 metro, y a plazo parte 
del precio. F . E . Vaídés, Empedra-
do, 31, de 10 a 11 o do 2 a 4. 
^ 2 4 j l . 
VIBORA. EN T A MEJOR CEA-
dra de la calle Correa, en $3,500 Cy. 
último precio, puede dejarse parte 
en hipoteca; jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno más para 
criado, patio y traspatfo, sin inter-
vención de corredor. Informan en la 
carnicería de Correa, toda de mam-
postería y Sanidací, gana 9 centenes. 
S526 4 jl-
S O L A R DE 6 POR 2 2 
E n lo ^más alto de la calle Dolo-
res, reparto Lawton, a una cuadra 
de los carros, por urgencia, se da en 
$490. Otro, 6x26. Dueño: A. del Bus-
to, O'Reilly, 4. Teléfono A-4137, de 
9 a l 0 y d e l a 4 . 
s:. l 4 4-.il 
VENDO I NA CASA NUEVA. CON 
portal, sala, comedor, 2 cuartos y de-
más servicios. Dirigirse a Milagro 
v San Anastasio, bodega. Precio: 
$2.500 cy. 8414 4 j l . 
SE VENDE ( NA VIDRIERA, DE 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael (café.) Precio módico. 
S4T.> 9 j l . 
¡no coneundihse: p r i m e r 
agente de bodegas y cafés de la Ha-
bana: vendo kiosco en lo mejor de 
la Habana. Informes: Adolfo Car-
neado, café "Marte y Belona", á to-
das horas. 8506 4-jl 
;;O.»0, NO CON 1' INDI RSE!! VEN-
do una fonda en $3,000, y otra de 
más o menos precio. Tengo cafés y 
bodegas de todos precios. Buenas vi-
drieras de tabacos y cigarros; mucha 
reserva y seriedad en los negocios. 
Informes: vidriera del café "Marte y 
Belona," de 8 a 10 y de 13 a 3, Jesús 
S. Vázquez. 831 3 4 Jl. 
V l i m i E B A TAPACOS. t IGAHROS 
y billetes de lotería, en el mejor punto 
couieicial de la capital, se vende, por 
no poderla atender su dueño. Buen 
contrato, poco alquiler. Informará: 
José Escandell, Egido, 55. 
8445 5-jl 
S O L A R DE 1 4 POR 3 8 
Benito Lagueruela, pegado a la 
calzada de la Víbora, y a dos cuadras 
del paradero, se vende por urgencia, 
a $5-25. Puedo dejar la mitad en hi-
poteca. Directo con el dueño. A. del 
Busto, O'Reilly, 4. Teléfono A-413 7, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 5 jl. 
SE V EN DE UNA ION DA, MI V 
barata, por tener que embarcarse su 
dueña para España, en este mes; tie-
ne buena marchantería y está en buen 
punto, muy cerca de la nueva plaza 





Se vende un café, barato, en buen 
punto. Contrato: seis años. Informes: 
Oficios, 10, vidriera de cigarros. 
8452 5-jl 
CASAS CHICAS 
vento diez desde $1,500 a $10,000. 
Cuba. 7; solamente de 12 a 4. J . M. V. 
8435 3-jl 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16^, Notaría, de 2 a 4. 
8262 30-23 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Ncptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly, 23, de 2 a 5, Tel. A-6951. 
8221 30-23 
E N 4 . 0 0 0 P E S O S 
se vende una casa, recién construida, 
en el próspero reparto de Lawton. 
Para más informes: Prado, 65, de 12 
a 2 y de 6 p. m., en adelante, 
8322 S-.ll. 
SIN I N T E R V E N C I O N DE CORRl":-
dor, se vende una casa de esquina, de 
moderna construcción, para recibir 
altos, en Jesús del Monte, a dos cua-
dras de la fábrica de Henry Clay, 
con 3 accesorias y el salón de la es-
quina ocupado con hodcS3- Valor: 
$8,250 oro español; con nuevas ace-
ras y nuevos servicios sanitarios. In-
formará su dueño: Palatino, 33, bo-
dega. 8307 4 j l . 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes, situada en el 
mejor punto de la ciudad. Para má» 
informes. Camilo García,- San José, 9, 
altos. 8321 3-J1. 
V E D A D O 
Se vende en una de las mejores es-
quinas a la brisa, en el Vedado, una 
gran casa que renta más de T R E S 
M I L PESOS ANUALES. Está libre 
de todo gravamen y puede adquirirse 
pagando parte del precio de contado 
y parte a pagar en un período no 
mayor de ocho años. Para verla e in-
formes, en el bufete del doctor Mario 
Díaz I rizar, Trocadero, núm. 55. 
8139 15-20 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
CASI NUEVOS, S E V E N D E N , E N 
módico precio, una pianola de afama-
da marca, un grafófono con 50 dis-
cos. Un juego de sala modernista. 
Un juego de cuarto y un juego de 
comedor. L . número 182, entre 19 y 
21. Teléfono F-3530. 
8888 6-jl. 
S E V E N D E UNA MESA D E BI^" 
llar en inmejorables condiciones, con 
todos sus útiles, en buen estado y 
bolas de 16 onzas, por no necesitar-
la su dueño. A todas horas. Acosta 
y Compostela, café. 
8830 6-jl 
S E V E N D E UN MAGNTI ICO E S -
caparate Luis XV, de nogal y Espa-
ña, de dos lunas biseladas y nuevo; 
es del último modelo. También 3 jue-
gos de mamparas. Lagunas, 10 3, an-
8791 9-jl 
VEN DO I N A PAJARERA, D E C E -
dro ochavada, de un metro de an-
cho por 3 y ^ de alto, propia para 
patio o jardín, y canarios cantadores 
a $2-50. Lagunas, 103, antiguo. 
8791 9-jl 
MI E B I . E S . S E V E N D E N LOS Si-
guientes: 1 aparador, 1 escaparate 
de luna, 1 lavabo, 1 peinador, 1 buró, 
juego de sala y juego de comedor > 
1 máquina de coser; por embarcarse; 
pueden verse en Reina, 3, S A S T R E -
RIA. 3640 3 j l . 
¡ G A N G A ! 
E n Animas, 84, casi esquina a Ga-
liano, se venden, baratísimos: un jue-
go de cuarto modernista, uno de co-
medor y uno de sala, un escaparate 
de una luna, uno de tres lunas, varias 
lámparas de cristal, una caja do hie-
rro pequeña y varias camas de hierro 
y otros objetos más. Se desean ven-
der por tener que desalojar el local 
para hacer obras. 
sr.r>i 5 j l . 
EN MONTE. Wl 1. SE V E N D E N 
dos vidrieras-mostrador, propias para 
cualquier giro. Son nuevas y se dan 
baratas. 8434 10-jl 
SE VENDEN 2 ESCAPARVIES. 1 
vestidor, una cama matrimonio, espe-
jo fiambrera, máquina coser y otros 
muebles de muy poco uso. Pueden 
verse en Oficios. 28. altos, de 1 a 4. 
J421 3-jl 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la 
Habana, con contrato largo. Por no 
poderla administrar su dueño, se ven-
de en $1,500 Cy. Informarán: Aven-
dafio. Lealtad, 10, bajos, de 5 a 7 de 
la tarde. 7324 30-5 
SE V E N D E UN TIVOUI, MUT BO-
nito, propio para persona de gusto. 
Se da barato. Más detalles en Maceo. 
91, Regla. 8688 6 jl. 
S E V E N D E N CARROS D E CUA-
tro ruedas, nuevo y de uso, un fae-
tón y una araña. Se venden y se re-
paran automóviles. Se garantizan los 
trabajos, por difíciles que sean. Mar-
cos Fernández, Matadero, 8, teléfo-
no A-7989. 7479 30-9 
A U T O M O V . L E S 
Se vende un magnífico automóvil 
"Fiat" y otro "Studabaker". Comple-
tamente nuevos. Monserrate, 2-A. 
8494 4-jl 
S E V E N D E UN MAGNIFICO Po-
tro moro, de 3 años; mide 6 v 3|4 
de alzada. Precio: 12 centenes. En 
Buenos Aires, 29. Teléfono A-4071, 
Manuel Diéguez. 
8880 14 ji 
SE V E N D E O S E ALQUILA UNA 
yegua, parida de 6 días; mansa para 
ordeñar. Informan y se puede ver; 
finca "La Merced", ermita los cata-
lanes, bodega. 
8831 s.ji 
UN LORO, MUV HABLADOR, S E 
vende en Estrada Palma, 69. 
8'S3 5.11. 
CABALLOS Y BURROS SEMENTALES 
Se venden tres magníficos caballos 
sementales de Kcntucky, dos son de 
paso y uno de trote; todos de cuatro 
años y con magníficos pedigreed 
También se vende un gran burro se-
mental de Kentucky, pero de raza ca-
talana, tiene cuatro años y siete cuar-
tas y dos dedo« de alzada. Pueden 
verse e informará José Rodríguez, Ma-
rina, 4, Habana. 8566 7 j l . 
M . R O B A I N A 
He recibido 50 muías maestras, do 
todos tamaños. Se venden baratas. 
Vives, 14 9. Telefono A-6033. 
8538 i ] jj 
MAQUINARIA DE USO. SE VEN-
de una caldera BABCOCK AVI1.-
COX, de 106 caballos; en perfecto 
estado y garantizada. Tres ventilado-
res Sturtevant núm. 9. Dirigirse a 
F . López, Aguiar, num. 104. 
8503 4.ji 
• 
SE VENDE UN MOTOR VAPOR, 
de 20 H-P, en perfecto estado y mó-
dico precio. Zulueta, 48. Calixto Ló-
pez & Ca. 
8^30 10-jl 
BOMBAS ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"BERLIN," VILAPLANA 1 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
2418 Jn.-1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
2419 Jn . - l 
MATA CHINCHES "VERDAD". 
Se vende en todas las bodegas. Se so-
licitan vendedores y agentes. Depó-
sito: C. González. Teniente Rey, 94, 
Habana. 8773 11-jl 
•'FONDEROS". AMAKILLO DE 
azafrán " L a Estrella", especial para 
fondas y trenes de cantina; se man-
dan muestras gratis a ouien lo soli-
cite. C. González, Teléfono A-1203. 
Teniente Rey, 94, Habana. 
s' 11 -il 
A D M I NISTRAí ION. CONTABILT-
dad. Correspondencia. Interpretacio-
nes. Representaciones. Revisión, Tra-
ducciones. Los cuatro idiomas prin-
cipales. Remuneración razonable. Pa-
ra el trabajo: por horas, semanas 
o quincenas vencidas. Para la ins-
trucción: por horas, semanas o quin-
cenas adelantadas. Gratis para los 
sin recursos de mérito moral. R. K I E -
F E R . Horas: de 8 a 12 a. m. Aguiar, 
56, altos, núm. 9. 
8586 5 jl. 
DINERO a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e desee . 
JULIO 3 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
I N F O R M A C I O N E B A L L Í
- ^ ^ ^ t#jjjC7 »^« 
G A B L E G R A F Í C 
# ^ ^ 
Liga Nacional 
EN CHICAGO 
fj. rmando Marsans ha probado ser un 
itn profeta. Vaticinó hace días que el 
iub Cincinnati, que orgulloso le pisaba 
ios talones a los Gigantes, de Me Graw, 
disputándoles el primer puesto, descende-
ría antes de finalizar esta semana, al 
quinto lugar del escalafón, y así ha suce-
dido. E l Cinci bajó la escala de una ma-
nera asombrosa, y si no hace un alto en 
la pendiente, pronto lo veremos empatado 
con el Boston. 
No es de extrañar que mister Herrmann 
trate por todos los medios de conseguir 
que la mascota vuelva a vestir el unifor-
me rojo. 
En el juego de esta tarde contra el 
Chicago, un jonrón, con dos hombres en 
bases, dió a los Cubs las tres primeras 
carreras. E l Cinci, en un esfuerzo supre-
mo, empató el score en el quinto inning, 
pero Bresnahan, que cogió la base por 
transferencia, se robó la segunda y ano-
tó en un doble de Leach, hizo la decisiva 
para el Chicago en este mismo inning. 
Sares agregó otra carrera es el octavo 
inning, empujando su segundo borne run 
de la tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
í Resumen de lbs juegos i situación de los clubs j j resumen oe los juegos j situación de los clubs j 
I 
Chicago 00301001 — 5 
Cincinnati.. . . . . 000030000 — 3 
Baterías: Pierce y Bresnahan; 




EN NEW YORK 
Los Superbas derrotaron hoy a los Gi-
bantes en un interesante desafío. 
Pfeffer pitcheó un juego soberbio y 
ayudó al triunfo de su club, empujando 
dos carreras. 
Smith bateó un tubey en el segundo in-
ning y otro en el séptimo. Y lo que son 
las casualidades en el baseball, las dos ca-
rreras de Smith fueron producto de los 
batazos de Peffer. 
Este Smith estuvo hecho un coloso al 
bate. Además de los dos dobles, en el 
octavo inninng bateó un jonrón, metien-
do a un compañero en la chocolatera an-
tes que él la pisara. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York 000000011 — 2 7 4 
Brooklyii 010000141 — 7 13 2 
Baterías: Marquard, Wiltse, Meyers, 
Me Lean; Pfeffer y Me Carty. 
Chicago 5; Cincinnati 3. 




New York 37 24 
Chicago . . 37 31 
San Luis 35 34 
Filadelfia 30 30 
Cincinnati 33 34 
Pittsburg 30 33 
Brooklyn ', , 28 33 




Detroti 4; Cleveland 0. 
Washington 1; New York 6. 
Filadelfia 6; Boston 7 (1). 
Filadelfia 1; Boston 7 (2) 
G. P. 
Filadelfia 39 28 
Detroit 40 31 
Boston 3831 
Washington 36 31 
San Luis 37 32 
Chicago 34 33 
New York 23 40 
t leveland 24 43 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
S e c u m p l i ó e l v a t i c i n i o d e M a r s a n s 
E L C I N C I N N A T I E N Q U I N T O L U G A R 
troit fué producto de un hit limpio y con-
tundente. 
E l héroe al bate fué Crawford, que se 
anotó un triple, un tubey y un sencillo de 
cuatro veces al bate. 
En este juego alcanzó el pitcher Dauss 
su primera victoria contra el club Cle-
veland, desde 1912. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit 10001110 — 4 10 0 
Cleveland 000000000 — 0 9 1 
Baterías: Dauss, Me Kee, Bowman, 
y O'Neill. 
EN WASHINGTON 
Los Yankees pusieron verdes a los 
Senadores, ganándoles con cinco carreras 
de ventaja. 
E l secreto de la victoria fué que el 
New York bateó duro a Bentley y en 
cambió el Washington no pudo hacer na-
da contra Caldwell. 
E l manager Chance cambió el orden al 
bate mandando al recluta Mullon a prime-
ra y a Boone a segunda. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington 
New York.. 
010000000 — 1 6 
001010301 — 6 11 
M U J E R A P U Ñ A L A D A 
Su concubino le dió ocho navajazos 
Liga Americana 
EN F I L A D E L F I A 
Con el mismo score, el club Boston de-
rrotó hoy dos veces a los Atléticos. 
E l primer triunfo lo alcanzó el Boston 
en el noveno inning, haciendo cuatro ca-
rreras con una transferencia, un sacrifi-
cio de f arrigan, dos sencillos de Engle y 
Scott y un home run de Speaker. # 
E l segundo encuentro fué un duelo en-
tre los lanzadores Pennock y Commbs. 
E l primero se debilitó en el octavo in-
ninng, siendo reemplazado por Bressler, 
que contuvo el paleo después de hacerle 
cuatro carreras. 
Primer juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 000300102 — 6 13 3 
Boston 300000004 — 7 9 1 
Baterías: Shawkpy, Brown y Schang; 
Leonard, Collins, Bedient y Carrigan. 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 000000100 — 1 3 1 
Boston 010001041 — 7 11 1 
Baterías: Pennock, Bressler, Schang, 
Commbs y Carrigan. 
E N DETROIT 
Los Tigres dejaron hoy en nueve ce-
ros a los Napoleones. 
E l Detroit jugó admirablemente sin 
cometer error alguno y bateando con mar-
cada oportunidad. Cada carrera del De-
A las siete de la noche de ayer, en el 
solar situado en el número 109 de la ca-
lle de San José, entre Oquendo y Sole-
dad, ocurrió otro suceso sangriento. 
Un hombre, después de sostener una 
acalorada disputa con su concubina, le 
dió varias puñaladas, hiriéndola de gra-
vedad. 
ANTECEDENTES 
En la habitación marcada con el núme-
ro 4, en dicho solar, residen desde hace 
algún tiempo un sujeto de malos antece-
dentes, nombrado Tomás Illa Sánchez, en 
unión de su concubina Avelina Tárrega 
Ibáñez. 
Ambos parece que no se llevaban bien, 
teniendo frecuentemente serios disgustos, 
que llamaban la atención de los demás ve-
cinos. 
E L HECHO 
Anoche volvió a repetirse "el cuento". 
Illas y la Tárraga, encerrados en su ha-
bitación, se pusieron a discutir en alta 
VÍ>Z. 
Esto dió lugar a que los vecinos se al-
borotaran y se dieran cuenta de lo que 
ocurría. 
Al poco rato de esa discusión vióse a 
Illas que sacaba a su concubina de la ha-
bitación hacia el patio, dándole fuertes 
empellones, y al llegar a la ertrada del 
zaguán le dió de puñaladas, haciéndola 
caer al suelo herida de gravedad. 
E L AUXILIO 
E l vigilante número 52, Eafael Santa 
María, acudió a las voces de auxilio que 
daban los vecinos, recogiendo a la herida 
y conduciéndola al Hospital de Emergen-
cias en un coche de plaza. 
LAS HERIDAS 
E l médico de guardia, doctor Angel Iz-
quierdo, le prestó los primeros auxilios, 
certificando que presentaba las siguien-
tes heridas: una incisa, como de 40 centí-
metros dé extensión, en la espalda; otra 
de 50 centímetros, en la misma región; 
lesiones a colgajo, como de 20 centíme-
tros, en el tercio superior de la misma re-
gión; herida incisa como de 20 centíme-
tros en el costado izquierdo, y otras dos 
heridas, una de 20 centímetros y otra de 
tres, en las regiones frontal y malar iz-
quierda. 
E L AGRESOR DESAPARECIO 
El agresor, una vez que hubo realizado 
el delito, emprendió la fuga, llevándose 
consigo el arma de que hizo uso. 
LO QUE DICE LA ENCARGADA 
La encargada del solar, Antonia For-
tes, prestó declaración ante la policía. 
Refiere el hecho como antes lo hemos 
descripto, ignorando el principal motivo. 
AL HOSPITAL 
La lesionada fué trasladada en una am-
bulancia automóvil al Hospital Número 
Uno, para continuar su asistencia. 
Del suceso se dió cuenta al Juez de 
guardia. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
HURTO 
Angelina Fernández " Galindc, vecina 
de Laguna 69, acusó a su ex-concubino 
Norberto Nodarse Fuentes, de que en Si-
tios y División la despojó de una sortija 
y un pulso, valuados en 63 pesos en oro. 
ROBO 
A Francisca Bailón Madero, vecina de 
Salud e Infanta, le robaror. ropas por va-
lor de 30 pesos. 
ABANDONO 
Ana Hernández Rodríguez, vecina de 
Magnolia y Bellavista, denunció que su 
esposo José Díaz Baluarte la tiene aban-
donada desde hace un año. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Un sargento de la policía de la segun-
da estación sorprendió anoche a la joven 
Hortensia Cuervo Peraza, vecina de Pi-
cota 79, en los momentos en que con un 
puñal trataba de herirse en el corazón, 
con el propósito de suicidarse.̂  
Hortensia declaró que trató de suici-
darse por estar enferma. 
B a r b e r í a s e r v i d a p o r m u j e r e s 
m m m 
ÜÍI i n c e n d i o 
A la una y media de la madrugada de 
hoy, dió la policía la señal de fuego. 
Era éste en Pocito, casas números 8 y 
10, esquina a Delicias. Ambas construc-
ciones son de madera. 
Acudieron los bomberos y el material 
de Jesús del Monte, que consiguieron ex-
tinguir inmediatamente el incendio. 
El fuego no tuvo importancia. 
Comenzó en el sótano, quemándose un 
tabique de madera que separa las dos ca-
sas. 
El propietario de la número 10 es el se-
ñor Eduardo Vázquez. 
E l inquilino que la vivía, el señor Juan 
Andrés Noroña. 
E l propietario de la número 8 es el se-
ñor Ignacio Fernández. 
La habita una mujer llamada Mercedes 
Maciá. 
La pérdida de mayor consideración 
fué. . . un saco de yute. 
Más vale así. 
D E P O L I C I A 
SIRVIENTA ENGAÑADA 
Dice la sirviente Josefa Gómez García, 
de Cárdenas 37, que una inglesa profeso-
ra de piano, llamada Laura y que reside 
en Manrique 75, le pidió hace un mes un 
centén prestado, el cual no ha querido 
pagárselo. 
"PACO PIO" 
Por habérsele ocupado una lista con 
apuntaciones de la rifa conocida por "Pa-
co Pío," fué remitido al vivac el asiático 
José Achin, de General Casas 6. 
A g r e s i ó n a u n A l c a l d e 
(POR TELEGRAFO) 
Camarones, 2 de Julio, 
Esta tarde ha ocurrido un hecho en es-
te pueblo que ha impresionado vivamen-
te a la opinión. 
Regresando el alcalde, general G. Ca-
rrera, del paradero del ferrocarril, por la 
carretera de este pueblo, fué agredido a 
tiros por el joven Alfonso Carvajal. 
E l agredido hállase ileso milagrosamen-
te, pues el agresor hízole tres tiros a 
boca de jarro. 
Carbajal fué detenido por la Guardia 
Rural y puesto a disposición del Juzga-
do. 
El Alcalde viene recibiendo parabienes 
de sus numerosos amigos por haber esca-
pado ileso. 
E l Corresponsal. 
Una señera lesionada 
En la Secretaría de Gobernación se 
nos facilitó ayer a las doce del día el te-
legrama siguiente: 
"A las 7 y 30 a. m. de hoy en el patio 
de los ferrocarriles Unidos en Máximo 
Gómez, ocurrió un choque de trenes, en-
tre el de viajeros número 58 procedente 
de la Macagua, para Itabo, y d de mer-
cancías número 131 de Cárdenas para 
Isidoro Cano, habiendo sido lesionada la 
señora Juana Cartabitates, vecina del 
Perico, quien presenta una herida con-
tusa en el labio superior, profunda^ has-
ta la mucosa y una extensa contusión en 
el labio con necesidad de asistencia mé-
dica. Se cree que la causa del accidente 
es debida al maquinista de viajeros, por 
no haber moderado la marcha de su 
tren." 
En favor del Newark 
New York, Julio 2. 
El desafío de ayer fué declarado forfei. 
ted a favor del Newark, que tenia seií 
carreras por dos el Dambury, debido a 
que se hallaban en el cuarto ininng y 
players de este último team demoraron 
el juego. 
Papo y Octavio 
El Troy derrotó al Albany con score de 
1 por 0 y "Papo" tuvo el record siguicn-
V. C. H. O. A. E. 
3 0 1 2 2 1 
Edward, center field contrario se lució, 
engarzando una hermosa línea corta de 
Papo. 
E l Scranton ganó su juego al Wilkes-
bane y Octavio tuvo el siguiente record: 
V. C. H. O. A. E. 
4 0 1 1 0 1 
L I G A F E D E R A L 
JUEGOS DE HOY 
Kansas City 9; San Luis 1. 
Pittsburg 4; Baltimore 3. 
Brooklyn 1; Buffalo 0. 
Indianopolis 2; Chicago 7. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. F 
Chicago 36 21 
Buffalo 35 28 
Baltimore 33 28 
Brooklyn 34 25 
Indianopolis 35 30 
Pittsburg 27 34 
Kansas City 30 36 
San Luis 27 38 
L I G A D E L S U R 
JI EGOS DE HOY 
Chattanooga 4; Mobile 1. 
Memphis 2; Montgomery 5. 
Bilmingham 6; Nashville 4. 
Atlanta New Orleans (suspendido). 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 44 32 
Birmingham 44 33 
Atlanta 41 35 
Mobila 43 34 
Nashville 39 35 
New Orleans 40 36 
Montgomery 38 34 
Memphis 31 45 
P R I M E R A N I V E R S A R I O . 
R . 1. P . 
Mañana, 4 de Julio de 1914, a las 8 a. m.y se 
celebrarán en la Iglesia de Belén, solemnes Honras 
Fúnebres en sufragio del alma del señor 
I H a n u e l f e r n á n d e z y I M n d e z 
que falleció en la Habana el día 2 de Julio de 1913, 
Su esposa, hijos y demás familiares invitan a 
sus amistades a tan piadoso acto. 
Habana, Julio 3 de 1914, 
8834 1-d y lt-3. 
Baterías: Bentley, Harper, !T?nry \v 
lliams y Calewell. ,>l 
En la Federal 
Packard se arregló para que el sa 
Luis no pudiera ligar sus hits, mientras 
que sus compañeros batearon a Daven 
port y a Herbut en completa libertad. 
Score del juego: 
C H.E. 
Kansas City 9 16 ~2 
San Luis 1 7 j 
w * 
í 
A título de información gráfica publicamos la fotografía de la barbería qu 
tableddo en el paseo del Prado 119, el conocido dueño de barbería señor Juan Pér 
•mera que se ha instalado en la Habana y es justo encomiar la destreza de la "gire 
• -<i 
e, servida por diligentes señoritas, ha es-
ez Casellas. Se inauguró ayer. Es la »,ri-
s" y la amabilidad de que hacen gala y. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o T O - T e l é f o n o A = = 5 1 7 l - H a b a n a . 
